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RESUMEN 
Es una investigación descriptiva orientaaa a estudiar la influencia que tienen las 
expectativas profesionales en la elección de la carrera docente en los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. La 
muestra estuvo constituida por 227 estudiantes de la Facultad de Educación, de 
las Especialidades Matemática - Física, Lengua - Literatura, Computación -
Informática, Ciencias Naturales, Ciencias Histórico Sociales e Inglés delll -VI - X 
ciclo, a quienes se les aplicó los Cuestionarios de Expectativas Profesionales y el 
de Intereses Vocacionales y Ocupacionales. El análisis estadístico de los datos 
obtenidos permite arribar a la siguiente conclusión: los resultados obtenidos 
muestran que las expectativas profesionales influyen significativamente en la 
elección de la carrera docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Palabras clave: Expectativas profesionales, elección de la carrera docente, 
vocación docente, motivación. 
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ABSTRACT 
lt is a descriptiva research aimed to study the influence of professional 
expectations in choosing a teaching career in the students of the Faculty of 
Education at the Universidad Nacional Federico Villarreal. The sample consisted 
of 227 students from the Faculty of Education of Mathematics Specialties -
Physics, Language - Literatura, Computers - Hardware, Natural Sciences, Social 
History Science and English 11 - VI - X cycle, to whom it applied the questionnaires 
and Professional Expectations and of Vocational and Occupational lnterests. 
Statistical analysis of the ·data obtained · allows us to reach the following 
conclusion: The results obtained show that the professional expectations 
significantly influence the choice of a teaching career in the students of the Faculty 
of Education at the Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Keywords: Professional Expectations, choosing the teaching profession, 
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Hoy en dfa se sabe que fa profesión docente dentro de nuestra sociedad no es 
una de las carreras que ostente un prestigio social ni económico; si bien es cierto 
la educación tiene una alta valoración por parte de los/as ciudadanos/as, ya que 
la educación representa salir del atraso, la ignorancia y la pobreza, es decir, 
permite mejoras económicas que conllevan a mejorar la calidad de vida de una 
persona. Pero no en ese mismo sentido es vista esta profesión. 
Encontramos a menudo en los medios de comunicación noticias que reflejan 
situaciones de violencia en las Instituciones Educativas, paralelo a ello se 
publican informes que detallan la poca preparación de los/as docentes y los bajos 
niveles alcanzados en la calidad de la educación que se brinda a los/as 
estudiantes. 
La carrera docente es una profesión valiosa, pero no siempre es valorada 
. justamente, una circunstancia que influye en los/as jóvenes al momento de 
realizar la elección de la profesión que estudiarán. 
Por lo que cabe cada vez más hacernos la siguiente pregunta, si los/as jóvenes 
que optan por estudiar esta carrera lo hacen realmente porque sienten la vocación 
por enseñar, por trabajar y formar a niños/as y adolescentes, o porque no lograron 
acceder a la carrera para la que si tenian vocación y no les quedó otra alternativa 
que ingresar a la Facultad de Educación ya que en los procesos de admisión 
presenta mínimos puntajes de ingreso. 
En esta investigación trataré de dilucidar los motivos que llevan a los/as 
estudiantes a inclinarse, en estas épocas, por la docencia. 
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Con tal propósito he realizado la presente investigación, en donde se establece la 
influencia entre las expectativas profesionales y la elección de la carrera docente; 
el contenido del trabajo se ha estructurado en dos títulos y cuatro capítulos, el 
cual está organizado de la siguiente manera: 
El primer capítulo está referido al marco teórico, se mencionan investigaciones 
nacionales e internacionales que sirven como antecedente de esta investigación, 
y se describen las bases teóricas que dan sustento a cada una de las variables de 
investigación para finalizar con la definición de términos básicos. 
En el segundo capítulo se presenta el planteamiento del problema, la 
determinación y formulación del mismo, asi como la importancia y limitaciones de 
la investigación. 
El tercer capitulo describe la metodologla de la investigación, seguida por la 
propuesta de objetivos, sistema de hipótesis y de variables, operacionalización de 
variables, el método, tipo y diseño de la investigación, así como las características 
de la muestra utilizada. 
En el cuarto capítulo, sobre los instrumentos de investigación y resultados, se 
presenta la selección y validación de instrumentos, una descripción detallada de 
los instrumentos que se utilizaron, las técnicas de recolección de datos, el 
tratamiento estadístico e interpretación de cuadros, así como los resultados y la 
discusión de los resultados. Por último, se presentan las conclusiones y 
recomendaciones. 
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TÍTULO PRIMERO: ASPECTOS TEÓRICOS 
CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Acerca de las variables de expectativas profesionales y elección de carrera, se 
han encontrado antecedentes nacionales e internacionales que guardan relación 
con los contenidos de estudio. 
1.1.1. ANTECEDENTES NACIONALES 
Vera, J. y Herrera, A (1991) Vocación a la docencia de los alumnos de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Altiplano- Puno. (Tesis). 
Señala que de los alumnos matriculados en la Facultad de Ciencias de la 
Educación, en el año académico de 1991; el 51.2% declaran estudiar la carrera 
docente por vocación, frente a un 48.8% que estudian motivados por un interés 
ajeno a la vocación docente. Un mayor porcentaje de los estudiantes de esa 
Facultad procede de familias de un status socioeconómico bajo y medio los que 
manifiestan un claro interés vocacional por la docencia (59.8%), y un menor 
porcentaje, que pertenece a un status alto, manifiestan no tener interés vocacional 
por la docencia (40.2%). 
Cordero Ayala, M. H. (1997) Estudio comparativo de la motivación profesional en 
relación al ciclo académico en estudiantes de Psicología de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega. Perú. 
(Tesis de Maestría). La presente tesis tuvo las siguientes conclusiones: 
1. En el nivel de motivación profesional de los estudiantes de psicología 
existen diferencias significativas en relación al ciclo académico. 
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2. En el nivel de orientación motivacional de los estudiantes de psicología 
existen diferencias significativas en relación al ciclo académico. 
3. En el nivel de la expectativa motivacional de los estudiantes de psicología 
existen diferencias significativas en relación al ciclo académico. 
4. En el nivel de estado de satisfacción de los estudiantes de psicología 
existen diferencias significativas en relación al ciclo académico. 
5. En el nivel de la polaridad del sentido personal de los estudiantes de 
psicologia existen diferencias significativas en relación al ciclo académico. 
Limache, M. A. (2006) Factores que inciden en la toma de decisiones en la 
elección de una carrera profesional a la Universidad Nacional del Altiplano, Puno 
2003. Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Perú. (Tesis de Maestrfa). La 
presente investigación titulada "FACTORES QUE INCIDEN EN LA TOMA DE 
DECISIONES EN LA ELECCIÓN DE UNA CARRERA PROFESIONAL A LA 
UNIVERSIDAD DEL AL TI PLANO, PUNO- 2003" se ha realizado con la finalidad 
de describir y explicar el grado de incidencia de los factores personales o 
vocacionales, los familiares y los socio culturales en la elección de una carrera 
profesional en la primera casa superior de la ciudad de Puno. El problema de 
investigación con el cual se inicia el estudio parte de la interrogante: ¿En qué 
medida los factores personales, familiares y socioculturales inciden en la toma de 
decisiones para elegir una determinada carrera profesional en la Universidad 
Nacional del Altiplano en el año 2003? Como objetivo general se ha planteado: 
explicar el nivel de incidencia de los factores personales, familiares y 
socioculturales que intervienen en la toma de decisiones para elegir una 
determinada carrera profesional en la Universidad Nacional del Altiplano en el año 
2003. La hipótesis planteada refiere que los factores socioculturales y familiares 
inciden en mayor medida que los factores personales o vocacionales, en la toma 
de decisiones para elegir una determinada carrera profesional en la Universidad 
Nacional del Altiplano, Puno. Para la obtención y análisis de los datos referidos a 
la incidencia del factor personal o vocacional, que prueba nuestra primera 
hipótesis, se ha empleado la prueba estandarizada denominada "Perfil de 
Preferencias Profesionales". Para la prueba de las hipótesis relacionadas a los 
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factores familiares y socio-culturales, como factores de alta incidencia, se empleó 
un cuestionario de veinte ítems. El análisis e interpretación de los resultados se 
ha ceñido a la metodología propuesta por Jaqueline Arbeláez Sánchez (1988); 
quien para determinar el nivel de incidencia de muy baja a muy alta, propone un 
cuadro de ponderación a fin de dar cuenta de los resultados de la proporción de 
respuestas positivas a cada uno de los ítems del cuestionario aplicado a los 
estudiantes universitarios. También se utilizó la técnica de la entrevista informal 
para reforzar el análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación. 
El procedimiento estadístico empleado para determinar la incidencia de los 
factores familiares y socio-culturales en la elección de una carrera profesional por 
parte de los estudiantes universitarios ingresantes el año 2003, fue el de Chi 
cuadrado. De los resultados de la investigación se desprende que los alumnos 
ingresantes a las distintas carreras de la UNA- Puno en el año 2003, atribuyen la 
elección de su carrera, en un 19.2% del total de la muestra, al factor personal o 
vocacional; el 64.24% del total de la muestra, señala que su elección se debe al 
factor familiar; mientras que el 63. 58% del total de la muestra, le atribuye la 
elección de su carrera, al factor sociocultural. De acuerdo a estos resultados se 
concluye, comprobándose la hipótesis planteada, que los factores socioculturales 
y familiar; tiene una alta incidencia en los adolescentes y jóvenes que ingresaron 
el año 2003 a la UNA- Puno; mientras que el factor personal o vocacional, que el 
sentido común considera como importante, posee una baja incidencia en la 
elección de la carrera profesional. 
Vargas Vargas, G. (2007). Influencia de la motivación de logro, actitud 
emprendedora y autoeficacia emprendedora sobre la intención emprendedora en 
los estudiantes del área de ciencias empresariales de la Universidad Nacional 
San Antonio Abad del Cusco. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú. 
(Tesis de Doctorado). Para el presente estudio se aplicó el método ex post tacto o 
no experimental. Diseño: Transaccional correlacional-causal, realizado en 
estudiantes universitarios de la ciudad del Cusco. Objetivo: Analizar la influencia 
de las actitudes emprendedoras (actitud hacia la conducta), las motivaciones para 
crear empresa (norma subjetiva), los conocimientos empresariales, la preparación 
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empresarial, los obstáculos para crear empresa (Control conductual percibido), la 
motivación, el logro y la autoeficacia emprendedora sobre la intención 
emprendedora en los estudiantes del área de ciencias empresariales, de la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, a través del análisis del 
modelo de ecuaciones estructurales. Material: Escala de motivación de logro M-L, 
Escala de Actitudes emprendedoras, Escala de Autoeficacia emprendedora. 
Conclusiones: los valores del resultado del análisis de la bondad de Ajuste a 
través del indice de Ajuste (GFI = 0.988) y el indice de Ajuste Ponderado (AGFI = 
0.956) alcanzaron valores óptimos cercanos a 1. Además, el análisis del índice 
residual de la raíz cuadrada media del error de aproximación que evalúa la 
aproximación de la matriz de covarianza teórica con la matriz observada alcanzó 
un valor pequeño (RMSEA= 0.045), lo que permiten aceptar el modelo teórico 
propuesto. Asimismo, las correlaciones entre las variables presentaron 
asociaciones positivas y significativas en todos los casos. 
Pazos, M. P. (2008) Influencia de la motivación en el desarrollo del personal 
docente de las Instituciones Educativas No 3062 y 3096 del Nivel Primario del 
distrito de Comas. Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Perú. (Tesis de 
Maestría). El presente trabajo tuvo como problema de investigación: cómo influye 
la motivación en el desarrollo del personal docente de las Instituciones Educativas 
N" 3062 y 3096 del nivel Primario del distrito de Comas. Su objetivo general era 
determinar la influencia de la motivación en el desarrollo del personal docente de 
las Instituciones Educativas N" 3062 y 3096 del Nivel Primario del distrito de 
Comas. La hipótesis general de trabajo era: la motivación si influye en el 
desarrollo del personal docente de las instituciones educativas del nivel primario 
3096 y 3062 de Comas. Se encontró en la investigación que el noventa por ciento 
de docentes encuestados tiene título de licenciado o pedagógico, lo que es 
importantísimo para lograr el desarrollo. También se determinó que casi el 
ochenta por ciento de docentes encuestados son del nivel primario, por lo tanto, 
es factible que el doeente alcance su desarrollo con una buena motivación. 
Finalmente, se recomendó desarrollar una investigación más amplia, aplicando 
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las dos encuestas utilizadas en este estudio a todas las instituciones educativas 
estatales del nivel primario del país. 
1.1.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
Botey, J., Deu, E., Vilaplana, E. y Villanueva, M. (1988) Expectativas 
profesionales de los alumnos de la sección de Ciencias Sociales de la E.U.F.P. 
SANT CUGAT. España. (Trabajo de Investigación). Dado el desconocimiento de 
la situación laboral real en la que se encuentran en la actualidad el conjunto de 
alumnos que han pasado por nuestra Escuela decidimos consultar a cada uno 
mediante una encuesta. Estas se mandaron a cada uno de los alumnos de las 
seis últimas promociones de la Sección de Ciencias Sociales, es decir, desde la 
del curso 1980-81 hasta la del curso 1985-86, tanto de diurno como de nocturno. 
En total, 758 encuestas. 
Frente a estos resultados, sospechados por nuestra experiencia cotidiana y 
constatada a través de las respuestas, debe destacarse la aparición de algunos 
elementos nuevos a considerar por nuestras escuelas. Desde 19811os exalumnos 
que no ejercen de maestro en la enseñanza reglada, están ocupados, 
mayoritariamente, en actividades muy variadas, pero casi todas ellas relacionadas 
con la actividad educativa. 
Carbonero, M. A., Crespo, M. T., Martín, L. J., Ortega, O. y Sánchez, l. (1996) 
Satisfacción personal y académica de los futuros profesores. (Trabajo de 
Investigación). En un momento de controversia social sobre el colectivo docente, 
creemos que puede ser de interés abordar temas como la satisfacción personal y 
académica de los alumnos universitarios, futuros docentes, puesto que las 
expectativas profesionales se determinan en buena medida por las imágenes que 
se tienen de dichas profesiones. Nuestro trabajo realizado sobre una muestra de 
780 alumnos de las distintas especialidades que se imparten en la Facultad de 
Educación, constata que la población sigue siendo mayoritariamente femenina, 
con un estatus social medio y con un interés hacia la carrera dudoso. Todo esto 
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confirma que los futuros docentes están condicionados a ejercer una profesión 
devaluada social y académicamente desde el inicio. 
Como resultados más destacables reseñamos los siguientes: 
1. La población de alumnos de la Facultad de Educación respecto a la distribución 
por sexos es de 4 a 1 a favor de las mujeres. Por tanto, en este sentido, no ha 
habido cambio con respecto a años anteriores. 
2. Respecto al estatus profesional, es de destacar el número de sujetos que en la 
mayoría de las especialidades manifiestan su interés por haber hecho otra 
carrera. 
3. Analizando la percepción de la consideración social de Magisterio, todas las 
especialidades la consideran muy baja. 
4. Destacar, respecto a la preparación de los estudios, como esta es considerada 
menor según van pasando los cursos, a la vez que reseñar la insatisfacción 
respecto al plan de estudios en todas las especialidades. 
Ramírez, T., Rodríguez, P. y Camargo, L. (1997) Creencias y actitudes hacia la 
escogencia de la carrera docente. Universidad Central de Venezuela. Venezuela. 
(Trabajo de Investigación). Del estudio realizado pueden extraerse una gran 
variedad de conclusiones todas ellas importantes para intentar comprender el 
comportamiento de algunas variables que intervienen en el proceso de 
escogencia o no de la carrera docente como alternativa de estudios en Educación 
Superior. Por lo pronto, dada la economía de espacio, se presentarán los datos 
relacionados a las variables Creencias y Actitudes, en posteriores artículos 
presentaremos otra serie de datos que permitirán tener una visión más global de 
la problemática estudiada. De los datos presentados se pueden extraer dos 
grandes bloques de conclusiones, uno en relación a los datos obtenidos a partir 
de toda la muestra estudiada y el otro, referido exclusivamente a los resultados 
aportados por el grupo que manifestó escoger como primera opción la carrera 
docente. 
1.- Es interesante observar que más del 90% de la muestra estudiada coincide en 
atribujrle a la profesión docente un conjunto de beneficios asociados básicamente 
a recompensas de tipo moral, ·observándose discrepancia de criterios en lo que 
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respecta a las recompensas de tipo material. A claras vistas se desprende que 
sigue prevaleciendo la visión de la profesión docente como una labor cuya 
nobleza de su cometido es indiscutible y que supone un alto sentido de 
responsabilidad social por la contribución al desarrollo del país. Sin embargo, 
paralelamente a este conjunto de creencias también coexiste la creencia de que 
esta noble profesión no recibe como contraprestación las retribuciones de 
carácter material que tan alta tarea merece. 
·Este conjunto de creencias a su vez alimentan una actitud positiva con respecto a 
la profesión docente. El 91.6% de la muestra oscila entre tener una actitud 
altamente positiva (15.3%) y medianamente positiva (76.3%), sin embargo, de 
estos solo un 7.5% se inclinan por escoger la carrera docente. Pareciera pues que 
la intención conductual de estos bachilleres no está en función de la actitud sino 
en función de factores sociales que se enmarcarían dentro de lo que la Teoría de 
la Acción Razonada denomina la "Norma Subjetiva"; es decir, en la escogencia de 
la carrera tiene un peso importante la evaluación que la persona hace de todas 
las presiones sociales que se piensan influirán en el desarrollo profesional futuro. 
Así, las pocas garantías de niveles de remuneración acordes con el tipo de 
actividad profesional, la devaluación de la profesión con respecto a otras 
profesiones, la poca posibilidad de desarrollo profesional, las cada vez más 
deficientes condiciones de trabajo, los permanentes conflictos magisteriales para 
conseguir mejoras de tipo laboral, etc., constituyen factores exógenos de presión 
que mediatizan de manera decisiva cualquier intención de convertirse en 
profesional de la docencia. 
2.- El continuo descenso que en los últimos años ha sufrido la matrícula en la 
carrera docente podría explicarse por lo anotado en el párrafo anterior pero, ¿qué 
pasa con aquéllos que efectivamente emprenderán estos estudios impulsados por 
un conjunto de creencias y actitudes positivas hacia la docencia? Sostenemos 
como hipótesis que las condiciones de la realidad laboral del docente en 
Venezuela poco a poco irán minando las fortalezas vocacionales con las que 
estos futuros egresados ingresarán al mercado de trabajo. Esta hipótesis queda 
plasmada ( ... ) donde se contraponen las creencias por las cuales se elige la 
Carrera Docente (me sentiré bien con lo que voy a hacer, tendré mucho 
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reconocimiento por parte de los demás y contribuiré a mejorar el país) y nuestra 
realidad laboral {malas condiciones ·de trabajo, poco status profesional, poco 
reconocimiento institucional y baja remuneración). Las consecuencias a mediano 
plazo apuntan a generar un ejército de docentes desmotivados y con altos niveles 
de insatisfacción laboral, lo cual crearía un caldo de cultivo para incentivar las 
renuncias prematuras al ejercicio de la profesión, o en caso de no materializarse 
tales renuncias, nos encontraríamos con un docente de muy bajo rendimiento 
profesional, lo cual se expresaría en su quehacer laboral cotidiano en tres 
conductas que constituirían un freno a cualquier intento de mejora del proceso 
educativo: la apatía, la resistencia al cambio y la rutina como norma laboral. 
Sánchez, J. J. y Veganzones, J. {1998) Motivaciones, satisfacciones y 
expectativas de los alumnos de magisterio en la E. U. "Santa Maria" de la U.A.M. 
Universidad Autónoma de Madrid. España. (Trabajo de Investigación). Dado el 
carácter exploratorio de la investigación hemos realizado, en primer lugar, una 
encuesta de sondeo al total de alumnos de la Escuela asistentes a las clases en 
los días de realización, a través de una amplia batería de preguntas sobre la 
temática planteada, con la obtención de 1233 cuestionarios válidos, de entre los 
1702 alumnos matriculados, administrados del 15 al 30 de enero de 1997, y 
resultando una muestra del 72,5% de la población, con un error de± 1,5 para un 
intervalo de confianza de 95,5% (2 sigmas). 
Para información cualitativa hemos efectuado tres grupos de discusión con 
profesores y alumnos conjuntamente, cinco entrevistas en profundidad con el 
director de la Escuela, profesores del Centro y con maestros jóvenes en ejercicio 
profesional. Hemos mantenido debates académicos con el alumnado en las aulas. 
Se han tenido en cuenta, asimismo, redacciones libres de los alumnos y 
memorias de prácticas. 
Podemos afirmar que hay un doble perfil de alumno. Los vocacionados, que 
piensan dedicarse toda la vida a la enseñanza, y los que van en busca de un título 
"por si acaso" algún día lo pueden necesitar, que ingresan en la carrera 
fundamentalmente por exigencia de la nota que les impiden optar por otros 
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estudios. La motivación en el proceso de formación depende fundamentalmente 
de esta opción inicial. 
Tienen un notable grado de insatisfacción respecto a la formación que están 
recibiendo, causada tanto por la ambigüedad de la identidad profesional del 
maestro, como por la indefinición de la formación inicial que deben recibir, 
adoleciendo de excesiva carga teórica e insuficiente didáctica práctica. 
La discrepancia entre expectativas subjetivas y objetivas profesionales del 
alumnado genera en ellos ansiedad, confusión, desinterés y desmotivación. 
Manifiestan aguda disconformidad con la excesiva multiplicación de asignaturas, 
en la que se superponen y solapan los temas y programas. Ello imposibilita el ser 
expuestos y desarrollados con mínima profundidad, provocando una sobrecarga 
de trabajo estéril, con la consiguiente complicación de horarios. A ello se añade el 
excesivo número de alumnos por clase, que es percibido como problema 
importante. Son reiteradas las críticas de didactismo teórico, educación 
"bancaria", donde la actividad del alumno se reduce a digerir los conocimientos 
"elaborados por otros", típico modelo de enseñanza de normativización. 
En definitiva, la complejidad, las ambigüedades, las contradicciones e 
indefiniciones que se ciernen sobre la identidad del maestro y sus funciones (su 
ser y su hacer), se hacen presentes en el proceso de su formación. 
Se aprecia escasa evolución respecto a estudios anteriores sobre el maestro o 
"los aprendices de maestro". 
Gavilán, M. G. (1999) La desvalorización del rol docente. Revista Iberoamericana 
de Educación N• 19 Formación Docente. (Estudio). Del estudio de las diferentes 
investigaciones hemos observado cómo la percepción de la "desvalorización del 
rol docente" influye en la sensación del malestar docente y en las elecciones 
vocacionales de los adolescentes. Mencionaremos algunas de las causales: El 
cambio de los roles tradicionales asignados a la familia y el desplazamiento de 
muchas obligaciones a la escuela y, por ende, al docente, y la desvalorización 
que en esta interacción hacen los padres de los profesores y maestros. La 
violencia que se crea en un sistema que obliga a la permanencia del alumno en el 
mismo sin garantizarle una salida laboral. Los bajos salarios, comparados con los 
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ingresos de otras profesiones y con las necesidades reales. La desvalorización de 
la que son objeto los docentes por parte de las autoridades ministeriales o 
gubernamentales. La actividad docente implica un compromiso emocional muy 
intenso, ya que su situación laboral se da en una institución, la escuela, con sus 
peculiaridades y estilos de relación y comunicación, en un determinado contexto 
y, además, en un ámbito específico, el aula, con muchas individualidades 
demandantes y expectantes de las actitudes y respuestas del docente, con sus 
aciertos y errores. Eso produce un clima emocional en el grupo que, dependiendo 
de la realidad del docente y de cómo percibe este esa realidad (cálida/agresiva), 
serán las conductas que implementará, creando ciclos o cursos de acción, y, de 
acuerdo con ellos, corresponderá determinado equilibrio emocional. 
Del estudio de las diferentes investigaciones hemos observado cómo la 
percepción de la "desvalorización del rol docente" influye en la sensación del 
malestar docente y en las elecciones vocacionales de los adolescentes. 
Mencionaremos algunas de las causales: 
• El .cambio de los roles tradicionales asignados a la familia y el 
desplazamiento de muchas obligaciones a la escuela y, por ende, al 
docente, y la desvalorización que en esta interacción hacen los padres de 
los profesores y maestros. 
• La violencia que se crea en un sistema que obliga a la permanencia del 
alumno en el mismo sin garantizarle una salida laboral. 
• Los bajos salarios, comparados con los ingresos de otras profesiones y con 
las necesidades reales. 
• La desvalorización de la que son objeto los docentes por parte de las 
autoridades ministeriales o gubernamentales. 
Moreno, J. A., Sicilia, A. y Águila, C. (2000) Percepciones de los futuros maestros 
especialistas en Educación Física sobre su carrera y su futuro profesional. 
Universidad de Almerla. España. (Trabajo de Investigación). Los autores 
plantearon una investigación que persiguiera los siguientes objetivos: 
- Determinar los principales motivos de elección para la carrera de Maestro 
Especialista en Educación Física. 
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- Analizar las dificultades que los alumnos encuentran cuando estudian esta 
especialidad. 
- Reflexionar sobre la importancia social que tiene el Maestro Especialista en 
Educación Física, desde el punto de vista del estudiante. 
Los sujetos objeto de investigación fueron un total de 255 alumnos de la 
especialidad de Educación Física en la Facultad de Humanidades y Ciencias de fa 
Educación de la Universidad de Almería. Distribuidos de la siguiente forma: 85 
alumnos de primero (44 varones y 31 mujeres), 113 de segundo (75 varones y 38 
mujeres) y 57 de tercero (43 varones y 14 mujeres). 
Para la recogida de datos se ha utilizado el Instrumento para la Valoración de la 
Educación Física. La recogida de datos se llevó a cabo durante una sesión del 
curso 1997-1998 en cada uno de los cursos de la especialidad. Posteriormente, 
las preguntas se transcribieron con la ayuda de un procesador de textos y fueron 
analizados con el programa informático Aquad (Analysis Qualítative Data). 
Del análisis de los resultados sobre los motivos externos por los que los alumnos 
eligieron esta especialidad, muchos de los que han querido ser entrenadores de 
grandes equipos acaban, sin más posibilidades, como maestros de Educación 
Física. Por otro lado, podemos concluir que los principales motivos internos del 
alumnado al elegir la especialidad de Educación Física tienen una fuerte relación 
con lo deportivo frente a lo docente. 
Porcel, E. A., Ramírez, M. G. y Mata, L. E. (2001). Motivaciones en la elección de 
carrera de ingresantes a FACENA en ·2001. Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y Agrimensura - UNNE. Argentina. (Trabajo de Investigación). Se 
implementó una encuesta mediante formulario autoadministrado a una muestra 
sistemática estratificada de alumnos por carrera de la FACENA. Dado que la 
Facultad tiene 13 carreras de muy distintas características, se realizan 2 análisis 
separados agrupando las carreras según 2 criterios: 1) el perfil profesional, 
clasificado en: Profesional (incluye a Lic. en Siatemas, Ingenierías + Agrimensura 
y Bioquímica), Docente (Profesorados en Biología, Matemática, Física y Química 
y de Ciencias Básicas (Licenciaturas en Biología, Matemática, Física y Química) y 
2) Las disciplinas específicas (Sistemas, Bioquímica, Ingenierías+ Agrimensura, 
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Biología y Matemática ). Los resultados se analizaron estadísticamente mediante 
el test Chi cuadrado en tablas de contingencia. 
En relación a los motivos de elección de las carreras, se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre carreras profesionales, docentes y de 
ciencias básicas en las motivaciones relacionadas a una fácil inserción laboral, y 
en que el ejercicio profesional de la carrera será rentable. En relación a la salida 
laboral, los alumnos de carreras docentes eligen en mayor porcentaje por este 
motivo, en tanto los de ciencias básicas vislumbran la dificultad en la salida 
laboral. En relación a la rentabilidad de su carrera, los alumnos de carreras 
profesionales presentan el mayor porcentaje. No se registran diferencias 
significativas entre los porcentajes de elección en relación a la consideración de 
poseer las competencias específicas para la carrera, ni en cuanto a que los 
servicios que presta la carrera son necesarios a la sociedad. Entre las otras 
razones que mencionan los alumnos, la más frecuente es "porque le gusta la 
carrera", aunque no se registran diferencias significativas entre las carreras en 
esta motivación. En una visión transversal, se puede observar además que los 
alumnos de carreras profesionales privilegian su elección por la fácil inserción 
laboral, si bien los motivos registran aproximadamente los mismos porcentajes. 
Los alumnos de carreras de formación docente consideran la fácil inserción 
laboral y que poseen las aptitudes necesarias, y los de carreras de ciencias 
básicas consideran además de aptitud, la necesidad o utilidad de los servicios que 
prestan estas carreras. 
Aparicio, M. y Argüello, M. (2004) Expectativas, educación y logro ocupacional: un 
estudio en mujeres argentinas destacadas. Revista Internacional de Estudios en 
Educación. Argentina. (Trabajo de Investigación). Realizaron una investigación 
relacionada con las expectativas de logro en mujeres exitosas, según la cual nos 
dicen: la investigación se inscribe dentro de la perspectiva cognitivo-afectiva y 
motivacional (procesos psicológicos que intervienen en la conducta encaminada 
al logro de metas: Heider, Kelley, Weiner, Bandura, Csikszentmihalyi, entre otros). 
Se analizan los condicionantes de logro en una población de mujeres destacadas 
en Argentina durante la última década que han recibido el Premio a la Mujer del 
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Año. El estudio consta de dos partes. La primera es una replicación de un estudio 
efectuado en EE.UU. por Sylvia Rimm (1999), con mujeres exitosas. El propósito 
fue estudiar bajo qué influencias se desarrolló la niñez y adolescencia de mujeres 
que terminaron exitosamente sus carreras. En la segunda parte se analizan 
condicionantes psicosociales y de ·personalidad y efectos asociados (Aparicio, 
1995, 2003). La dimensión microsocial es así el eje para comprender el porqué 
del logro o fracaso. Se complementó metodología cuantitativa con cualitativa 
aplicándose una encuesta semiestructurada y test específicos de internalidad, de 
alineación y de afrontamiento. Asimismo, se hicieron entrevistas a dichas mujeres 
y a quienes gerencian la distinción anual. Se trabajó a la luz de un micro enfoque, 
estrategia que permitió recuperar a la persona (factores motivacionales) sin 
descuidar los condicionantes organizacionales y culturales (influencias recibidas 
durante la infancia y adolescencia, que subyacerían a la conducta orientada al 
logro). En este artículo nos centramos en dos factores: aspiraciones-expectativas 
de logro (consideradas como condicionantes) y logro ocupacional objetivo 
(considerado como efecto). Los hallazgos (a) arrojan una relación positiva entre 
aspiraciones, expectativas y logro, y (b) permiten identificar aspectos esenciales 
que configuran un perfil común y que padres y educadores debieran reforzar 
durante la niñez y adolescencia con miras a facilitar el camino profesional y (e) 
sugieren que, siendo las competencias sociales aprendidas e 'internalizadas', 
particularmente en los contextos educativos, su afianzamiento se debiera erigir en 
un objetivo de los sistemas de formación continua . 
. Argueta, B. (2005) Análisis de las motivaciones para elección de la carrera de 
magisterio, expectativas y valoraciones de los estudiantes de primer ingreso en 
las escuelas normales de Guatemala en el año 2004. Guatemala. (Estudio). El 
Ministerio de Educación con el apoyo de la Oficina de la UNESCO para 
Guatemala patrocinaron el presente estudio para conocer de mejor forma las 
motivaciones, razones, valoraciones y expectativas de la población estudiantil que 
se matriculó en el año 2004 en la carrera de magisterio, en el marco de los 
resultados del Censo de Escuelas Normales de 2004 que llevó a cabo el 
Departamento de Educación de la Universidad Rafael Landívar. En este sentido, 
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el censo realizó un conjunto de preguntas que caracterizan a la población 
estudiantil del cuarto curso del ciclo diversificado del nivel medio para elegir la 
carrera de magisterio. Además, se trató de establecer cuál es la valoración que 
para esta población tiene la función del maestro con relación a otras profesiones, 
con el fin de saber la estimación comparativa que todavía tiene la carrera. 
También se hizo preguntas con relación a las expectativas de trabajo como 
docente y sus estudios universitarios. La muestra consideró a 3650 estudiantes 
que representa el15% del total de los 25,139 estudiantes inscritos en el2004 en 
el cuarto curso de la carrera de magisterio. 
Se obtuvo las siguientes conclusiones: 
1. Las y los estudiantes de fas carreras de magisterio revelan que las razones y 
motivaciones para elegir la carrera de magisterio son fundamentalmente por una 
vocación para trabajar con la niñez y fa juventud y, porque la función del maestro 
es valorada en fas comunidades. 
2. No obstante, la vocación y la valoración que la comunidad le asigna a los 
docentes constituyen las razones fundamentales para escoger la carrera del 
maestro, las mujeres, los ladinos o no indígenas, los estudiantes del sector 
municipal y, aquellos que han escogido una modalidad bilingüe (español-idioma 
extranjero) revelaron los porcentajes más altos en cuanto a este tipo de 
motivación. 
3. En términos generales, para los estudiantes de fa carrera de magisterio la 
profesión más valiosa fue la del maestro, seguida por la del médico y el abogado. 
Esto revela que los estudiantes de magisterio siguen valorando las profesiones 
tradicionales, continuando en términos de su jerarquización y escala valórica a los 
ingenieros y arquitectos. En el área rural y en las comunidades mayas, el valor 
que se les asigna a los enfermeros también entra como una valoración que sigue 
a la asignada a los docentes. 
4. Con relación a las expectativas para trabajar como maestro después de su 
graduación se puede observar que existe un porcentaje bastante elevado que 
llega al 92%. 
5. Un porcentaje igualmente elevado piensa seguir estudiando en la universidad y 
así continuar sus estudios en el nivel superior. 
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6. Un porcentaje relativamente elevado (72%), piensa continuar una carrera 
relacionada con la pedagogía y la educación. No obstante, las diferencias en este 
sentido se manifiestan por la preferencia mayor entre los grupos mayas, el sector 
por cooperativa, el área rural y los estudiantes de una modalidad bilingüe 
·(español-idioma maya). 
Elvira Macagno, L. (2005) La teoría de las metas de logro en la formación del 
maestro en Educación Física: Análisis de un programa de intervención docente. 
Universidad de Valencia. España. (Tesis de Doctorado). Esta tesis doctoral 
analiza los efectos de un Programa de Intervención Docente aplicado desde el 
plan de estudios de Magisterio, especialidad Educación Física y su repercusión 
sobre los ambientes motivacionales en clases de Educación física en Escuelas de 
Educación Primaria. El marco conceptual que se ha utilizado en este estudio es 
el de la perspectiva de las metas de logro (Ames, 1984, 1992; Dweck, 1986; 
Maehr, 1984; Maehr y Nicholls, 1980; Nicholls, 1984a, 1984b, 1989, 1992). En el 
ámbito de la Educación Física ha habido muchas intervenciones (Ames, 1992; 
Ames y Archer, 1989; Treasure, 1993; Treasure y Roberts, 2001) que sirven de 
precedente para el presente trabajo. Treasure (1993) demostró que las 
disposiciones personales pueden quedar anuladas en los niños cuando los 
criterios y señales del entorno son lo suficientemente fuertes para pretender crear 
un clima motivacional de aprendizaje apropiado. El estudio se realizó sobre una 
muestra de 17 alumnos de magisterio del grupo experimental y 18 del grupo 
control, más 731 niños de 6" curso de Educación Primaria (n = 354 gr. 
experimental y n = 377 gr. control). En el grupo experimental se aplicó un 
Programa de Intervención Docente basado en la aplicación del TARGET (Ames, 
1992) caracterizado por ser longitudinal e interdisciplinar, se aplicó desde 
diferentes asignaturas y durante los 3 cursos de los estudios de magisterio. Tras 
la intervención, los niños que recibieron clases de los alumnos de magisterio 
sometidos a la intervención, demostraron mayor percepción de los criterios de 
éxito y mayor implicación motivacional a la tarea, asl como un mayor nivel de 
satisfacción/concentración que los niños del grupo control. La mayor 
satisfacción/concentración la manifestaron los niños con alta implicación 
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motivacional a la tarea y baja al ego. El efecto de la intervención fue positivo, 
aquellos alumnos de magisterio que fueron formados de manera integral para 
crear climas motivacionales de tarea, fueron capaces de manipular el clima 
motivacional de tal forma que la percepción de los criterios de éxito por parte de 
los niños fue la esperada. Los resultados también revelaron que la intervención 
fue más efectiva sobre los niños que sobre las niñas. La formación tanto de 
maestros como de licenciados en Educación Física debería contemplar la 
necesidad de capacitar a los futuros educadores en esta línea de actuación 
docente, capaz de captar el interés, mantener la motivación y generar estados de 
satisfacción en el alumnado. 
Ruíz Carnicer, M. A. (2005) Análisis de la inserción laboral y expectativas 
profesionales de los graduados en Filosofía y Letras en la Universidad de 
Zaragoza (1999-2005) Universidad de Zaragoza. España (Estudio) La reflexión 
sobre la formación recibida en estas carreras y su relación con las demandas del 
mercado de trabajo, la inserción laboral de los titulados y su evolución laboral son 
los ejes de este estudio. 
Los objetivos del presente estudio son los siguientes: 
• Observar las expectativas de los estudiantes actuales de la Facultad ante 
su futuro laboral. 
• Obtener información de los graduados universitarios desde 1999, año en 
que se licencia la primera promoción que ha cursado los nuevos planes de 
estudio, así como conocer sus experiencias personales antes, durante, y 
después de finalizar formación en el Centro. 
• Analizar la transición laboral de los titulados desde que finalizan sus 
estudios hasta su inserción en el mercado laboral, así como los nuevos 
retos que se les presentan a los graduados y al sistema universitario. 
• Determinar la relación existente entre las exigencias del mercado laboral y 
la formación de nuestros licenciados, es decir, lo que el sistema 
universitario ofrece y lo que la sociedad demanda. 
• Proporcionar información relevante a las instituciones universitarias sobre 
las necesidades de los estudiantes y graduados. 
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• Crear una base de datos y una metodología que permita en el futuro 
analizar la evolución de los estudiantes y graduados de la Facultad. 
Se abordó la búsqueda de información desde dos vías paralelas. Por un lado se 
realizaron encuestas para conocer la situación de los estudiantes y graduados, y 
por otro se mantuvieron una serie de entrevistas para saber la actitud y 
necesidades de los empleadores frente a los graduados en Filosofía y Letras. 
Se obtuvo la siguiente conclusión general: 
Es indispensable una adecuación entre la teoría y la práctica impartida en las 
diferentes titulaciones, las necesidades y demandas del mundo laboral, puesto 
que en la actualidad hay un vacío o una débil conexión entre ambas y un casi 
completo desconocimiento recíproco. 
Existe una necesidad de realizar prácticas por parte de los titulados, en especial 
en algunas titulaciones. Asimismo, seria muy beneficioso que los estudiantes 
tuvieran una orientación especifica por parte del profesorado del centro en 
relación con el mundo laboral. 
García, J. M. y Organista, J. (2006} Motivación y expectativas para ingresar a la 
carrera de profesor de educación primaria: Un estudio de tres generaciones de 
estudiantes normalistas mexicanos de primer ingreso. REDIE. Revista Electrónica 
de Investigación Educativa. México (Estudio}. El propósito de este estudio fue 
identificar los cambios ocurridos en el tipo de motivación y las expectativas de tres 
generaciones de estudiantes normalistas de primer ingreso. Participaron en el 
estudio alumnos de primer ingreso, mujeres y hombres, de una escuela normal 
pública de la ciudad de México que estudiaron bajo tres planes de estudio o 
programas diferentes (144 estudiantes del Plan 75, 140 del Plan 84 y 116 del Plan 
97}. A los participantes se les aplicó un cuestionario de motivos de ingreso, con el 
fin de identificar su tipo de motivación y las expectativas que tenían al terminar 
sus estudios. Los resultados señalan que casi la mitad de los estudiantes 
escogieron la carrera por motivos extrínsecos. El 40% de los estudiantes tenía 
como expectativa proseguir estudios universitarios en algún campo ajeno a la 
educación. 
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Candela Agulló, C. (2007) Motivaciones y expectativas profesionales. Análisis 
desde la perspectiva de género. Universidad de Valencia. España. (Tesis de 
Doctorado). Este trabajo plantea como objetivo principal la comprensión de los 
motivos que llevan a hombres y mujeres a elegir y desempeñar profesiones 
diferentes. La aproximación al estudio de esta cuestión se realiza desde dos 
perspectivas fundamentales, la psicología del género y la psicología de la 
motivación. En primer lugar, se realiza una revisión de la situación de la mujer en 
la sociedad actual, especialmente en los ámbitos educativo y laboral. La 
segregación horizontal de género existente en el mercado laboral supone una 
forma más de discriminación contra la mujer, porque las profesiones ocupadas 
por los hombres suelen gozar de un mayor prestigio y reconocimiento social y 
económico. Algunas de las medidas propuestas para paliar la segregación laboral 
de género se han impulsado desde el marco legal y jurídico, a través de medidas 
que promueven la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres. 
La primera perspectiva de análisis de este trabajo es la psicología del género, que 
permite analizar, de forma no sesgada, las variables sociales y psicológicas 
implicadas en las relaciones entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. La 
incidencia de las asimetrías de género determina unas relaciones de poder 
desiguales, que dejan a las mujeres en. clara situación de desventaja dentro del 
mercado laboral. El análisis de las variables o~ganizacionales, teniendo en cuenta 
las nuevas demandas del entorno económico y social, demuestra las diferentes 
posiciones de mujeres y hombres dentro de las organizaciones laborales. La 
segunda perspectiva de análisis de la segregación laboral de género se enfoca 
desde la psicología de la motivación. Dentro de este campo de conocimiento se 
han desarrollado estudios que analizan las diferencias motivacionales de mujeres 
y hombres en la elección y desarrollo de carrera. Son varios los modelos 
desarrollados para tratar de explicar la elección profesional en base a procesos 
psicológicos relacionados con la motivación, como por ejemplo, el establecimiento 
de metas, las atribuciones y las expectativas. Una vez plasmada la situación 
social y laboral de la mujer, contemplada la perspectiva de la psicología del 
género, enmarcado el trabajo en el ámbito organizacional y revisada la 
investigación desarrollada desde la psicología de la motivación, se presenta el 
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estudio realizado en este trabajo. Para el estudio empírico se han seleccionado 
dos profesiones, una altamente feminizada, como es psicología, y otra altamente 
masculinizada, como es ingeniería industrial. El análisis de los factores que 
pueden explicar la segregación horizontal de género se ha centrado en tres 
momentos clave del itinerario formativo: la educación secundaria, en la que chicos 
y chicas realizan sus primeras elecciones de ramas formativas, los estudios 
universitarios, en los que se obtiene formación especifica para la profesión, y 
profesionales en activo. Los factores analizados son: percepción estereotipada y 
atribución de género sobre las profesiones, en la muestra de educación 
secundaria; motivos de masculinización y feminización, motivaciones para la 
elección de carrera, percepción de desarrollo profesional y de discriminación, y 
expectativas de conciliación, en la muestra universitaria; y por último, en la 
muestra de profesionales, se analiza la percepción estereotipada del perfil 
profesional, la atribución de género, el cumplimiento de expectativas y las 
dificultades encontradas. Este diseño nos permite analizar las variables 
implicadas en la elección de carrera en cada una de las etapas, realizando 
comparaciones entre ellas y entre ambas profesiones. La conclusión principal 
derivada de este estudio es la persistencia de los estereotipos de género que 
determinan las diferencias entre hombres y mujeres en la elección de carrera. Se 
ha podido comprobar que los chicos eligen carreras técnicas, y chicas carreras 
sociales y de humanidades, porque son actividades que resultan más acordes con 
los tradicionales roles sociales de género. 
Pastor Pradillo, J. L. (2007) Algunas expectativas del alumnado de magisterio 
(Educación Física) con relación a su formación inicial. Estudio comparativo. 
Universidad de Alcalá. (Trabajo de Investigación) Guadalajara-España. El 
desarrollo de los planes de formación inicial, las demandas del alumnado o la 
oferta de actividades formativas complementarias y de actualización de 
postgrado, en gran parte, · vienen determinadas por la concreción del perfil 
profesional o de las expectativas que conforman la figura con la que se identifican 
los alumnos de Educación Física. 
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En la Universidad de Alcalá se han realizado varios estudios. Entre ellos uno 
dedicado a averiguar cuáles son estas expectativas entre los alumnos 
pertenecientes a los tres primeros cursos de los estudios de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte y los de Magisterio (especialidad de Educación 
Física). Para ello los alumnos contestaron a un cuestionario elaborado al efecto y 
de su aplicación se han obtenido diversos resultados. Estos resultados han sido 
comparados con los obtenidos en un estudio similar realizado, en el mismo 
centro, en 1999. Algunos de los datos de estos trabajos permitieron formular, con 
posterioridad, algunas de las conclusiones que referidas a los alumnos la 
Diplomatura de Maestro (especialidad en Educación Física) se exponen en este 
trabajo. 
Los datos obtenidos evidencian un determinado concepto de lo que el estudiante 
de Magisterio de la especialidad de Educación Física entiende que debe ser su 
profesión. En función de esta comprensión ·enjuicia su formación inicial y 
demanda unas determinadas directrices que, en su opinión, le permitirán ser más 
eficiente en el futuro. De forma resumida y esquemática, del análisis comparado 
de algunos datos podrían deducirse las siguientes Circunstancias: 
- Mayoritariamente identifica la eficiencia profesional con la práctica y, como 
consecuencia, en su formación inicial reclama fórmulas aplicables directamente a 
su intervención docente posterior. 
- No encuentra demasiada relación entre la teoría y la praxis lo que menoscaba la 
credibilidad de los posicionamientos críticos que reclama. Se mantienen las 
contradicciones detectadas en la primera encuesta especialmente por lo que 
representa una necesidad de fundamentación teórica y la solicitud de una igual o 
mayor carga docente de créditos prácticos. 
- Con relación a la comunidad universitaria donde se ubica, no establece fórmulas 
comparativas objetivas para determinar la exigencia, el rigor del esfuerzo o las 
tasas de rendimiento. 
-Identifica su espacio profesional, exclusivamente, con la docencia. 
Martín Sánchez, M. A., (2007) El profesor de ElLE: personalidad, motivación y 
eficaCia. Universidad de Salamanca. España. (Trabajo de Investigación). En este 
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trabajo se trata de realizar un análisis y reflexión empírica sobre la figura del 
profesor, coprotagonista del acto didáctico. Se espera mucho de los profesores, lo 
cual exige que sean profesionales con alta capacitación, preparados 
intelectualmente y que valoren su propio trabajo y la necesidad de formación y 
reciclaje, porque si hay una profesión que constantemente deba reciclarse esa es 
la función docente. ( ... ) reflexionaremos sobre cuestiones pedagógicas 
importantes centradas en el profesor de español como lengua extranjera, tales 
como la formación, personalidad, motivación o eficacia. 
Muchas veces se plantea por qué la enseñanza falla, buscando soluciones o 
chivos expiatorios fuera de la función docente. Los profesores, como 
profesionales de la educación deben aceptar su papel, y ello implica la necesidad 
de asumir su cultura profesional, con la obligación de una dedicación seria, 
científica y formal hacia su trabajo. 
La figura del profesor, no exenta de múltiples interpretaciones, se antoja como 
básica e imprescindible en una enseñanza de calidad. En el caso de la enseñanza 
del español como lengua extranjera, los profesores deben reconsiderar su 
posición, ·la importancia de· una correcta formación pedagógica y un constante 
reciclaje, porque si el mundo y la educación están en constante movimiento, los 
profesores, y concretamente los profesores de español, no pueden quedarse 
parados esperando el próximo tren. 
( ... )se ha querido acercar a los profesores de español como lengua extranjera al 
debate y reflexión de su práctica pedagógica diaria, de su realidad profesional y 
de su dimensión intelectual. Cuestiones como la formación inicial y permanente, el 
desarrollo profesional, la personalidad, los estilos de enseñanza, la motivación o 
la eficacia y la evaluación, deben asumirse como propios, necesarios para una 
mejora constante de nuestro trabajo. La perfección debe ser nuestra aspiración. 
Meta que por dificil no debemos renunciar a ella. 
Smith, M. (2007) Estudiantes universitarios y expectativas sobre la vida 
profesional. El caso de la Universidad Nacional Autónoma de México. CESU-
UNAM. México. (Trabajo de Investigación). La experiencia educativa de nivel 
superior puede ser considerada como promotora de cambios valorales en relación 
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con las dimensiones seleccionadas. El desarrollo y el desempeño de las 
instituciones de educación superior (lES}, sus características, sus especificidades, 
marcarían la dirección de esos cambios que podría ser adecuada o no a los 
procesos de transformación más amplios que operan en la sociedad; en el caso 
de la desvinculación de la lES de esos procesos se detectarían agencias que son 
más operativas en las modificaciones que están ocurriendo en algunos grupos de 
personas. Para este trabajo vamos a seleccionar la dimensión de las expectativas 
que el estudiante mantiene con relación a su futura vida profesional o sea su 
trabajo y también su empleo. Sobre el trabajo vamos orientarnos hacia 
indicadores de la importancia y centralidad de la actividad profesional en el 
proyecto de vida, la prioridad de la superación profesional, el trabajo menos como 
fuente de satisfacción personal, espacio de desarrollo de intereses y aptitudes 
personales, y valorado más como origen de seguridad material, prestigio y 
reconocimiento social, etc. Algunas de estas características denotan una 
valoración materialista (moderna} del trabajo. Otras corresponden a vivencias 
postmodernas o postmaterialista donde el trabajo apenas hace parte de un 
proyecto de vida que subraya la calidad de vida, el desarrollo de la individualidad, 
la relatividad y expresión personal y estetización de la vida cotidiana al interior de 
la sociedad de consumo, como actividades que justifican la propia existencia. 
Estos valores pertenecen al nivel personal y el desarrollo continuo de esas 
capacidades se reconoce como importante. Y la escolaridad es un elemento de 
relevancia para alcanzar estas metas. 
Hernández Hernández, G. y Fernández Pérez, J. (2010) Expectativas 
Profesionales: Un Estudio de Caso. Revista Mexicana de Orientación Educativa. 
México. (Trabajo de Investigación}. Dentro del ámbito de la educación superior, un 
área que ha atravesado por una crisis de consolidación es la formación 
profesional de los estudiantes, que abarca no solo los perfiles de ingreso y 
egreso, sino todo aquello que se le proporciona al estudiante para su futuro 
desempeño profesional. la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, BUAP, realizó en el año 2004 la actualización de los 
contenidos de cada una de las asignaturas que conforman el plan de estudios de 
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la Licenciatura en Psicología; con la finalidad de que los estudiantes de la 
licenciatura enfrenten de manera más amplia los problemas planteados por la 
demanda social y los requerimientos del mercado de trabajo. La investigación 
realizada pretende caracterizar las expectativas profesionales de los estudiantes 
de psicología de los últimos cuatrimestres; con el propósito de descubrir desde la 
percepción de los alumnos, elementos que puedan enriquecer al desarrollo y 
mejora del plan de estudios, así como la práctica profesional de la licenciatura. 
El universo de estudio lo conforman 1 05 estudiantes de la carrera de Psicología 
de octavo y/o noveno cuatrimestre, entre los que se encuentran hombres y 
mujeres cuyas edades fluctúan entre los 21 y 26 años. 
A partir de los resultados obtenidos se podría afirmar que la mayoría de los 
alumnos y alumnas espera adquirir tanto los conocimientos, habilidades, 
estrategias, herramientas, actitudes, etc., necesarios para el óptimo desempeño 
de la profesión; así como la universidad de cumplimiento a lo plasmado en el plan 
de estudios con respecto al perfil de egreso del profesional de la Psicología. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1. EXPECTATIVAS PROFESIONALES 
Hernández Hernández, G. y Fernández Pérez, J. (2010) en su 
investigación afirman que: La palabra expectativa deriva del latín 
exspectátum, que significa esperanza de realizar o conseguir algo (Gran 
Diccionario Enciclopédico Ilustrado). El uso común del concepto tiene 
diferentes acepciones, entre ellas, ·la posibilidad razonable de que algo 
suceda, la posibilidad de conseguir un derecho, una herencia, un empleo u 
otra cosa, al ocurrir un suceso que se prevé. Rosenthal y Rubín (1978, 
citados en Pichardo, García, De la Fuente y Justicia, 2007: 2) son 
considerados los precursores en el estudio de la influencia que tiene las 
expectativas de unas personas sobre otras. En psicología y educación 
estas influencias reciben el nombre de "efecto Pigmalión o profecfa de 
autocumplimiento", el cual es definido como el proceso por el cual las 
creencias y expectativas de una persona afectan de tal manera su 
conducta que provoca en los demás una respuesta que confirma esas 
expectativas. (pp. 21 • 22) 
En el trabajo de investigación realizado en la Universidad de Zaragoza, 
sobre las expectativas profesionales, Ruiz Carnicer, M. A. (2005) señala: 
respecto a la influencia de las expectativas profesionales en la elección del 
itinerario de los estudios, casi la mitad de los estudiantes no consideró 
como determinantes las expectativas profesionales de su carrera 
(obtención de un empleo, retribución adecuada a su categoría profesional, 
etc.) a la hora de matricularse, y únicamente el 23% se decidió por este 
motivo al iniciar sus estudios. (p. 21) 
Candela Agulló, C. (2007) Las expectativas y las atribuciones son procesos 
psicológicos que afectan a la motivación, y tienen un papel principal en la elección 
profesional. Las expectativas se entienden como la probabilidad subjetiva de que 
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determinadas acciones producirán ciertos resultados (Salanova et al., 1996). (p. 
165) 
De la literatura investigada podemos definir las expectativas profesionales como 
aquella situación por la cual un profesional espera alcanzar, lograr u obtener de 
su carrera, con relación a su situación laboral, su propio desarrollo profesional, las 
metas y objetivos que se haya fijado. 
A. Teoña de las expectativas 
De las teorías investigadas se han elegido las teorías de las expectativas de 
Vroom y de Porter -:- Lawler, las que se pasa a explicar a continuación. 
1. Teoña de las expectativas de VfctorVroom 
Candela Agulló, C. (2007) menciona que "Vroom (1964) define la expectativa 
como 'una creencia momentánea concerniente con la probabilidad de que un acto 
particular irá seguido por un resultado particular' (p. 17)". (p.165). 
En el artículo presentado por Naranjo, M. L. (2009) menciona que García 
(2008), Trechera (2005) y Valdés (2005) señalan que esta teoría o modelo 
de la motivación fue elaborada por Víctor Vroom, quien considera que las 
personas se motivan a realizar cosas y esforzarse por lograr un alto 
desempeño para alcanzar una meta si creen en su valor, si están seguras 
de que lo que harán contribuirá a lograrla y si saben que una vez que 
alcancen la meta recibirán una recompensa, de tal manera que el esfuerzo 
realizado ha valido la pena. (p. 11 ). 
Para Vroom (1964), la motivación es el resultado de tres variables: 
valencia, expectativas e instrumentalidad. La valencia se refiere al valor 
que la persona aporta a cierta actividad, el deseo o interés que tiene en 
realizarla. Las expectativas se definen como las creencias sobre la 
probabilidad de que un acto irá seguido de un determinado resultado. La 
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instrumentalidad se refiere a la consideración que la persona hace respecto 
de que si logra un determinado resultado, este servirá de algo. De acuerdo 
con lo anterior, si una persona no se siente capaz, piensa que el esfuerzo 
realizado no va a tener repercusión o no tiene interés por la tarea, no 
tendrá motivación para llevarla a cabo. {p. 161) 
En la Revista EducaMadrid {s.f.) se menciona que: 
La Teoria formulada por Vfctor Vroom establece que las personas toman 
decisiones a partir de lo que esperan como recompensa al esfuerzo 
realizado. En el ámbito de trabajo significa que prefieren dar un rendimiento 
que les produzca el mayor beneficio o ganancia posible. Pondrán mucho 
empeño si consideran que así conseguirán determinadas recompensas 
como un aumento de sueldo o un ascenso. 
Este modelo ha sido probado y aceptado ampliamente porque parece 
coincidir con las experiencias personales y el sentido común: cuanto más 
confiamos en recibir determinada . recompensa o satisfacción, más nos 
esforzamos. 
Rodríguez Cuba, F. J. {2008) menciona: Salvador Montilla Pérez (Una 
aproximación a la motivación en procesos de orientación laboral, Revista 
de empleo #5, febrero del 2004) explica que 'el modelo de expectativa-
valencia'{ ... ) defiende que el elemento clave que decide el comportamiento 
hacia una meta es la intencionalidad, es decir, una determinación clara y 
concreta, un compromiso personal de conseguir el objetivo propuesto, 
siendo determinantes de esta intencionalidad dos constructos cognitivos 
básicos: Expectativas y Valencias. El primero hace referencia a la 
probabilidad percibida que anticipa una persona acerca de que una 
determinada acción llevará la consecución de un resultado, y el segundo 
alude al valor que la persona anticipa al logro de dicho resultado. Por 
consiguiente, la motivación de un desempleado para la búsqueda de 
empleo será mayor cuanto más altas sean sus expectativas y el valor que 
le otorga al hecho de conseguirlo.' (p. 43) 
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En una publicación realizada por el Centro Virtual de Aprendizaje (s.f.) 
menciona que: 
Este modelo busca explicar en qué forma toman los individuos decisiones. 
Sostiene que la motivación, el desempeño y la satisfacción laboral 
dependen del grado de certeza de que un mayor esfuerzo dará los 
resultados deseados. 
El modelo de Vroom se basa en tres supuestos: 
• Las fuerzas existentes dentro de los individuos y aquellas otras 
presentes en su situación de trabajo se combinan para motivar y 
determinar el comportamiento. 
• Los individuos toman decisiones conscientes acerca de su conducta. 
• La selección de un curso de acción determinado depende de la 
expectativa de que cierta conducta dé uno o más resultados deseados 
en vez de resultados indeseables. 
CONCEI?TO.S BÁS.ICOS DEL MODELO 
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Esta teoría enfatiza en que lo que la persona piensa acerca de lo que pudiera 
ocurrir es importante para determinar lo que realmente sucede. Las ideas, 
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creencias y opiniones que tenga la persona sobre sí misma y sobre sus propias 
habilidades determinan el tipo y la duración del esfuerzo que realiza y, por tanto, 
el resultado de sus acciones. Además lo fundamental en esta teoría es conocer lo 
que la persona busca lograr, y las formas de las que hará acopio que le permitirán 
alcanzarlo, porque el grado de motivación estará determinado por lo que crea que 
tienen de valioso para ella las metas y los incentivos. 
La conducta es resultado de elecciones entre alternativas y estas elecciones 
están basadas en creencias y actitudes. 
2. Teoría de las expectativas de Lyman W. Porter y Edward E. Lawler 111 
Naranjo, M. L. {2009) { ... ) menciona que "Porter y Lawer elaboraron un 
modelo de motivación más completo basado en la Teoría de las 
expectativas de Vroom {García, 2008) que propone que el desempeño en 
la realización de tareas o el cumplimiento de metas está determinado 
esencialmente por el esfuerzo aplicado. También, influye la habilidad de la 
persona, sus conocimientos y destrezas para realizar el trabajo y su 
percepción de lo que es la tarea requerida. 
El desempeño permite obtener recompensas intrinsecas, tales como la 
sensación de logro o autorrealización, y recompensas extrínsecas, como el 
prestigio." {pp. 161 -162) 
En la Revista EducaMadrid {s.f.) se menciona que: 
El enunciado teórico de Porter y Law/er se presenta en forma de modelo, 
donde el esfuerzo o la motivación para el trabajo es un resultado de lo 
atractiva que sea la recompensa y la forma como la persona percibe la 
relación existente entre esfuerzo y recompensa. 
La segunda parte de este modelo es la relación entre el desempeño y las 
recompensas. Las personas esperan que quienes realicen los mejores 
trabajos, sean quienes perciban los mejores salarios y obtengan mayores y 
más rápidas promociones. Lógicamente, esto no siempre sucede: por eso 
existen tantas personas desmotivadas en el trabajo; pero este modelo 
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pretende convencer de lo necesario de tomar en cuenta lo que el individuo 
espera y su percepción de lo que es justo para que quienes toman 
decisiones en las organizaciones, no cometan errores que lleven a una 
insatisfección y que ésta se refleje en la motivación para trabajar y ser 
productivos. 
El modelo de Porter y Lawler, presenta dos alternativas de recompensas. 
Cuando un trabajador llega al lfmite en el cual la organización puede 
responder con recompensas extrínsecas a su desempeño, el individuo 
deberá encontrar fuentes internas de satisfacción en el trabajo, estas son 
las recompensas intrínsecas que dependerán del individuo, no de la 
empresa. Como son recompensas psicológicas, sólo son reales cuando la 
persona las acepta como tales. 
La tercera parte vital del modelo es la que se asocia con la equidad (es 
decir con el sentimiento de justicia). Es preciso que las personas estén 
convencidas que las recompensas que reciben son justas. Es preciso 
también que las personas tengan la confianza de que una persona que 
realiza un desempeño muy pobre comparado al que ellos consideran 
realizar, no gana las mismas recompensas que ellos. Esta tendencia a 
compararse con los demás es parte de la naturaleza humana y no la 
podemos evitar. 
Por consiguiente, la equidad tiene dos dimensiones: en primer lugar el 
individuo espera ganar recompensas de acuerdo a la habilidad y el 
esfuerzo desplegado, y en segundo lugar la persona desea que se le 
recompense en relación a otros que desempeñan las mismas funciones 
con igual eficiencia. 
En una publicación realizada por el Centro Virtual de Aprendizaje (s.f.) 
menciona que este modelo "Sostiene que la satisfacción laboral es el 
resultado más que la causa de desempeño. Diferentes niveles de 
desempeño desembocan en diferentes retribuciones, este produce a su vez 
diferentes niveles de satisfacción laboral. Así, dependiendo de su 
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desempeño, el empleado recibirá diferentes retribuciones a su esfuerzo, 
por lo que tendrá diferentes grados de satisfacción laboral." 
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Modelo de Motivación de Porter y Lawler 
Esta teoría se basa en las características personales, organizacionales y en el 
desempeño y esfuerzo realizado por la persona lo que explica el grado de 
motivación que le permite percibir la probabilidad de obtener una retribución a su 
esfuerzo, estas retribuciones pueden ser intrínsecas o extrínsecas las cuales 
desencadenan en la satisfacción por el esfuerzo desplegado. 
B. Factores que influyen en la creación de las expectativas profesionales 
Jiménez, M. N. (2004) explica acerca de los agentes que permiten la formación de 
expectativas profesionales en los jóvenes: 
1. Las condiciones sociales 
Contexto y clase social 
Musgrave (1983) afirma que ( ... ) La transmisión de la clase social se 
realiza a través de la familia. De esta forma se transmite tanto una 
.determinada posición en la escala social como la cultura propia de cada 
estrato. Comparándolo con otros sistemas de diferenciación social, lo 
específico del sistema de clases consiste en la facilidad relativa de 
movilidad social entre los distintos grupos. Dicha movilidad tiene lugar 
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principalmente a través del sistema educativo. Existe una creciente 
tendencia de que los adolescentes sigan estudiando después de la 
( 
ensetíanza obligatoria. 
- Microclima familiar 
Musgrave destaca las características sociológicas de la familia como uno 
de los elementos fundamentales que condicionan los procesos de inserción 
de los jóvenes desde la infancia a la vida adulta. La familia brinda 
seguridad, dando al individuo el .afecto y el interés necesarios para 
sostenerse en los abundantes y breves contactos eventuales con el mundo 
en general. ( ... ) La cultura se transmite en el seno de la familia, y ello 
contribuye a formar el carácter propio de los individuos de una nación, 
dentro de los límites impuestos por la herencia biológica. 
2. La oferta pública y privada de formación 
- El sistema educativo 
El sistema educativo ha asumido sobre sí la tarea de ensenar los 
conocimientos básicos necesarios para ganarse la vida en una sociedad 
moderna. La escuela puede igualmente tomar sobre sí la tarea de 
orientación vocacional, esencial para encauzar a un muchacho hacia el tipo 
de empleo para el que esté más capacitado. 
- Situación económica y mercado de trabajo 
Teorfa del capital humano. Según esta teoría (Schultz, 1961; Becker, 1964; 
Mincer 1974), descrita por Coleman en su investigación, los adolescentes 
proseguirán sus estudios mientras el valor actual de las ventajas que 
esperan de una mayor instrucción sea superior a la suma del coste de esta 
instrucción y los ingresos a los que renuncia debido al hecho de continuar 
sus estudios. Según su tesis la economía aumentará en igual tasa que el 
crecimiento de la instrucción de la población .. 
3. Las aptitudes, actitudes y expectativas del sujeto 
- Autoimagen y autoestima 
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Los individuos desarrollan la autoestima a partir de las experiencias 
significativas con su entorno social y a partir de la experiencia de la eficacia 
de sus actos. Las investigaciones que relacionan el rendimiento académico 
y la autoestima nos muestran que, en general, el fracaso escolar tiende a 
afectar negativamente a la autoestima. Esta proposición de tipo general 
viene condicionada por otras variables como la clase social y el género. 
Cuando la presión social hacia el éxito escolar es baja, caso más probable 
en ambientes sociales de clase obrera o en la mayoría de ambientes 
sociales, en relación con las chicas, el fracaso escolar puede no afectar a 
la autoestima puesto que los individuos se defienden de la situación 
justamente devaluando el trabajo escolar (Musitu y col., 1988). 
Sistema de valores 
Siguiendo a M. Rokeach (1973) se definen los valores como una creencia 
prescriptiva duradera que especifica un modo de conducta o un estado final 
de existencia, como preferible a su opuesto o inverso. Los estados finales 
de existencia son denominados por el autor valores terminales y los modos 
de conducta valores instrumentales. Rokeach distingue dos tipos de 
valores terminales, los centrados en el propio individuo y los centrados en 
la sociedad, y dos tipos de valores instrumentales, los de carácter moral, 
cuya violación crea sentimientos de culpa y los de autocompetencia, cuya 
violación genera sentimientos de inadecuación, entre los cuales no es 
posible establecer una estricta correspondencia. 
La consideración del trabajo como un valor social acostumbra a llevar a 
plantear la cuestión de la supuesta pérdida de valoración del trabajo en 
amplios sectores de la población, sobre todo joven. El trabajo tenderla a 
dejar de .tener un valor sustantivo para tenerlo únicamente instrumental, 
llegándose, en algunos casos a actitudes de auténtico rechazo. 
- Expectativas 
Alfonso Tapia (1977) destaca la importancia de las expectativas y sus 
determinantes, es decir, el grado y la forma en que las metas y las 
expectativas cambian en función del contexto social, por considerarlo un 
aspecto importante que determina la motivación de los alumnos. Además 
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afinna que a medida que el adolescente crece, el trabajo académico 
comienza a considerarse a partir de que puede contribuir a su propia 
independencia y a la inserción en el mundo laboral. (pp. 2 - 5) 
Para que los/as jóvenes fonnen sus expectativas acerca del estudio y posterior 
práctica de una carrera profesional influirán diversos factores como la familia, el 
entorno social, la educación que recibió, la posición económica, su autoestima, 
etc., estas tendrán a su vez repercusión en las expectativas que se formulen 
acerca de que tanto quieren y esperan obtener a nivel profesional en su vida. 
c. Expectativas profesionales en los estudiantes de docencia 
Los/as jóvenes que postulan a las diversas Especialidades de la Facultad de 
Educación traen consigo sus propias expectativas acerca de la carrera a la que 
van a ingresar. Al respecto algunos autores han investigado y detenninado lo 
siguiente: 
Botey, J. (1988) menciona que: las expectativas profesionales de los alumnos 
actuales de las Escuelas de Magisterio se hallan en un momento de crisis debido 
a la falta de puestos de trabajo. Sin embargo, están apareciendo nuevas ofertas 
educativas que ocupan diplomados en Magisterio. 
Sánchez. J. J. y Veganzones, J. (1998) mencionan: respecto a las 
expectativas profesionales, hay una gran disparidad entre las esperanzas 
subjetivas y las objetivas de los futuros maestros y ello enlaza con la 
mezcla de motivos en la elección de la carrera. Se sigue apreciando que a 
los netamente vocacionados les gustaría ejercer como maestro al tenninar 
la carrera: son el 48,4% de los encuestados; pero disminuye notablemente 
el porcentaje de los que esperan dedicarse de hecho: el 29,9%. Por otra 
parte, la situación ocupacional y profesional está condicionando de manera 
notable el ser y el hacer del alumnado de magisterio. Ello hace tambalear 
su identidad personal y configuración social como profesional, de tal modo 
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que constringe su presente y cuestiona su futuro: el qué y el para qué de 
sus estudios, la orientación al finalizar esta carrera, etc. Frente a los que 
desean ejercer el magisterio en su especialidad, se hallan quienes ya optan 
de antemano por ampliar su formación con estudios complementarios 
como Psicopedagogia, o sencillamente caminar a la deriva hacia 'lo que 
salga'; es decir, se utiliza la Escuela por una parte del alumnado, como 
plataforma para acceder a carreras de ciclo largo. (p. 269) 
1.2.1.1. FORMACIÓN DOCENTE 
1.2.1.1.1 Definición de formación profesional 
Vásquez, V. y Escámez, J. (2010), mencionan que: ( ... ), la concepción 
actual de profesión se refiere a una actividad social institucionalizada que 
proporciona una serie de bienes o servicios necesarios para la sociedad. 
Se requiere de una formación especializada y reconocida para ejercerla, y 
la desempeñan colectivos, que establecen las normas aceptables para su 
ejercicio, a través de códigos éticos (Hortal, 2002). (p. 2) 
Toda persona que ejerza una profesión determinada requiere adquirir los 
conocimientos necesarios en ésta, lo que le permitirá desarrollarse 
adecuadamente en su profesión. Además, la formación profesional es un continuo 
que se da a lo largo de toda la vida. Al respecto diferentes autores han 
investigado sobre ello. 
Hernández Hernández, G. y Fernández Pérez, J. (2010) afirman que: Se 
entiende como formación profesional al conjunto de procesos sociales de 
preparación y conformación del sujeto, y que hacen referencia a fines 
precisos para un posterior desempeño en el ámbito laboral. Es el proceso 
educativo que tiene lugar en las instituciones de educación superior, el cual 
está orientado a que los alumnos obtengan conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores culturales y éticos, los cuales están contenidos en un 
perfil profesional de tal manera que corresponda a los requerimientos para 
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un determinado ejerc1c1o de una profesión en cuestión. La formación 
profesional surge de la necesidad de dotar de competencias profesionales 
a quienes desean dedicarse a cierta actividad, de tal forma que les sea 
posible proporcionar servicios con eficacia y efectividad. La eficacia y la 
efectividad de los servicios que proporcionen los egresados de un 
programa de formación profesional contribuirán al bienestar y protección de 
los usuarios de esos servicios. La formación profesional como producto de 
la planeación educativa puede entenderse como un sistema en el que 
interactúan diversos subsistemas que cumplen responsabilidades 
específicas dentro del proceso de formación profesional. (p. 23) 
Smith, M. (2007) señala que: ( ... ) la formación profesional hoy día podría 
incluir en sus metas una preparación para entender las transformaciones 
en el mundo del trabajo y posibilitar la participación en la redefinición más 
justa de ese mundo. ( ... )las competencias laborales o incluso la formación 
para la competitividad y productividad hoy día son similares a las que se 
definen para el desempeño ciudadano: "( ... )Actualmente la solidaridad, el 
trabajo en equipo, la creatividad, el manejo de los códigos expresivos, etc., 
son capacidades indispensables para el desempeño social en general." 
(Tedesco, 1997 p.83.) ( ... )el paso por una formación universitaria no está 
produciendo un tipo de profesional que en sus proyectos de vida laboral 
integra información actualizada sobre la realidad de su área de trabajo.( ... ) 
En ese sentido es pertinente señalar que la institución formadora se revela 
algo retrasada en la propuesta de formación profesional que mantiene y no 
se constituye en una agencia que promueva transformaciones 
convenientes en las expectativas de los estudiantes en correspondencia a 
lo que viene ocurriendo en el mercado de trabajo y en la estructura de las 
ocupaciones. (pp. 7 - 8) 
1.2.1.1.2 Formación docente 
Como en toda profesión la persona se prepara para una carrera específica 
elegida de acuerdo a sus preferencias, en ésta ha de especializarse en 
• 
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contenidos, y luego, ya en el campo laboral, deberá hacer capacitación continua. 
Es evidente la enorme importancia que conlleva la preparación de los/las 
futuros/as profesores/as, que ellos/as reciban una adecuada formación en lo que 
va a ser el desarrollo de su profesión, que posean las herramientas necesarias 
para enfrentarse a las diferentes situaciones que se les presentarán en su 
quehacer diario, así como saber adaptarse a los múltiples cambios de la 
sociedad. Al respecto se mencionan diferentes autores que realizaron estudios 
sobre la realidad y actualidad de la formación docente en diferentes países. 
Carignano, J. {2007) explica que: Considerar a los formadores nos sitúa en 
el plano de repensar directamente a los sujetos involucrados en las 
prácticas de formación. Teniendo en cuenta que al hablar de formación 
docente se hace referencia, tomando el concepto de E. Achilli, a un 
conjunto de supuestos en torno a diversas cuestiones: ya sea la 
concepción de sujeto a formar, el tipo de formación que se considere 
pertinente e, incluso, la misma idea de formación en tanto proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Se entiende así por formación docente a 
determinado proceso en el que se articulan prácticas de enseñanza y de 
aprendizaje orientadas a la configuración de sujetos docentes-enseñantes. 
Según un estudio realizado por el Ministerio de Educación y Ciencia de 
España {2004) manifiesta que "La formación implica tres procesos 
diferentes y complementarios: primero, la formación inicial y la cualificación 
previa a la selección de los candidatos a profesores; segundo, la iniciación 
a la docencia, momento en el que el futuro profesor va estableciendo su 
propia identidad profesional; y, en tercer lugar, la formación permanente de 
los profesores una vez incorporados plenamente a las tareas docentes." {p. 
109) 
Vaillant, D. {2004) menciona que: La cuestión docente, y en particular la 
formación docente, es uno de los desafios contemporáneos más críticos 
del desarrollo educativo, e implica un profundo replanteamiento del modelo 
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convencional de formación de los maestros y profesores en el marco de 
una revitalización general de la profesión docente. (p. 162) 
Rama, G. y Navarro, J. C. (2004) afirman: ( ... ) Resulta muy problemático 
formar en los docentes una conciencia de carrera, que debería estar muy 
orientada a lograr que los alumnos aprendan, si la formación académico-
profesional es ajena o solo considera lateralmente uno de los desafíos 
permanentes de la docencia a nivel primario y secundario, que es ni más ni 
menos que el aprendizaje de la comunicación y la expresión escrita. 
El problema central es cómo desarrollar una conciencia profesional para el 
cumplimiento de las tareas docentes cuando en muchos paises la 
formación de los profesores se distanció del ejercicio docente. (p. 306) 
El Ministerio de Educación - Presidencia de la Nación (Argentina) (2009), 
considera que:· una mejor escuela es fundamental para la construcción de 
un proyecto de país con futuro y de una sociedad justa y democrática. Una 
formación docente sólida es estratégica en la construcción de una mejor 
escuela. Ser docente hoy es una tarea compleja, que exige afrontar el 
desafío de transmitir de manera sistemática y crítica la cultura y el 
conocimiento; crear en los chicos y chicas el gusto por el saber y la 
capacidad de preguntar; formar a las nuevas generaciones como 
protagonistas en la construcción de una democracia más justa; hacer de la 
escuela un espacio donde el presente sea más rico y resguardado, un 
espacio que haga posible otro futuro. 
Muchos/as profesores/as se encuentran muy mal preparados/as por lo que es 
necesario realizar un perfeccionamiento de su formación y labor aun estando en 
servicio, todo ello orientado a su desarrollo profesional y al perfeccionamiento de 
la enseñanza. 
La formación del/de la docente tiene que ser un continuo, es decir, debe estar 
presente a lo largo de toda la trayectoria profesional del/de la profesor/a. 
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A. Formación docente inicial 
El/la futuro/a docente precisa hacer acopio de todos aquellos conocimientos, 
estrategias, instrumentos y demás que le serán de utilidad cuando tenga que 
realizar su práctica en el salón de clase, sin embargo aquel bagaje de 
conocimientos que debiera adquirir en el centro de estudios· donde se formó, 
resulta no ser del todo coherente con la realidad, a lo que se enfrentará al salir de 
las aulas de formación. En ello coinciden diversos autores. 
Cobos, A. (2007) afirma que: La formación como docente ha de ir vinculada 
a una trayectoria vital de la persona, que comienza en la experiencia 
escolar que adquirió cuando fue alumno o alumna. La elección de los 
estudios universitarios supone un gran paso en la toma de decisiones 
profesionales, que determina la formación especifica, especialmente en 
contenidos, en lo que respecta al profesorado de secundaria, luego, 
¿dónde queda la formación didáctica y psicopedagógica? La formación 
especifica como profesional de la educación se irá configurando a lo largo 
de toda la carrera docente, se trata de un "saber práctico", de un "saber de 
la experiencia". Hasta la llegada al ejercicio de la docencia, el profesorado 
ya tiene todo un bagaje de la experiencia educativa, (AIIiaud, 2007), la 
primera etapa es aquella que adquirieron a lo largo de las vivencias 
acumuladas en las aulas, cuando ellos y ellas fueron alumnado. 
Schulmeyer, A. (2004) explica que: cuando el "alumno-maestro" está en 
formación se deben desarrollar actitudes gestadas a partir de las "prácticas 
fonnalistas" introducidas en el proceso de la formación, además que frente 
al mismo tema se señala que el desarrollo de actitudes en la formación 
docente tiene como base y condición previa la existencia de aptitudes para 
la docencia, las cuales se integran al proceso formativo y a la práctica 
docente y se continúan desarrollando y consolídando hasta adoptar la 
condición de aptitud que tiene su mayor expresión en la competencia 
docente. (p. 34) 
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Flores, l. (2003) la tensión entre la formación inicial, el mejoramiento 
profesional y el ejercicio es un problema que posiblemente se presenta en 
la formación de todas las profesiones. Consiste en que las instituciones 
formadoras le ofrecen al futuro docente una visión conceptual y teórica con 
orientaciones, doctrinas, corrientes pedagógicas e hipótesis científicas y 
sociales que, en su conjunto, no corresponden a la visión práctica de las 
dificultades y situaciones conflictivas que surgen en su labor cotidiana. 
Entonces, el verdadero aprendizaje ocurre en los primeros años del 
ejercicio profesional, y a veces conlleva distorsiones de los procesos 
pedagógicos. A ello se debe la práctica repetitiva, memorística, de dictados 
y copias, en la que viven atrapados muchos maestros, donde no hay 
desarrollo de la inteligencia, ni de ningún proceso de crecimiento personal. 
(p. 59) 
Aguerrondo, l. (2004) afirma que: ( ... ) Aunque es cierto que la formación 
inicial de los profesores debería estar unida a la capacitación permanente, 
se señala que "no hay ningún país en Latinoamérica que haya pensado en 
aplicarlo en todo el territorio, excepto en Argentina donde los institutos 
claramente deben incluir entre sus funciones la capacitación en servicio. En 
la región no se ha logrado que la política de capacitación en servicio sea 
coincidente en sus fundamentos teóricos con la formación docente. Es 
decir, que formación docente y capacitación en servicio tengan una misma 
orientación pedagógica aun cuando estén ·dadas en diferentes 
instituciones. Lo que ha pasado es que los institutos de formación docente 
en América Latina no han recibido los recursos para hacerse cargo de la 
capacitación porque el dinero ha ido siempre a los organismos centrales 
que no se desprendieron de la capacitación• (Roggi, 2001). (p. 119) 
En la investigación realizada por Vaillant, D. (2004) menciona que: aunque 
son diversos los sistemas de formación inicial en el mundo, hay consenso 
internacional en que deben cumplir cuatro requisitos: una formación 
humana integral, que atienda a la vez a las destrezas intelectuales formales 
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y al desarrollo de valores humanos; una sólida preparación en las 
disciplinas que se van a enseñar , que proporcione también la apertura a la 
investigación en esos campos; una serie de competencias relacionadas 
con el desarrollo del aprendizaje y una introducción a la práctica de la 
enseñanza, generalmente a través de un practicum, bajo la guía de un 
maestro experimentado. (p. 17) 
Según estudios realizados por Morillo, E. y Alminagorta, D. (2004), les permite 
afirmar que "como es de conocimiento público dos problemas estructurales 
afectan a la formación docente en el pals: la sobre oferta (cantidad) y calidad, el 
tercer problema que se refiere al enfoque pedagógico es casi invisible para la 
población." (p. 30) 
La formación recibida en los institutos y universidades no parece ser la adecuada 
para los/as estudiantes de Educación, no se encuentra ese vínculo de conexión 
entre lo aprendido en el centro de formación y lo que ha de realizarse en la 
práctica docente dentro de las aulas. 
Según la literatura leída, hay un desfase entre la formación docente inicial y la 
práctica docente en la cual están inmersas las instituciones formadoras de 
docentes, llámese institutos y universidades tanto públicas como privadas; las que 
no han incorporado en forma sistemática en sus programas los desafíos para la 
enseñanza de las nuevas generaciones, resultando de ello profesionales en la 
educación con marcadas deficiencias a la hora de llevar a la práctica en el aula lo 
aprendido. Los/as cuales tendrán que reaprender en el quehacer diario las 
herramientas que necesitan para hacer frente a su labor como profesores/as en la 
sociedad actual, con las exigencias que ahora de ellos/as se requieren. 
Rama, G y Navarro, J. C. (2004) refieren que: ( ... ) Se supone que los 
docentes han sido preparados profesionalmente para enseñar, que han 
sido ilustrados sobre las desigualdades individuales en cuanto a las 
capacidades y sobre las diferencias en el proceso de socialización -tanto 
en normas y valores como en los estímulos para el desarrollo intelectual-
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según familias y grupos sociales. También se supone que conocen las 
rutas más adecuadas para lograr que un niño aprenda a leer o que un 
estudiante secundario entienda que es la metáfora. En América Latina, la 
dispersión institucional que ha aparecido en materia de formación inicial 
atenta contra el logro de los supuestos mencionados. (p. 305) 
Aranda, S., Martín, L. y Carbonero, A. (2002) Los problemas percibidos en 
la formación inicial de los docentes, y que son fuentes de insatisfacción, 
son el que es una actividad cambiante con el tiempo, el que se modifican 
las expectativas, las condiciones, las circunstancias y las necesidades de 
los individuos. La escasa duración de la carrera pone de manifiesto la poca 
valoración social, donde se percibe una baja preparación profesional; la 
falta de coherencia en la actividad institucional, la falta de coordinación en 
la formación internivelar. (Santos Guerra, 1993). (p. 2) 
Gonzáles Castillo, J. M. y Fundora Martinez, C. L. (2007) mencionan que: 
( ... ) el enfoque profesional del proceso de formación inicial de docentes; 
• ... desde Jos primeros años permite trabajar simultáneamente y de forma 
gradual en el desarrollo de intereses, conocimientos y habilidades 
profesionales asf como en la formación de una adecuada autovaloración 
del estudiante en su gestión profesional y en el desarrollo de un 
pensamiento reflexivo y flexible de la aplicación de dichos conocimientos y 
habilidades a la solución de los problemas de la . práctica . profesional." 
(García Batista y Addine Femández, slf, pág. 17- 18). (pp. 9- 10) 
Todo profesional debe tener una sólida formación en su disciplina, pero además 
debe contar con una autonomía, propia de dicha profesión lo que le permitirá 
poner en práctica lo aprendido en el aula para la enseñanza de sus estudiantes. 
B. Formación docente permanente o continua 
El/la docente como profesional de la educación tiene la imperiosa necesidad de 
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capacitarse permanentemente, estar a la vanguardia con la tecnología y los 
nuevos conocimientos de su profesión que le permitan mejorar su práctica 
docente, y es que con los avances tecnológicos la sociedad cambia y ellla 
docente debe estar preparadola para hacer uso de la tecnología que le permita 
mejorar su labor en el aula haciendo de ella una experiencia diferente y atrayente 
para ellla estudiante. 
Flores, l. (2003) al respecto afirma: ( ... ) no podemos decir que 'tenemos 
que profesionalizar al docente', ya que éste paulatinamente, en su devenir 
histórico, ha evolucionado como profesional; debemos pensar en cómo 
reorientar el proceso de su profesionalización hacia las nuevas demandas 
que tiene la educación en el mundo. Entendemos que este proceso se 
considera actualmente como un continuo, que se inicia con la formación 
inicial y prosigue con la formación permanente; un continuo que comprende 
la profesionalización y actualización del maestro a lo largo de toda su vida 
profesional. (p. 133) 
Para Cobas, A. (2007) ellla docente se encuentra con: ( ... ) Una realidad 
educativa tremendamente cambiante, muy dinámica, que demanda cada 
día una formación más amplía, variada y sobre todo, flexible para 
adaptarse con facilidad a los nuevos contextos educativos que todos 
contribuimos a conformar. Esta formación requiere de una actualización 
constante, que no puede darse si no es incluyendo la investigación y la 
innovación educativa en la cotidianeidad del ejercicio docente, proponiendo 
también incentivos y reconocimientos para el profesorado-investigador, 
dentro de su jornada laboral ( ... ) 
Hunt, B. (2009) dice: "En América Latina existen modelos de buenas prácticas, 
pero en general se destacan dos carencias: .los propios profesores . precisan 
desarrollo profesional, y necesitan además trabajar en cooperación para 
establecer vínculos con escuelas y programas y para poder oficiar como tutores 
de nuevos docentes cuando ingresan a la profesión." (p. 29) 
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Ovictani (2006) afirma que: En la actualidad, la carrera pedagógica se 
concibe como una profesión estática, siendo que el desempeño del 
educador conlleva un constante y dinámico desarrollo, partiendo por el 
proceso formativo del profesor. Resulta incomprensible que a las carreras 
de ·pedagogía se les dé menos importancia con relación a otras áreas, 
cuando el rol del profesor requiere de una amplia preparación y 
experiencia: muchos docentes no tienen los conocimientos suficientes del 
contenido de las materias que enseñan, o bien, sobre la forma de entregar 
los contenidos. 
Gómez, V., López, C. y Ramirez, L. (1992): ( ... ) La formación permanente 
debe ser un proceso continuo, sistemático y organizado que abarque toda 
la carrera docente y que optando prioritariamente por un modelo de 
reflexión sobre la práctica en los propios centros, ofrezca a todo el 
profesorado los instrumentos adecuados para afrontar con éxito los nuevos 
y complejos retos educativos y las cambiantes realidades sociales. Al 
mismo tiempo, la formación permanente debe servir de apoyo a los 
procesos de mejora institucional que tienen lugar en los centros educativos. 
(p. 110) 
Acerca de la formación del docente señalan Pérez, A., Martínez, M., Tey, 
A., Essombra, M. A. y González, M. T. (2007) que: las variables que entran 
en juego en todo proceso educativo son de carácter cambiante, incierto, 
polémico y creador. A diferencia de otras actividades profesionales, con un 
reconocimiento social indudablemente más elevado, que trabajan con 
variables de naturaleza física, química o biológica, cuyo comportamiento es 
en gran medida explicable y previsible, el profesor interviene siempre en 
fenómenos humanos de carácter individual o social en cuyo desarrollo los 
componentes más relevantes y significativos son la autonomía, polisemia, 
imprevisibilidad y creación. 
Ante esta compleja actividad el conocimiento profesional del docente debe 
permanecer en estado de continua evolución y perfeccionamiento por una 
triple exigencia: 
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- El incremento acelerado y el cambio vertiginoso en el conocimiento 
cientifico y en los productos del pensamiento, la cultura y el arte de la 
comunidad social, base del currículo escolar; 
- La evolución también acelerada de la sociedad en sus estructuras 
materiales, instituciones y formas de organización de la convivencia, 
modos de producción y distribución, que se reflejan en el cambio inevitable 
de las formas de pensar. sentir y actuar de las nuevas generaciones de 
alumnos, así como en nuevas y cambiantes exigencias de formación 
profesional de los ciudadanos; 
- El desarrollo continuo del conocimiento propiamente profesional del 
docente, de carácter pedagógico, que le capacita para intervenir, 
experimentar y reflexionar sobre su propia práctica y sobre el valor y 
pertinencia de los proyectos educativos que desarrolla con especial 
atención a los modos de enseñanza virtual que la tecnología electrónica 
pone al alcance de todo docente. (p. 18) 
Aguerrondo, l. (2004) manifiesta que es necesario entender"( ... ) la cuestión de la 
formación docente dentro del concepto de aprendizaje permanente, es decir, 
entendiendo que los saberes y competencias docentes son resultado no solo de 
su formación profesional sino de aprendizajes realizados a lo largo y ancho de la 
vida, dentro y fuera de la escuela, y en el ejercicio mismo de la docencia (Torres, 
1999)." (p. 121) 
Según lo expuesto anteriormente, se entiende a la formación y actualización 
permanentes como parte de un continuo desarrollo profesional que se han 
convertido en una preocupación constante y asumida por los sistemas educativos, 
para hacer del docente un profesional con la debida autonomía, que asuma la 
relatividad del conocimiento, que responda a la diversidad de situaciones y 
ambientes en los que ejercerá sus funciones y que imagine y ensaye soluciones, 
con involucramiento de los padres de familia y otros profesionales. 
Al respecto un estudio realizado por el Ministerio de Educación y Ciencia 
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de Espafla (2004) manifiesta que: La formación permanente debe ser un 
proceso continuo, sistemático y organizado que abarque toda la carrera 
docente y que optando prioritariamente por un modelo de reflexión sobre la 
práctica en los propios centros, ofrezca a todo el profesorado los 
instrumentos adecuados para afrontar con éxito los nuevos y complejos 
retos educativos y las cambiantes realidades sociales. Al mismo tiempo, la 
formación permanente debe servir de apoyo a los procesos de mejora 
institucional que tienen lugar en los centros educativos. (p. 110) 
Todavía falta eliminar una serie de incoherencias difíciles de superar y que aún 
siguen vigentes, una de ellas es la que se refiere a la falta de relación entre 
formación inicial o de pregrado y capacitación permanente o desarrollo profesional 
de los profesores. 
1.2.1.2. DESARROLLO PROFESIONAL 
Crecer como persona y realizarse en su trabajo es una necesidad propia del ser 
humano. La autorrealización se da cuando la persona se siente completa con la 
labor que realiza. 
La Sección de Desarrollo Profesional de la semFYC (2008): "( ... )Entendiendo por 
desarrollo profesional el proceso a través del cual una persona que ejerce una 
profesión, va incrementando y perfeccionando su grado de competencia en 
relación con su puesto de trabajo. Implica una dinámica activa de progresión, 
mantenida a lo largo de toda la vida profesional, en busca de la excelencia de la 
práctica, adaptando los ámbitos de conocimientos, habilidades, capacidades y 
actitudes." 
En el Portal Educativo Ciber Docencia (2009), señalan que el desarrollo 
profesional se define como: un proceso continuo que articula las diversas 
necesidades de la formación con la identidad, condiciones de trabajo, 
desempeflo, incentivos y carrera profesional. ( ... ) El desarrollo profesional 
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de los profesores está estrechamente ligado a las circunstancias concretas 
en que realizan su trabajo, a sus objetivos y a sus expectativas 
profesionales, es decir, a sus condiciones laborales y a su carrera docente. 
A su vez, la motivación del profesorado y su participación en los cambios 
educativos están relacionados con las posibilidades que se les ofrecen 
para progresar en su profesión. 
Ocaña, A. (2006) ( ... ) Así para Gallego el desarrollo profesional aparece 
íntimamente relacionado con el 'conjunto de acciones, actividades y 
procesos formativos en que los profesionales se implican a lo largo de su 
desempeño profesional para mejorar su preparación y poder mantener su 
empleabilidad'. Por lo tanto, este concepto tiene connotaciones de 
evolución y continuidad y constituye una opción hacia la mejora y la calidad 
que debe impregnar toda la actividad profesional. (pp. 3 -15) 
Castillo, S. y Cabrerizo, J. (2006) mencionan que: el término desarrollo 
profesional hace referencia a todo el proceso de mejora docente en todas 
sus fases y en todas sus formas. ( ... ) Además señalan que existe un 
momento clave en la fundamentación del desarrollo profesional del 
profesorado que ellos llaman la formación inicial "es la que se realiza antes 
del desempeño de la profesión, encaminada a favorecer y desarrollar las 
capacidades, disposiciones y actitudes del profesorado para facilitarles la 
realización eficaz de su tarea. (pp. 196- 218) 
Schulmeyer, A. (2004) en su investigación afirma que "Algunos estudios 
realizados en varios lugares del mundo han puesto de manifiesto que una 
importante proporción de docentes entienden como desarrollo profesional 
el progreso en la carrera docente. Esta investigación, sin embargo, asume 
el desarrollo profesional vinculado a una perfección progresiva de la 
actividad profesional del docente." (p. 37) 
El desarrollo profesional involucra una constante preparación, actualización y 
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perfeccionamiento de los conocimientos pedagógicos, los conocimientos 
específicos de la especialidad, las estrategias para enseñar, lo que llevará al/a la 
docente a una mejora en su práctica profesional. 
Flores, l. (2003) al respecto señala: hoy en día, el desarrollo profesional y 
el desarrollo personal de los educadores van de la mano. El docente de 
hoy tiene que estar en condiciones de cumplir diferentes roles. El enfoque 
original de la formación se ha concentrado en la efectividad del enseñante; 
sin embargo el énfasis excesivo en esta efectividad puede dar lugar a que 
se ignore a los educandos más débiles. Hablar de la formación docente 
implica que uno de los objetivos de los programas respectivos sea el de 
ofrecer la posibilidad de autodesarrollarse en el papel opuesto, es decir, de 
fortalecer al maestro como guia, facilitador y entrenador. El papel del guía 
significa que la persona sea capaz de familiarizar a otros con nuevas 
posibilidades de desarrollo y perspectivas de acción. Es una función que 
presupone contar con la capacidad de orientar a los alumnos para que 
trabajen no solamente persiguiendo los resultados finales, sino también a lo 
largo del proceso. La tarea fundamental es la de comprobar e incentivar la 
motivación interna de los alumnos; ser un educador significa que la 
persona se comporte como un experto mediador del conocimiento. Otra 
tarea básica es la de crear un entorno de aprendizaje positivo, apoyando la 
formación de alumnos y educandos con iniciativa propia. Ser un facilitador 
significa que la persona dirige la dinámica del grupo y ayuda a cada uno a 
encontrar su papel en una red de relaciones, con el objetivo primordial de 
actuar de manera tanto afectiva como cuidadosa. Y ser un entrenador 
implica que la persona sea capaz de influir en la formación de la 
personalidad del educando, fortaleciéndolo y proporcionándole las 
competencias necesarias para que luego él mismo pueda actualizar sus 
conocimientos.( ... ) (pp. 26- 27) 
Sarramona, J. (2008) ( ... )La carrera profesional de los docentes se presenta con 
un limitado nivel de desarrollo y muy escasamente vinculada con la tarea bien 
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hecha, con lo cual los incentivos para el desarrollo profesional han de surgir 
preferentemente del propio sujeto, de su voluntad personal de superación y de su 
compromiso con la profesión. (p.14) 
En su trabajo Martín Sánchez, M. A. (2007) menciona que: La formación 
del profesor va unida al desarrollo profesional del docente. No es una 
cuestión nueva. Se trata de concebir la formación como un aprendizaje 
constante, de modo que la formación se acerque al desarrollo de 
actividades profesionales y a la práctica profesional y a partir de ella. Se 
considera por tanto la práctica de la enseñanza como una profesión 
dinámica, en continuo desarrollo, por lo que la formación y el reciclaje son 
aspectos muy importantes que todos los profesores deben asumir como 
propios. 
El desarrollo de una cultura profesional tiene que ver en el profesorado con 
tos conocimientos existentes y la concepción o función docente, con las 
orientaciones conceptuales de su función, con la formación inicial, con el 
status y las condiciones de trabajo, con la formación permanente, con la 
evaluación a la que se somete su trabajo, y con otros procesos paralelos 
que afectan igualmente al desarrollo de la cultura profesional del 
profesorado y, consecuentemente, al proceso de innovación y cambio 
educativo. (p. 18) 
Aguerrondo, l. (2004) manifiesta que: Atendiendo a la idea de desarrollo 
profesional, el proceso de formación se define como un continuo orientado 
a las necesidades diferentes que se suceden en distintas etapas de la vida 
profesional, por ejemplo entre profesores que se inician, profesores en 
desarrollo y profesores con experiencia. Se distingue así entre la formación 
profesional inicial (o estudios de pregrado) y el desarrollo profesional 
durante un continuo que se define como la carrera docente. ( ... ) el 
desarrollo profesional requiere de estructuras institucionales coherentes 
que lo soporten, y se hagan cargo tanto de la formación inicial como del 
desarrollo profesional de los profesores, sosteniendo una carrera 
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profesional que pueda ser desarrollada a lo largo de toda la vida. (p.116-
120) 
Vaillant, D. (2004), menciona que: En América Latina, los profesores de 
todos los niveles educacionales tienen pocos incentivos para el desarrollo 
profesional. Un tercio de los docentes de la región carece de certificados o 
de grados profesionales. (p. 144) 
Cobos, A. (2007) menciona que: Las acciones que pueden llevarse a cabo 
para orientar a los docentes en el desarrollo de su trayectoria profesional, 
pasan, sin duda por la formación y actualización permanente, por el 
reconocimiento del valor de la experiencia para la formación teórico-
práctica de los noveles, por la incorporación del profesorado en planes y 
proyectos de investigación que resuelvan problemas de la práctica y los 
reconcilien con la teoría educativa para seguir reflexionando, aprendiendo 
de y con los demás, cooperando dentro de un sistema educativo que no se 
queda al margen del sistema .sociopolítico, sino que participa con voz 
propia a través de sus profesionales. 
La razón por la cual los/as docentes no terminan de actualizarse es para tener 
profundos conocimientos que les permitirán no sólo evaluarse sino también 
favorecer sus estrategias profesionales para su ejercicio laboral, además de ello 
también por la demanda de los avances tecnológicos. 
A. Desarrollo profesional y aprendizaje estudiantil 
El/la docente en su formación requiere primero un conocimiento sobre una 
determinada disciplina, pero eso no es suficiente sino que debe además aprender 
conocimientos pedagógicos que son los que le permitirán transformar, en la 
enseñanza, conocimientos cientlficos en conocimientos significativos para que 
los/as estudiantes puedan aprender. 
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Hunt, B. (2009) menciona que "Leu (2005) afirma: 'La literatura muestra cómo el 
enfoque 'tipo robot' del desarrollo profesional docente no produce ni las 
habilidades ni las actitudes requeridas para mejorar el trabajo en el aula y el 
aprendizaje del estudiante. El autor enfatiza que 'si los docentes desean ser 
practicantes reflexivos y emplear métodos activos de enseñanza y aprendizaje, 
deben participar en programas de desarrollo profesional que aboguen por estos 
mismos modelos .. .' ( ... )"(p. 22) 
Sime, L. (2004) dice que "existe un creciente consenso respecto de la influencia 
del desarrollo profesional sobre la calidad educativa. El docente cumple un papel 
insustituible para propiciar los climas y procesos necesarios que faciliten el 
aprendizaje. Definitivamente, el profesíonalísmo de los docentes es uno de los 
factores que inciden con mayor fuerza en los logros de aprendizaje, y para 
algunos es quizá un factor más importante que todos los demás (Arregui 2000)." 
(p. 1) 
Hunt, B. (2009) La literatura destaca la importancia del aprendizaje 
permanente, tanto para docentes como para administradores. Esto es así 
en cualquier país, pero es especialmente importante en América Latina, 
donde muchos docentes necesitan ayuda para poder abandonar métodos 
tradicionales que explican el gran fracaso estudiantil.( ... ) La mayoría de los 
docentes saben cuáles de sus alumnos no están aprendiendo bien, y la 
mayoría quisiera hacer un trabajo mejor si supieran cómo hacerlo. La 
investigación sugiere que el aprendizaje estudiantil mejora cuando los 
docentes reciben desarrollo profesional en el contenido que están 
enseñando, en cómo trabajar con estudiantes con necesidades especiales 
y con estudiantes cuya lengua materna no es la lengua de instrucción. Los 
hallazgos también indican que el aprendizaje estudiantil mejora cuando los 
docentes brindan oportunidades de aprendizaje activas y enfocan 
habilidades de pensamiento de orden superior. Los docentes precisan 
desarrollo profesional continuo centrado en sus escuelas, diseñado para 
atender sus necesidades en diferentes etapas de la carrera y que 
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suministre tutoría efectiva e instrucción personalizada en el aula. Necesitan 
oportunidades para colaborar con sus pares, así como supervisión y apoyo 
efectivos mientras se esfuerzan por cambiar sus prácticas. (p. 30) 
El Portal Educativo Ciber Docencia (2009) menciona que"( ... ) una visión integral 
del desarrollo profesional implica reconocer que los profesores son profesionales 
capaces de ser protagonistas del cambio y de tomar decisiones que contribuyan a 
la ampliación de las oportunidades de aprendizaje de sus estudiantes. Desde este 
horizonte, se construye y fortalece el prestigio y la especificidad de la profesión de 
profesor ( ... ) ." 
Martín Sánchez, M. A., (2007) nos dice al respecto que "La figura del profesor es 
un factor importante en el proceso de aprendizaje del alumno, auténtico 
protagonista del acto didáctico. El docente, como coprotagonísta o mediador del 
acto didáctico, tiene una serie de funciones que son de suma importancia para 
alcanzar con éxito la meta del aprendizaje: función programadora, motivadora, 
informadora y evaluadora." (p. 19) 
Fernández Muf\oz, R. (2003) afirma que: la capacitación tecnológica del 
profesorado se está convirtiendo en un imperativo en consonancia con 
nuestro tiempo y dejando de lado prejuicios y resistencias infundadas que 
nos puedan hacer creer que las nuevas tecnologias puedan desplazar o 
suplantar el papel de los docentes .. Lo que sí se afirma cada vez con mayor 
fuerza es que el profesor con dominio de nuevas tecnologías desplazará al 
profesor que no tenga dicha capacidad. Un profesional comprometido con 
la educación deberá actuar, en consecuencia, preparando a las nuevas 
generaciones para convivir con los medios desde una formación que 
promueva la participación y reflexión crítica en su uso e interpretación. No 
podemos seguir enseñando a las generaciones del futuro con las 
herramientas que formaron parte de nuestro pasado. (p.4) 
Cuando no se llegan a obtener los logros de aprendizaje previstos en eVIa 
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estudiante, fácilmente se concluye que la explicación a este fracaso está en la 
falta de preparación y profesionalismo de los/las maestros/as, más no se toma en 
cuenta que los resultados tienen que ser producto de un todo debidamente 
armonizado donde confluyan las políticas educativas adecuadas, las familias y 
sus características socioculturales propias y una debida preparación a los/as 
maestros/as para poder enfrentarse a situaciones de aprendizaje culturalmente 
adversas. 
Dirie, C. y Oiberman, l. (2001b) afirman que: ( ... )para obtener una mayor 
calidad educativa y lograr mejores resultados en los alumnos, es necesario 
contar con buenos docentes, altamente capacitados y bien remunerados. 
El objetivo deberá ser atraer, formar y retener profesionales de la 
enseñanza calificados para obtener no sólo mayor calidad sino también 
lograr más equidad, en la medida en que sea posible reducir en un futuro 
las desigualdades existentes, transmitiendo a los niños y jóvenes de los 
sectores más pobres las capacidades y destrezas necesarias requeridas en 
los nuevos procesos productivos. 
El desarrollo profesional docente permitirá a las nuevas generaciones de 
estudiantes aprovechar los conocimientos que sus maestros/as adquirieron y que 
a su vez les fueron transmitidos, lo que les ayudará a insertarse en una sociedad 
con una realidad cambiante. 
1.2.1.3. COMPETENCIA PROFESIONAL 
A. Definición de competencia 
Según las definiciones estudiadas sobre competencia, enfatizan en la complejidad 
de un conjunto de situaciones que se presentan y se deben resolver o realizar, lo 
cual debe desarrollarse de manera eficaz y para lo cual se tiene que hacer acopio 
de todo el bagaje de recursos que se posea y conozca para llevar a buen término 
la tarea iniciada. 
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La redacción de Educaweb.com (2009) dice "( ... ) se considera que son las 
competencias profesionales -conjunto de saber hacer, ·conocimientos críticos y 
habilidades específicas de interés para las empresas- las que determinan una 
gestión competitiva de los recursos humanos." 
Checchia, B. y Fernández, M. (2005) nos dicen que: las competencias se 
refieren a la capacidad de actuar desde lo que la persona es, con sus 
valores y actitudes haciendo algo con lo que sabe. Sin embargo, para que 
la formación sea considerada de calidad debe, además, satisfacer las 
demandas sociales en cuanto a formación profesional, la cual debe 
incorporar no sólo una mera acumulación de conocimientos, sino que debe 
ser un proceso de aprendizaje constante que expanda las potencialidades 
del individuo y que logren en él la flexibilidad cognoscitiva necesaria para 
su transferencia al complejo entorno cultural, productivo y social que 
caracteriza a la sociedad actual. 
Rueda, M. (2009) menciona la definición de competencia docente que( ... ) 
formula Camellas (2002, p. 19}, como: Aquella habilidad que permite la 
ejecución correcta de una tarea, lo que ímplíca tanto la posesión de ciertos 
conocimientos como la práctica en la resolución de tareas, por lo que se 
dice que una persona es competente cuando es capaz de "saber, saber 
hacer y saber estar" mediante un conjunto de comportamientos (cognitivos, 
psicomotores y afectivos) que le permiten ejercer eficazmente una actividad 
considerada generalmente como compleja. (p. 7) 
Sarramona, J. (2003) en su investigación plantea que: ( ... )El concepto de 
competencias básicas, ( ... ), se plantea como un punto de encuentro entre 
la calidad y la equidad. Porque bajo la denominación de "competencias 
básicas" o "competencias clave" (key competencies, compétences clés, 
etc.) existe todo un movimiento de preocupación por garantizar una 
educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestros tiempos 
y los de un futuro inmediato - calidad - al tiempo que se conciben para ser 
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logradas en todos los alumnos, para servir de fundamento, de base común, 
para todos los ciudadanos- equidad -. ( ... ) se definen las competencias 
básicas como "un sistema de acción complejo que engloba las habilidades 
intelectuales, las actitudes y otros elementos no cognitivos" (Simone y 
Hersh, 2002, p. 7), las cuales son adquiridas y desarrolladas por los sujetos 
a lo largo de su vida y resultan necesarias para participar eficazmente en 
múltiples contextos sociales. (pp. 39 - 40) 
Cano, E. (2005) señala que: ( ... ) Competencia es la aptitud para enfrentar 
eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia 
y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa múltiples recursos 
cognitivos: saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, 
valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de 
razonamiento (Perrenoud, 2001, p. 509). Luego menciona que ( ... ) 
Tradicionalmente se ha entendido como el conjunto de los conocimientos, 
cualidades, capacidades y aptitudes que permiten discutir, consultar y 
decidir sobre lo que concierne al trabajo. Supone conocimientos razonados, 
ya que se considera que no hay competencia completa si los 
conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y la 
capacidad que permita ejecutar las decisiones que dicha competencia 
sugiere. Son entonces un conjunto de propiedades en permanente 
modificación que deben ser sometidas a la prueba de la resolución de 
problemas concretos en situaciones de trabajo que entrañan ciertos 
márgenes de incertidumbre y complejidad técnica, lo que implica que la 
competencia no proviene de la aprobación de un curriculo escolar formal, 
sino de un ejercicio de planificación de conocimientos en circunstancias 
críticas (Gallart y Jacinto, 1995, p.1) (pp. 18 -19) 
Bozu, Z. (2007) menciona en relación a la definición de competencia: 
( ... ) en un intento de hacer una síntesis, después de analizar un elevado 
número de definiciones de la competencia, elaboradas por una gran 
diversidad de autores e instancias nacionales e internacionales, tanto 
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educativas como profesionales, podemos extraer algunos elementos 
comunes a tener en cuenta: 
- En el concepto de competencia se integra el saber, el saber hacer y el 
saber ser. 
- Se constituye de conocimientos, habilidades y actitudes que producen 
resultados tangibles, y su medida nos informa del grado de dominio 
conseguido. 
- TieM relación con la·aéción: se desarrona:se actualiZa en la acción. 
- Está vinculada a un contexto, a una situación dada. 
- Facilita la resolución eficaz de situaciones laborales conocidas o inéditas. 
- Es educable. (pp. 2 - 3) 
Rueda, M. (2009) menciona que "Zabala y Amau (2008), después de hacer una 
revisión de distintas definiciones de competencia en el ámbito laboral y educativo, 
proponen conceptualizarla como: La capacidad o habilidad de efectuar tareas o 
hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado. Y 
para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al mismo 
tiempo y de forma interrelacionada (pp. 43-44)." (p. 7) 
La definición de competencia comprende un conjunto de conocimientos y 
actitudes debidamente vinculadas e . integradas que el profesional debe saber 
utilizar en su quehacer profesional a fin de dar solución a los problemas o 
situaciones nuevas que pudieran presentarse. 
B. Caracteristicas de las competencias 
Cano, E. (2005) considera que las principales caracteristicas de las competencias 
son: 
1. Carácter teórico - práctico 
Las competencias tienen un carácter teórico - práctico en tanto que, por una 
parte, requieren saberes técnicos y académicos pero, por la otra, se entienden en 
relación con la acción en un determinado puesto de trabajo, en un determinado 
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contexto. Como señala Perrenoud (2004b, p. 9), es en su funcionamiento cuando 
toman sentido, en tanto que se relacionan con un grupo de problemas y tareas, y 
que lleva a movilizar y clasificar los recursos cognitivos (conocimientos, técnicas, 
habilidades ... ). 
Ejercitar una competencia implica tanto el desarrollo de operaciones mentales 
como la realización de acciones. 
2. Carácter aplicativo 
Parece ser que lo que caracteriza la competencia es su aplicabilidad, su 
transferibilidad, el saber movilizar los conocimientos que se poseen en las 
diferentes (y cambiantes) situaciones de la práctica. 
Como señala Le Boterf (2000, p. 93) para saber actuar es necesario movilizar los 
recursos necesarios (conocimientos, capacidades ... ) saber combinarlos y saber 
transferirlos, todo ello en situaciones complejas y con vistas a una finalidad. Para 
pasar del saber hacer al saber ·actuar este autor sugiere que hay que saber: 
escoger, tomar iniciativas, arbitrar, correr riesgos, reaccionar ante algo imprevisto, 
contrastar, tomar responsabilidades e innovar. Para transferir el conocimiento, 
que es lo que caracteriza la competencia, se necesita: 
• Reflexividad (distanciamiento, perspectiva) 
• Reconocimiento de una identidad de estructura entre los problemas o las 
situaciones. 
• Gran repertorio de soluciones para situaciones variadas. 
• Voluntad y capacidad para caracterizar las situaciones a fin de convertirlas 
en oportunidades de transferir. 
3. Carácter contextualizado 
La movilización de una competencia toma sentido para cada situación, siendo 
cada una de ellas diferente, aunque pueda operarse por analogía con otras ya 
conocidas. Como indica lmbernón (1994), se trata de un conocimiento adquirido 
que se aplica a un proceso, pero la heterogeneidad de la práctica educativa es 
múltiple, de modo que el concepto de competencia se aplicará al saber 
reflexionar, organizar, seleccionar e integrar lo que puede ser mejor para realizar 
la actividad profesional, resolviendo una situación problemática o realizando un 
proyecto. 
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La competencia es necesariamente adaptable y transferible. No puede limitarse a 
una tarea única y repetitiva, sino que supone la capacidad de aprender, de 
innovar ... (lmbernón, 1994, p.28) 
Es decir, la competencia se refiere a un saber-hacer flexible que se lleva a cabo 
en contextos diversos, incluyendo situaciones distintas de aquéllas en las que se 
aprendieron. 
4. Carácter reconstructivo 
Las competencias no se adquieren en una etapa de formación inicial y se aplican 
sin más, sino que se recrean continuamente en la práctica profesional. De hecho, 
como señala Monclús (2000, p. 12), las competencias adquieren sentido en 
relación con la innovación permanente. 
5. Carácter interactivo 
La adquisición y el desarrollo de competencias no pueden entenderse 
individualmente, sino en interacción con los demás y con el contexto. Es 
importante ser consciente de qué defender el desarrollo de competencias no es 
una visión individualista del desarrollo profesional. Precisamente las 
competencias se ejecutan y se mejoran al trabajar para y con otros, buscando 
respuestas conjuntas a las situaciones que aparecen día a día. (pp. 22 - 24) 
C. Competencia profesional del docente 
La competencia profesional permite la adaptación de la persona al contexto de 
trabajo, lo cual le permitirá tener un desempeño eficaz, efectivo y exitoso en la 
resolución de problemas. 
Bozu, Z. (2007) ( ... ) las competencias profesionales del profesorado se pueden 
definir como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
necesarios para realizar una docencia de calidad. (p. 4) 
Pérez, A., Martínez. M., Tey, A., Essombra, M. A. y González, M. T. (2007) 
mencionan que: Es preciso resaltar la amplitud y diversidad de funciones 
que se alojan en el concepto competencias profesionales. La formación del 
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profesor debe incluir el conjunto de conocimientos, actitudes y capacidades 
requeridas para su intervención autónoma y eficaz en el aula. Así pues, el 
profesor debe ser capaz de responder a las exigencias del conocimiento 
disciplinar y, en su caso, interdisciplinar que enseña, a las necesidades de 
diagnosticar la situación de aprendizaje del individuo y del grupo de 
concretar y acomodar las propuestas curriculares genéricas a las 
instituciones peculiares y cambiantes del aula y del centro, de formular y 
experimentar estrategias metodológicas de enseñanza y desarrollar 
instrumentos, técnicas y materiales didácticos, de organizar el espacio y el 
tiempo ( ... ), en definitiva, el profesor debe estar preparado para diseñar, 
desarrollar, analizar y evaluar racionalmente su propia práctica. (p. 18) 
ExPlica Alanís, A. (2004) aóerca de la competencia profesional: ( ... ) en la 
actualidad ya no se sostiene con facilidad la tesis de que la profesión 
docente es un apostolado, ya que es necesario concebirla desde la 
perspectiva de la competencia. Es decir, se ha de exigir dominio científico 
de la profesión docente y capacidad técnica para ejercerla en situación 
real. El paradigma del pedagogismo en la formación de profesores está 
agotado. Se perfila ahora el paradigma de la competencia profesional, un 
esquema conceptual y operativo basado en la demostración de las 
capacidades teóricas y técnicas en el campo profesional. En consecuencia, 
es urgente la ruptura del paradigma de la escolarización y la transmisión de 
conocimientos absolutos como única opción de seguridad de calidad y 
competencia; de hecho las profesiones se construyen y transforman a partir 
de su mercado de trabajo. ( ... ) De acuerdo con J. Delors, •en la actualidad 
a las tareas puramente físicas suceden tareas más intelectuales, más 
cerebrales". En lo referente a los aspectos de calificación y de 
competencia, el mismo autor precisa que ·cada vez con más frecuencia, los 
empleadores ya no exigen una calificación determinada, que consideran 
demasiado unida todavía a la idea de pericia material, y piden, en cambio, 
un conjunto de competencias específicas a cada persona; lo cual combina 
la calificación propiamente dicha, adquirida mediante la formación técnica y 
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profesional; el comportamiento social, la aptitud para trabajar en equipo; la 
capacidad de iniciativa y la de asumir riesgos". En esta perspectiva, la 
calificación profesional propiamente dicha está siendo superada por la 
necesidad de competencia laboral; esto es, ya no sólo se requiere ser una 
. persona calificada para determinadas tareas, ahora el mundo laboral 
demanda ser competente en el contexto relacionado con la profesión u 
oficio. Y en este sentido, los conceptos de capacitación y actualización se 
diferencian de manera cualitativa. Asi, se puede afirmar que son dos 
procesos similares pero que persiguen finalidades distintas. 
Por una parte, el profesional o el trabajador se capacita para la ejecución 
de tareas específicas: dicho en otros términos, mejora su saber hacer. Y 
por otra parte, ya capacitado, se actualiza en los campos del conocimiento 
que dan sustento a su profesión u oficio; es decir incrementa su saber. 
En síntesis, los procesos de capacitación y de actualización habrán de 
marcarse en los siguientes tipos de comportamiento: 
a) El conocimiento metodológico u operativo. 
b) El conocimiento tecnológico o de transformación. 
e) El conocimiento científico de la disciplina. 
d) El conocimiento en uso o coyuntural. 
Los primeros dos tipos de conocimiento se agrupan en el campo de la 
capacitación para saber actuar con eficacia en una situación real, en la cual 
confluyen múltiples interacciones, diversas ideologías, valores y 
experiencias profesionales con un origen contextua! también diferenciado. 
El tercero es un conocimiento de profundización en cuanto se orienta a la 
disciplina científica del profesional; el cuarto es conocimiento de 
contextualización ya que permite enmarcar el desarrollo científico, así como 
disciplinar en el dinamismo social, nacional e internacional, pues se vincula 
con el desarrollo económico, cultural, político, educativo y filosófico del 
·mundo contemporáneo. Así, los indicadores de competencia de los sujetos 
profesionales se manifiestan por la forma en que ponen en práctica sus 
conocimientos disciplinares; es decir, estamos refiriéndonos al saber hacer 
o saber práctico. Asf mismo estos indicadores de competencia práctica, se 
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correlacionan (positiva o negativamente) con los indicadores de 
competencia teórica o saber disciplinario o saber en uso. 
Este tipo de competencias se evidencia por la expresión oral y escrita de 
conceptos relacionados de manera lógica y coherente, en función del 
objeto de estudio. Lo cual se denomina también el conocimiento formal del 
sujeto en torno a una disciplina científica. 
El ejercicio de una profesión cuando se vive con actitud responsable e 
indagadora siempre generará preguntas, dudas y ausencias; estas últimas 
son generadas debido a la falta de respuestas a problemas que nuestra 
formación de base no nos permite resolver. Estas ausencias o "vacíos" 
deberán ser "llenados" por medio de la búsqueda de soluciones o, en todo 
caso, de pistas que orienten el esclarecimiento de nuestra duda. (pp. 18-
24) 
En un artículo publicado por Sarramona, J. (2011) dice que: 
( ... )La lógica nos dirá que las competencias del profesorado de secundaria 
se derivan de las funciones profesionales que le corresponde realizar en la 
actualidad. Luego se podrá entrar en mayor o menor detalle sobre estas 
funciones y multiplicar las competencias de manera considerable, pero la 
utilidad general de las competencias para la formación inicial y permanente 
no lo hará necesario. Funciones generales del profesorado de secundaría 
son (Sarramona, 2007): 
a) Planificar e implementar el currículo escolar. 
b) Tutorizar a los alumnos. 
e) Apoyarse en el contexto familiar y social. 
d) Actualizarse e implicarse en la profesión docente. 
A las funciones generales indicadas será preciso añadirle un quinto 
capítulo, compartido con todos los docentes de los restantes niveles 
educativos, que las haga posibles: 
e) Estar en posesión de las cualidades personales que exige la 
profesión docente. 
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Analizando uno a uno estos capítulos de tareas surgirán las competencias 
subsiguientes: 
a) Planificar e implementar el currículo escolar significa llevar a 
cabo las tareas consideradas más estrictamente docentes. Se 
podría decir que es lo que los docentes de secundaria han 
realizado siempre, si no fuera porque en la correcta planificación 
y aplicación del currículo existen tareas que no siempre han 
tenido el relieve que debieran, como es el caso del diagnóstico 
previo, la organización coherente de todos los elementos 
curriculares o la evaluación de los procesos didácticos (además 
de los productos). 
b) Tutorizar a los alumnos es una tarea muy importante en la etapa 
secundaria, que vincula la estricta docencia con las dimensiones 
más educativas de la escuela. Aquí confluyen los conocimientos 
psicosociales con las habilidades prosociales, para favorecer el 
desarrollo integral de los alumnos. Este capitulo se ha ido 
ampliando al mismo tiempo que la educación secundaria se ha 
generalizado y ha incluido una amplia diversidad de alumnos, 
entre los cuales los hay con actitudes negativas hacia la escuela 
y tal vez hacia los propios docentes. La tutoría cobra más fuerza 
en la misma medida que la enseñanza secundaria se considere 
inclusiva y no estrictamente selectiva. 
e) Apoyarse en el contexto familiar y social es la forma como el 
docente materializa el principio general de que la educación es 
una tarea que ha de ser compartida entre la escuela, la familia y 
el conjunto de la sociedad. Este capítulo demandará de 
competencias básicamente actitudinales y de compromiso social 
por parte del docente. 
d) Actualizarse e implicarse en la profesión docente es la forma de 
expresar el compromiso que el profesional docente tiene consigo 
mismo y con respecto al colectivo al que pertenece. Hoy no tiene 
sentido el trabajo en solitario en el aula, en la misma medida que 
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los aprendizajes competenciales son interdisciplinares, por 
ejemplo. Este compromiso es la base de la formación continua y 
la búsqueda de la mejora constante, que pasa tanto por la 
actualización en contenidos científicos propios de la especialidad 
como por el esfuerzo por innovar en la docencia, todo lo cual 
puede ser interpretado como investigación aplicativa, si se 
quiere. 
e) Estar en posesión de las cualidades personales que exige la 
profesión docente, del mismo modo que les es exigible otro tanto 
a los restantes colectivos profesionales que tienen clara 
incidencia social. .Es fácil hacer aquí una lista interminable de 
cualidades personales que finalmente sólo podrían tener algunas 
personas excepcionales. La masificación de la profesión docente 
obliga, pues, a ser realista en este capítulo, pero sin olvidar 
aquellos requisitos mínimos que han de hacer factible la misma 
actividad docente, entre los cuales el ser ejemplo de los valores 
que se pretenden fomentar resulta imprescindible. (pp. 435 - 437) 
Tedesco, J. C. y Tenti, E. (2004) en la investigación que realizaron 
mencionan que: ( ... ) En algunos casos se llega a pedir a la escuela lo que 
las familias ya no están en condiciones de dar: contención afectiva, 
orientación ético-moral, orientación vocacional y en relación con el diseño 
de un proyecto de vida, etc. Estos nuevos desafíos se traducen en nuevas 
exigencias para el perfil de competencias del docente. 
( ... ) "la posición en la estructura de la distribución de los ingresos 
determina la calidad, variedad e intensidad de los consumos culturales de 
los docentes así como el acceso a las oportunidades de perfeccionamiento 
profesional". 
( ... )necesitan desarrollar un conjunto de competencias especificas que los 
vuelvan aptos para el diálogo con estos nuevos alumnos con el fin de 
garantizar las condiciones sociales (convivencia) y pedagógicas 
(comunicación e interacción) que hagan posible el desarrollo de 
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aprendizajes significativos. Los docentes deberán ser cada vez más 
"expertos en cultura de las nuevas generaciones", en la medida que la 
transmisión de la cultura escolar (el currículo) deberá tener en cuenta no 
solo las etapas biopsicológicas del desarrollo infantil, sino también las 
diversas culturas y relaciones con la cultura que caracteriza a los 
destinatarios de la acción pedagógica. Esta exigencia es aún más 
pertinente en un mundo donde el multiculturalismo tiende a convertirse en 
una situación cada vez más frecuente e incluso cada vez más valorada. El 
nuevo docente deberá ser capaz de comprender, apreciar y "hacer 
dialogar" las culturas incorporadas por los alumnos de las instituciones 
escolares. (pp. 74- 84) 
Falcón, A., Saavedra, S. y Lázaro, M. R. (2009) mencionan que: Lévy-
Leboyer (1996) entre otros, plantea que las competencias están 
compuestas por cinco elementos: (1) Saber: Trata de los conocimientos 
relacionados con los comportamientos esenciales de la competencia; (2) 
Saber hacer: Se. refieren a las habilidades del profesorado que le permite 
poner en práctica los conocimientos que posee; (3) Saber estar: Engloba 
las actitudes hacia las características y demandas del puesto docente; (4) 
Querer hacer: Se entiende los aspectos motivacionales, tanto intrínsecos 
como extrínsecos, relacionados con el rendimiento en las tareas contenidas 
en las competencias y (5) Poder hacer: Incluye factores personales -
aptitudes y rasgos personales- y factores organizacionales. Ser 
competente consiste en simultanear éstas cinco características en la 
ejecución de las tareas. No se trata, por ejemplo, de saber mucho y no 
querer hacer nada. 
Pero además, ser competente significa tener competencia cognitiva, 
competencia emocional y competencia social de forma simultánea (Aicover, 
.2004) .. La primera, la competencia cognitiva pretende fomentar la 
capacidad de autoaprendizaje -aprender a pensar, aprender a aprender-, 
poniendo en marcha las habilidades de procesamiento de la información 
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que permitan la autoeficacia, el autocontrol, solucionar problemas, tomar 
decisiones, etc. 
La segunda, la competencia emocional, está relacionada con el papel que 
juegan las emociones en el desarrollo de inteligencia intrapersonal e 
interpersonal. Incluye, también, estrategias y habilidades para reducir la 
ansiedad y el afrontamiento del estrés laboral. Y por último, la competencia 
social, se refiere a la conducta laboral en la que son accesibles los demás y 
a las habilidades sociales necesarias para empalizar, para la asertividad, 
para trabajar en equipo, para resolver situaciones conflictivas, etc. 
Las competencias en la profesión docente que se requieren están referidas al 
conjunto de actitudes, capacidades y saberes que el docente deberá saber 
orquestar para un desempeño positivo de su tarea. Diremos de un/a profesor/a 
que es competente en el ámbito de su trabajo cuando su desempeño es percibido 
por él/ella y por quienes le rodean como exitoso/a, pues ha conseguido el objetivo 
propuesto en la ejecución de sus tareas concretas. 
D. Perfil Docente 
Según Cabrera, M. (2007) afirma que: el profesorado es el pilar para 
conseguir una educación de calidad y su formación debe corresponder a 
las demandas y necesidades sociales, por lo que el perfil del maestro ha de 
ser el de una persona culta, que combine saberes específicos y didácticos, 
que sea capaz de utilizar recursos para transformar esos saberes en 
elementos de aprendizaje, que tenga conciencia social para educar en 
valores democráticos a ciudadanos críticos, que sepa incorporar el entamo 
como parte activa del territorio educativo y que tenga capacidad afectiva. 
Pearlman, M. (2004) menciona que los docentes "( ... ) deben decidir en forma 
instantánea y en el desarrollo mismo del trabajo lo que deben hacer, lo que no 
deben hacer, cuándo deben cambiar lo que han decidido y cómo deben proceder 
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·a continuación. Todas estas cualidades son aplicables cada día en el·quehacer de 
un maestro con sus alumnos." (p. 22) 
Schulmeyer, A. (2004) afirma que "( ... ) Los nuevos perfiles de exigencia 
profesional demandan capacidades tales como: desarrollar la gestión pedagógica 
con autonomía, sobre basamentos teóricos actualizados, capacidad organizativa, 
creativa, investigativa, sentido de organización, dinamismo y liderazgo, entre 
otros". (p. 35) 
Femández Mufioz, R. (2003) menciona en su investigación que: ( ... ) Los 
profesores deben ser capaces de acomodarse a continuos cambios -
dramáticos en algunos países- tanto en el contenido de su ensefianza 
como en la forma de enseñar mejor. ( ... ) El profesor debe ser un conocedor 
de su materia, pero además ha de aprender a ser un experto gestor de 
información sobre la misma, un buen administrador de los medios a su 
alcance, y desde esta orientación, dinamizar el aprendizaje de sus 
alumnos. Una ayuda eficaz para la gestión de la información que 
aceleradamente se genera en la sociedad de la información y la 
comunicación con las Nuevas Tecnologías. ( ... ) El perfil del docente 
debiera conf!Qurarse como un profesional atento a todas las posibilidades 
de comunicación que el medio le ofrece, para hacer más adecuado, exitoso 
y atractivo el proceso de aprendizaje de los alumnos; un profesional que 
revise críticamente su propia práctica desde la reflexión de sus 
intervenciones como docente, y que pueda ayudar a sus alumnos a 
«aprender a aprender» en una sociedad cambiante y en constante 
evolución. (pp. 4 - 6) 
En un estudio realizado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España 
(2004) menciona que "( ... )El proceso de enseñanza y aprendizaje exige 
hoy al profesorado no sólo conocer al alumnado, sino estar en posesión de 
nuevos métodos de ensefianza, de múltiples y plurales estrategias que le 
permita desarrollar su actuación docente en un mundo en el que la 
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importancia de los medios tecnológicos y la integración de herramientas de 
tratamiento de la información son cada vez mayores." (p.108) 
Sánchez Lissen, E. (2002) ( ... ) La diversidad de tareas que se le exigen 
hoy al profesorado requiere un nuevo modelo de docente. Se busca un 
docente dinámico, comunicador, un docente tolerante, muy paciente y bien 
formado en contenidos. Si además nos referimos a la faceta investigadora, 
se le pide que compagine ésta con la docencia y que afiance con técnicas 
como la observación, su proceso investigador en el aula.( ... ). (p. 117) 
Según las investigaciones realizadas en estos últimos años, llevan a la conclusión 
que los cambios y las nuevas tecnologías están transformando la educación y las 
funciones del/de la docente, lo cual induce a mutaciones en las teorías y prácticas 
educativas, además de redefinir el rol docente. Se requiere de un/a profesor/a que 
aparte de saber los contenidos de su profesión sea lfder, comunicativo/a, 
empático/a, asertivo/a, tolerante, proactivo/a y además ser versátil para 
adecuarse a los cambios de la sociedad y la tecnología, que sea investigador/a y 
que aquellos procesos o métodos que utiliza para esta función los pueda aplicar 
en su quehacer diario en el aula. 
1.2.1.4. EXPECTATIVAS DE LOGRO 
En el estudio llevado a cabo por Candela Agulló, C. (2007) al respecto 
explica que: 
En una situación de logro, la motivación aumenta cuando una persona, que 
busca demostrar su competencia, consigue alcanzar una meta de 
ejecución [(reflejan ( ... ) el deseo de demostrar a los demás la propia 
competencia a través de la obtención de valoraciones positivas y la 
evitación de juicios negativos sobre los niveles de capacidad)]. Sin 
embargo, si la autopercepción es de incompetencia, el miedo al fracaso 
reduce la posibilidad de logro (Harackiewicz, Barran y Elliot, 1998; 
Harackiewicz et al., 1997). Las metas pueden tener importantes 
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consecuencias sobre la motivación. El establecimiento de metas mejora el 
rendimiento, siempre y cuando las metas sean específicas, difíciles y 
desafiantes. Una meta permite que la persona fije su atención en la tarea, 
movilizando el esfuerzo necesario para alcanzarla. El esfuerzo dedicado 
para conseguir una meta determinada dependerá de la dificultad percibida, 
es decir, a mayor dificultad percibida, mayor será el esfuerzo realizado. 
Además, el hecho de tener unas metas establecidas aumenta la capacidad 
de persistencia en el esfuerzo por conseguirlas, ofreciendo a la persona 
más oportunidades de alcanzar la meta, incluso con estrategias diferentes 
a las iniciales. ( ... ) Una situación de logro conlleva expectativas que 
proceden del sistema de creencias propias de la persona, en el que juega 
un papel muy importante el concepto de sí mismo y de valía personal. Por 
lo tanto, ante una situación de logro, el sistema de creencias y las 
expectativas de competencia determinan la atribución de significados a las 
metas. ( ... ) Las expectativas se entienden como la probabilidad subjetiva 
de que determinadas acciones producirán ciertos resultados (Salanova et 
al., 1996). (pp. 162- 163) 
Las expectativas son la creencia de la posibilidad de que lo que uno espera 
suceda o se pueda lograr. Para que las expectativas se formen en una persona se 
toma en cuenta la percepción que de sí misma tenga la persona, así realizará los 
esfuerzos necesarios para lograr lo que espera. 
1.2.2. ELECCIÓN DE LA CARRERA DOCENTE 
Vaillant, D. (2004), plantea la siguiente interrogante: Si nos preguntamos ¿quién 
elige hoy ser docente en América Latina?, la respuesta es la preocupante 
constatación de que la carrera docente no está atrayendo en los últimos años a 
los jóvenes más talentosos o motivados de la sociedad. En la mayoría de 
nuestros países latinoamericanos, la profesión docente no constituye una 
especialidad atractiva. Este fenómeno de elección de la profesión en términos de 
baja capacidad de atracción se ha acentuado mucho en estos últimos años, 
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especialmente en función de los bajos salarios y del deterioro de las condiciones 
materiales de vida de los docentes. En este contexto no es sorprendente que se 
registre una significativa deserción de cuadros docentes, especialmente los que 
trabajan durante un tiempo en las instituciones de enseñanza media, nivel 
particularmente crítico en términos de sus condiciones de trabajo( ... ) (p. 159) 
Hunt, B. (2009) afirma que "En Perú, un estudio etnográfico de estudiantes en 
programas de formación inicial de docentes observó que para muchos la docencia 
no había sido la primera elección, sino que optaron por ser la carrera más barata 
y con admisión más fácil (Oiiart, en Arregui et al., 1996, p. 2)". (p. 7) 
En su investigación realizada, Guerra y Quevedo (2007) señalan que 
decidir por cuál carrera optar sin dudas es un momento difícil. El conflicto 
que genera esta situación; el miedo al fracaso, a la decepción propia y 
ajena, son muchas veces sentimientos habituales del joven preuniversitario 
que se convierten en fuente de ansiedad y estrés. La pregunta ¿Qué podré 
estudiar? se repite con tanta frecuencia y con tal desespero que no nos 
cabe duda de la necesidad de una adecuada orientación profesional. Así lo 
evidencian las investigaciones realizadas por González (1999), que 
constatan las deficiencias en el.trabajo de Orientación Vocacional en la 
Enseñanza Media Superior, fundamentalmente por su carácter 
asistemático, formal, y el hecho de la utilización solamente de la vía 
informativa a través de conferencias. Evitar el surgimiento del conflicto es 
tarea a resolver por una orientación adecuada, y en este sentido deben 
dirigirse nuestros más grandes esfuerzos. 
Sánchez Lissen, E. (2002) menciona que ( ... ) En la elección de la carrera 
el individuo también está escogiendo lo que a medio o largo plazo será la 
actividad laboral que envuelva su vida diaria. Está eligiendo su estilo de 
vida individual y también indirectamente, su manera de contribuir en la 
sociedad; y decimos indirectamente, porque ·a priori", no es fácil que en 
esos momentos, los jóvenes consideren esta opción como un asunto 
esencial. Sin embargo, en este caso, el magisterio puede plantearse como 
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una excepción, ya que su marcado carácter social permite asociar a esta 
carrera, como una actividad preferente para "poder cambiar la sociedad". 
Esta premisa de cambiar o mejorar la sociedad, ha estado presente en 
múltiples investigaciones. Tan sólo como muestra, mencionamos la llevada 
a cabo por los doctores Varela y Ortega, que describen a este elemento 
como uno de los aspectos a tener en cuenta. Ciertamente, se trata de una 
afirmación que se ha tendido a identificar con una imagen idealizada del 
magisterio. 
En cualquier caso, diversos estudios como los de Miguel (1991) advierten 
un cierto retroceso en aquellos valores ligados a un carácter más idealista, 
en favor de otros más pragmáticos que surgen axiomáticamente, en 
consonancia con el contexto sociolaboral de cada momento. 
Todo este cúmulo de datos y de teorías a las que nos estamos refiriendo, 
viene a poner de manifiesto el lugar preferente que ocupa la vocación en la 
elección de la carrera de magisterio; aunque sin perder de vista a otros 
tantos factores, que también contribuyan en dicho proceso y que resultan 
igualmente significativos. {p. 116) 
Sánchez Lissen, E. (2002): Es posible que ( ... ) se haya preguntado 
recientemente,· si los· aspirantes· a· maestro tienen· hoy verdadera vocación 
hacia la docencia. Pues bien, no es fácil responder a esa cuestión, ya que 
el acceso de muchos estudiantes a la Universidad conlleva y suele dejar 
tras de sí, un periodo más o menos largo de toma de decisiones sobre la 
carrera deseada, e incluso se mezclan motivaciones personales con otros 
requisitos de orden económico, sociológico o académico, que llegan a 
mediatizar su elección final: por tanto la Formación inicial es un periodo 
excelente para despertar entre los futuros docentes una dimensión 
vocacional latente. (p. 99) 
Carignano, J. (2007) en su estudio realizado sobre la vocación en la 
formación docente menciona que "Es común escuchar al interior de los 
institutos de Formación Docente Continúa, a docentes que no eligieron por 
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esta carrera como primera opción, pero sin embargo la relación que van 
estableciendo con 'el espacio laboral, el lugar otorgado al conocimiento, la 
relación con los alumnos, la experiencia como alumnas, la vinculación con 
la institución educativa'; variables éstas que, puestas en relación, 
posibilitaron a estos sujetos decidir posteriormente por la carrera docente." 
Se puede decir que la elección de la carrera docente es la opción consciente que 
se hace para dedicarse a los estudios que le permitan a la persona adquirir las 
competencias necesarias para desempeñarse como profesor/a en el nivel inicial, 
primaria o secundaria que se haya elegido. La elección por la carrera docente 
está o debería estarlo, relacionada con la vocación de quien se decide por esta 
carrera. 
En una publicación de la Revista Alrededores, menciona Garcra (2007) "en 
muchos casos. la elección de estudiar en un profesorado constituye una opción a 
la hora de elegir una carrera. Otro es el caso de quienes ya tienen en su haber un 
título de Licenciatura y, por falta de trabajo en otras áreas eligen la docencia como 
una alternativa profesional". 
Carbonero, M. A. et al. (1996) menciona "el estudio realizado por Antonio Molero 
Pintado (1983) refleja que la elección de la carrera de magisterio, es 
principalmente por ser una carrera corta y útil, le gusta la relación con los niños, 
gusto por la enseñanza y/o hacer algo por los demás. Aunque también un 
porcentaje significativo de alumnos constata que su elección ha sido debida a no 
poder ingresar en la facultad deseada y/o por no tener posibilidades económicas 
para hacerlo." (p. 156) 
En un estudio realizado por el ministerio de Educación con el apoyo de la Oficina 
de la UNESCO para Guatemala, el Dr. Argueta, B. (2005) observó "que la 
mayoría de estudiantes que han elegido cualquiera de las carreras de magisterio 
en sus distintas modalidades, especialidades, tipo y nivel lo hacen por un sentido 
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de convicción de la importancia de la función docente y más importante porque 
creen tener vocación para ejercer la función docente." (p. 4) 
Ramírez, T., Rodríguez, P. y Camargo, L. (1997) "La posibilidad de escoger la 
carrera docente como opción de estudios universitarios se ve cada día más 
limitada en Venezuela: los bajos niveles de remuneración, las deficientes 
condiciones de trabajo, las pocas oportunidades de desarrollo profesional, son 
apenas algunos de los factores que mediatizan cualquier intención de realizar tal 
escogencia." (p. 12) 
Según lo investigado hay docentes que eligieron esta carrera por vocación, hay 
quienes la eligieron porque no tuvieron otra opción de estudio y hay quienes 
debieron estudiarla por haber sido sobresalientes en la etapa escolar o tenían las 
actitudes necesarias para desempeñarse en esta profesión, pero no la eligieron 
por no tener ésta el prestigio ni reconocimiento económico y social que ellos/as 
buscaban. 
A. Teorías sobre la elección de carreras 
1. La Teoría Psicoanalítica General y la Elección de las carreras 
Osipow, S. (1991) menciona: Quizá es Brill quien, entre todos los analistas, 
le ha dedicado una mayor atención a la elección de las carreras. ~~ parte 
del supuesto de que la selección vocacional constituye un dominio de la 
conducta en el cual la sociedad permite a un individuo combinar los 
principios del placer y de la realidad (1949). El principio del placer impulsa 
al individuo a comportarse de manera tal que pueda obtener una 
gratificación inmediata, olvidándose de las consecuencias futuras de sus 
acciones, mientras que el principio de realidad centra su atención sobre 
gratificaciones eventuales y de mayor duración a costa de las inmediatas. 
( ... ) La vocación particular que un individuo escoge no es el resultado de 
una organización accidental de los eventos. Lo que realmente sucede es 
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que los impulsos y la personalidad de un individuo lo conducen a escoger 
una carrera en la cual puede satisfacer sus impulsos básicos por medio de 
la sublimación. De acuerdo con Brill, los motivos inconscientes subyacen 
en todos los comportamientos, incluyendo a la selección vocacional.( ... ) 
(pp. 111 - 112) 
2. Modelo de elección de logro de Eccles y cols. 
Candela Agulló, C. (2007) menciona que: En los últimos años, Eccles y sus 
colaboradores han analizado los factores, tanto motivacionales como 
sociales, que influyen en algunos comportamientos relacionados con el 
establecimiento de metas, como la elección de carrera, y las diferencias de 
género existentes en los motivos que subyacen a las elecciones de chicos y 
chicas. En base a la experiencia obtenida de sus investigaciones, 
desarrollaron un modelo teórico de elección de logro (Eccles et al, 1999). 
El modelo vincula las elecciones con dos tipos de creencias de la persona, 
sus expectativas de éxito y el valor o importancia que otorga a las opciones 
disponibles para la elección. Además, el modelo también tiene en cuenta la 
influencia que sobre estas creencias tienen las normas culturales, 
experiencia previa, creencias y actitudes personales, y demás variables que 
se consideran importantes en el establecimiento de metas y la motivación 
de logro, como son las atribuciones causales, la influencia de los agentes 
socializadores (familia, profesorado y amistades), creencias sobre los roles 
de género, autopercepción y autoconcepto, y percepción de la tarea 
(Eccles, 1987). En la situación de elección de carrera, este modelo predice 
que una persona elegirá aquellos estudios que piense que podrá superar, y 
que además les otorgue un alto valor. Las expectativas de éxito dependerán 
de la confianza que la persona tiene en sus habilidades intelectuales y de la 
estimación de dificultad de la carrera, creencias que pueden modificarse a 
través de la experiencia. Además, esta elección se da en el contexto de una 
realidad social que ofrece una gran variedad de alternativas de elección, 
cada una con sus consecuencias. 
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( ... )el modelo establece que la elección está mediatizada por los siguientes 
factores: a) las expectativas de éxito y la percepción de competencia en las 
diversas alternativas, b) la relación de las alternativas con las metas a corto 
y largo plazo, y con el autoconcepto y necesidades psicológicas básicas, e) 
los esquemas sobre los roles de género, y d) el coste potencial de 
dedicación en cada una de las alternativas. Todas estas variables 
psicológicas están matizadas por la propia experiencia, las normas 
culturales y los comportamientos y expectativas propios de los agentes 
socializadores. A continuación se revisan los factores relacionados con las 
expectativas de éxito y percepción de competencia, y los roles de género 
asociados a la elección y desempeño profesional. 
Expectativas de éxito y percepción de competencia 
Las expectativas de éxito, la confianza en las propias habilidades para 
lograr el éxito y la percepción de competencia han sido reconocidas como 
variables importantes en el proceso de toma de decisiones (Hollinger, 
1983; Betz y Hackett, 1986). 
Roles de género en la elección ocupacional 
Las cifras de estudiantes según áreas de estudio evidencian el impacto del 
género en la elección de carrera. La socialización interviene en el 
desarrollo de la autopercepción, la formación de la identidad, las metas y 
valores personales, y el desarrollo de diferentes expectativas de éxito 
según el tipo de actividad. La forma en que la socialización influye en las 
expectativas de éxito y la valoración de la tarea tiene una estrecha relación 
con los roles de género. (pp.136 - 138) 
B. Factores para la elección de una carrera profesional 
El acceso de los estudiantes a la Universidad está lleno de momentos muy 
intensos, y que en dichos instantes previo al mismo, se entremezclan 
motivaciones personales con otros . requisitos, ya sea externos o internos, los 
cuales influyen notablemente en el proceso de elección de !Jna determinada 
carrera. 
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Smith, M. (2007) afirma que: ( ... ) Una carrera era vocación o disposición 
únicas, que los individuos adoptaban al iniciar su madurez pero para la que 
frecuentemente se preparaban desde la niñez. Las carreras se perseguían 
durante toda la vida laboral de los individuos. En la segunda mitad del siglo 
XX, las carreras han proporcionado una posición de empleo formal en una 
cultura profesional establecida y, para muchos, progreso dentro de la 
jerarquía de una organización. (ldem, p.41). Hoy día la gente se enfrenta al 
problema de la disminución de puestos, la inseguridad en sus empleos, y 
los periodos cada vez más chicos de vigencia de los conocimientos 
profesionales. Estas circunstancias son las que en muchos casos, se 
enfrentarán los estudiantes al definir sus proyectos de vida profesional. (p. 
4} 
Carignano, J. (2007) "La elección de qué hacer, en términos de ocupación, está 
estrechamente relacionada con el contexto social, el cual es determinante de las 
formas particulares que adquiere la organización del trabajo y del aparato 
productivo en cada sociedad." 
Dirie, C. y Oiberman l. (2001b) señalan: la elección de una carrera 
profesional responde a múltiples razones, muchas de ellas ligadas a 
preferencias personales y vocacionales, otras relacionadas con la inversión 
en años de estudios que involucran, con las características del campo 
profesional que puede presentar facilidades o dificultades de inserción y 
desarrollo, con las expectativas de obtener retribuciones monetarias 
satisfactorias que permitan una movilidad social futura, etc. Los diferentes 
factores interactúan en el momento de la elección y permanencia en 
determinada carrera y en la decisión de continuar en el campo profesional 
elegido. 
Según los estudios realizados por Limache, M. A. (2006) menciona que: 
entendemos por factores, a las instancias que influyen en las dinámicas de 
la vocación. 
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La elección de una carrera define el futuro personal de quien elige; y 
porque, en tal acto hay cierto grado de decisión del futuro del país y la 
sociedad, tal elección resulta estratégica y vale la pena reflexionar sobre la 
forma en que este hecho se da. 
De acuerdo al enfoque adoptado por Hurlock Elizabeth, {citada por Holland, 
1987: 318) las vocaciones se constituyen por el conjunto de intereses 
personales intrínsecos, que orientan fuertemente la decisión y las 
conductas personales hasta llegar a definir la forma de vida y la inserción 
en la actividad social. Las vocaciones van en busca de la satisfacción de 
las aspiraciones en torno a logros por lo que cada persona tiende a 
inclinarse hacia determinada profesión. Esta apreciación de vocación, 
lamentablemente, en nuestro medio, no es el factor determinante de tal 
elección, pues la edad en la que toca hacer la elección de una carrera, no 
se facilita la decisión, pues los jóvenes que concluyen su secundaria lo 
hacen a los quince o dieciséis años de edad. Etapa de la vida en que no se 
tiene la suficiente madurez para elegir de manera apropiada una carrera a 
seguir. 
Desafortunadamente la orientación vocacional ni es determinante ni es 
suficiente para la elección de carrera en nuestro medio. El grueso de las 
decisiones quedan sujetos a factores determinantes externos a la persona, 
aún a las familias; dependen de: la oferta existente, de la capacidad 
económica que se tenga, de los niveles académicos exigidos, de la 
orientación curricular de las carreras o planes de estudio, del prestigio de 
las profesiones o de la moda de éstos, de la oportunidad y posibilidad de 
empleo existente, de la remuneración e ingreso correspondiente, de los 
regímenes de trabajo perfilados para el ejercicio de las profesiones {para 
algunos hay la posibilidad de un ejercicio liberal, para otros su futuro 
desempeño de profesionales). 
Según los estudios realizados al respecto, los factores que intervienen en 
la elección de una carrera profesional, son: 
1. Factores intrínsecos, vocacionales o personales 
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Las causas serán personales o internas cuando queda claro que la 
conducción era posible para el actor, es decir, que está o estaba a su 
alcance y quería, realmente, llevarla a cabo. 
En la conducta vocacional, las atribuciones internas que los adolescentes y 
los jóvenes hacen, están relacionados con la satisfacción de necesidades 
del desarrollo individual. Los adolescentes y jóvenes atribuirán su conducta 
vocacional a factores internos, cuando expresen que tienen habilidades y 
destrezas para la carrera, que ésta llena todas sus expectativas, que les 
proporciona satisfacción personal y les permite cumplir con objetivos 
propuestos para su desarrollo individual. En este caso, la motivación 
también juega un papel importante, ya que el individuo puede tener las 
capacidades y la facilidad para realizar la conducta pero no puede sentirse 
motivado ni interesado para realizarla, por ejemplo: el adolescente o el 
joven pueden tener las capacidades para las matemáticas y la facilidad 
para estudiar Ingeniería pero no le puede motivar esa carrera profesional y 
puede decidir no estudiarla. 
·La orientación vocacional que los adolesceRtes y los jóvenes reciben 
durante los últimos años escolares, también puede ser una atribución 
interna, puesto que ésta, puede ser un proceso por el cual los adolescentes 
y los jóvenes a partir de la infonmación recibida descubran sus habilidades 
y destrezas y tomen la decisión de estudiar una carrera profesional que 
llene sus expectativas. 
En otras palabras, la elección de una carrera determinada será atribuida a 
factores internos, cuando sea realmente esa decisión la deseada por el 
individuo, sin ser condicionada por factores externos. 
2. Cómo elegir adecuadamente atendiendo el factor personal 
Antes que nada, es bueno tener claro que nadie mejor que el mismo joven 
para elegir la que será su carrera. Esto no implica que no se puedan 
escuchar sugerencias y pedir ayuda, pero no sería conveniente elegir por lo 
que alguien le indica. Las sugerencias hay que tomarlas como opiniones 
para considerar, pero también para evaluar, en cada caso, quién opina, 
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cuál ha sido su experiencia y cuáles son las ventajas y las limitaciones de 
esas opiniones. 
·Muchas personas que pueden haber fracasado en su carrera quizás 
intenten persuadir al joven a no elegir lo que ellos eligieron, o quizás 
aquellos a los que les ha ido muy bien, intenten que siga sus pasos. En 
todos los casos es conveniente revisar esto desde el propio lugar del joven, 
desde lo que a él le interesa, sus habilidades y sus potencialidades, y 
desde allí evaluar esas opiniones. No es correcto creer que para todos, el 
camino va a ser el mismo o que lo que fue bueno para uno, debe serlo para 
otro. 
3. Factores externos o extrínsecos 
Las causas serán externas o ambientales cuando la conducta supera la 
capacidad del actor o éste no pretende realizarla. 
En la conducta vocacional, las atribuciones externas que los adolescentes 
y los jóvenes hacen, están relacionadas con la satisfacción de las 
demandas de tipo social y familiar, que en muchas ocasiones ejercen gran 
presión sobre el individuo y lo llevan a realizar una conducta que él no 
desea. El adolescente y el joven atribuirán la elección de su carrera 
profesional a factores externos, cuando quede claro que lo hacen por 
cumplir con expectativas, tales como: seguir el ejemplo de los padres, 
buscar utilidad dentro de la sociedad, entre otras razones, como puede ser 
la orientación vocacional que los adolescentes y los jóvenes reciben 
durante los últimos años escolares, puesto que esta, puede ser un proceso 
por el cual el adolescente y el joven a partir de la información recibida, 
tome la decisión de estudiar una ·carrera profesional sin que ·realmente 
ésta, llene sus expectativas o vaya de acuerdo con sus habilidades. 
(Hurlock, 1993:94). 
Dentro de los factores externos se ubican: 
a. Factores socioculturales 
En la elección de carrera son muchos los factores, directos e indirectos, 
·que interviehen, los más determihahtes y ·decisivos corresponden a las 
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situaciones scicioeconómicas del país. 
Muchas elecciones de carrera se ven determinadas por la oferta existente, 
ante la imposibilidad de vencer otros factores, como el económico o la 
variedad de ofertas, que permite buscar otras alternativas. Finalmente, los 
factores que determinan la oferta son, también, determinantes de la 
elección de carrera. 
Hay quienes sostienen que el sector profesional universitario constituye en 
la sociedad moderna una autoridad moral para la sociedad que se refleja 
en las pautas de conducta demográfica de la población y en las 
manifestaciones de vida cotidiana familiar y moral. Desde esta perspectiva 
las instituciones educativas definen las carreras que ofrecen pensándolas 
como espacios de formación de profesionales que fungen como 
orientadores de un complejo de instituciones que se vuelven plurales en la 
orientación ideológica y social. Se le considera factor clave en la solución 
de los problemas de la población, dentro de un esquema previsto de 
necesidades más o menos recurrentes, empleando los recursos de la 
ciencia y la tecnología. 
En la práctica de las profesiones se descubre, sin embargo, una 
ambivalencia en el sector profesional que no le permite responder al papel 
de encauzador y movilizador de la sociedad, debido a las aspiraciones de 
los profesionales de una movilidad ascendente en la posición social que 
ocupan. El interés personal de participar en los beneficios del desarrollo 
modernizador, no les permite responder al interés de las mayorías. En 
ocasiones es la orientación de la carrera, con su preparación y saber, las 
que no responden al papel de orientación y promoción. 
( ... ) Es importante tomar conciencia de que la elección de carrera no 
siempre llega a ser resultante de decisiones individuales que son producto 
de intereses e informaciones personales, la elección es resultado de una 
cierta forma de pensar que se adquiere socialmente, donde interviene una 
influencia colectiva relacionada con el prestigio social que se deposita en 
las profesiones. Por el momento, este prestigio tiene un fuerte peso en 
relación con la utilidad económica, más que social, de las profesiones. 
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b. Factores familiares 
Las familias intervienen decisivamente en la elección de la carrera de 
alguno de sus miembros, a veces consciente a veces inconscientemente: 
es el efecto de la influencia que ejerce tradición familiar, dando lugar a 
dinastías de profesionistas, o es el resultado de una decisión familiar 
conscientemente adoptada, fundada por lo general a partir de la situación 
que se observa en el campo de trabajo; la sobrepoblación, la demanda, el 
prestigio, el ingreso, el reconocimiento social, el empleo seguro, la atención 
del patrimonio familiar, etc. son algunos de los aspectos que se toman en 
cuenta para elegir carrera. (pp. 71 - 78) 
En el proceso de elección de una carrera profesional influyen diferentes factores 
como la vocación y la motivación, así como las propias habilidades e intereses de 
quien va a hacer la elección profesional, pero muchas veces también influye la 
sociedad señalando las carreras más rentables o las que tienen mayor demanda, 
y en otros casos es el entorno familiar quien se encargará de señalar a los/as 
jóvenes la carrera más apropiada para ellos/as y en la que se podrán desempeñar 
adecuadamente. 
C. Factores de la elección de la carrera docente 
Sánchez Lissen, E. (2007) en un artículo presentado nos dice: hemos 
querido presentar algunos de los factores que más han influido y han 
condicionado a los jóvenes en la elección de la carrera de magisterio. 
Comenzamos valorando esta profesión y señalando el reconocimiento que 
hace la sociedad de ella, así como algunas consideraciones que han sido 
emitidas por los organismos internacionales. Dado que la enseñanza ha 
estado ancestralmente vinculada al valor de la vocación, es bastante 
habitual reconocer que es éste y no otro, el motivo principal que estimula a 
los aspirantes a maestro; sin embargo, se trata de un testimonio que 
conviene matizar ya que un amplio número de investigaciones (De la Rosa 
Acosta, B., 1969; Ortega, F. y Varela, J., 1985; González Sanmamed, M., 
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1995; Sánchez Lissen, E., 2002) entre otras, coinciden en reconocer que 
coexisten junto a la vocación otros factores como: el salario, tratarse de 
una carrera corta, o el número de vacaciones de las que disfruta un 
docente y que son tan determinantes como aquella en el proceso de 
elección de una carrera. Todos ellos son motivaciones -posiblemente ni 
suficientes ni necesarias- pero motivos al fin y al cabo, que les llevan a 
inclinarse por esta carrera y por esta profesión. (p. 465) 
Liang, X. (2004), menciona: ¿Por qué escogen las personas ingresar a una 
profesión que reconocidamente les ofrece un ingreso anual más bajo?( ... ) 
una característica bien conocida de la profesión: los maestros trabajan 
menos horas a la semana y tienen más vacaciones de verano. ( ... ) Las 
jornadas laborales docentes se ajustan en general a las jornadas 
escolares: los maestros tienen más vacaciones de verano, muchos más 
días feriados dentro del año y jornadas diarias más cortas que otros 
trabajadores que se consideran trabajadores de jornada completa.( ... ) otra 
característica de la profesión docente: las distribuciones de los ingresos de 
los docentes son más planas. También sabemos que es poco frecuente 
que se despida a un maestro. Esto significa que las personas que ingresan 
a las carreras docentes enfrentan mucho menos incertidumbre con 
respecto a sus ingresos y estabilidad laboral que los trabajadores de los 
demás sectores. (pp. 342 - 349) 
Aranda, S., Martín, L. y Carbonero, M. (2002) refieren que "( ... ) el estudio 
realizado por Antonio Molero Pintado (1983) refleja que la elección de la carrera 
de magisterio, es principalmente por ser una carrera corta y útil, le gusta la 
relación con los niños, gusto por la enseñanza y/o hacer algo por los demás. 
Aunque también un porcentaje significativo de alumnos constata que su elección 
ha sido debida a no poder ingresar en la facultad deseada y/o por no tener 
posibilidades económicas para hacerlo." (p. 3) 
Rama, G. y Navarro, J. C. (2004) ( ... )mencionan: con mucha frecuencia-
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de hecho, en casi todos los estudios nacionales este es el caso para una 
mayoría de los estudiantes- la docencia no fue la carrera inicialmente 
preferida por aquellos que terminaron por cursarla, y termina siendo vista 
como el último recurso de los aspirantes a entrar en la educación superior. 
(p. 292) 
Según los estudios realizados, entre los factores para elegir la docencia como 
profesión están la vocación del/de la estudiante, el interés por enseñar y 
relacionarse con niños/as o adolescentes y también por algunas características 
asignadas a esta carrera como ser -en algunos países- una carrera corta 
(estudios de 3 años aproximadamente). En otros casos la elección es realizada 
por no tener los recursos económicos necesarios para acceder a una carrera más 
costosa o es la última alternativa ya que no se pudo ingresar a la carrera para la 
que realmente se tenía vocación. 
1.2.2.1 INTERÉS VOCACIONAL 
1.2.2.1.1 Definición de interés 
Zavala, G. (2001) en su tesis menciona a las siguientes definiciones de 
interés: 
( ... ) Kuder (1964) considera el interés como cierta forma de sentir, cierto 
estado de ánimo. Decimos que a una persona le interesa cierta actividad 
cuando la encuentra satisfactoria, cuando le agrada realizarla, cuando se 
esmera para que salga de la mejor manera posible. 
Ojer (1965, en Lengua, 1976) refiere que las relaciones, correspondencias, 
proporciones entre la carga potencial y las necesidades que posee el 
sujeto, se denominan "intereses" del sujeto y pueden medirse según el 
grado de proporción correspondiente entre el potencial de satisfacción de 
cada objeto y cada necesidad del sujeto. 
Wolfman (1986), define al interés como una actitud perdurable que consiste 
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en el sentimiento de que cierto objeto o actividad tiene importancia, la cual 
se asocia con una atención selectiva dirigida hacia ese objeto o actividad. 
Horrocks (1986), define al interés como el conjunto de actividades que dan 
atención selectiva a una clase de objetos o actividades que son de 
incumbencia propia. (p. 36) 
Las personas sentimos interés por todo aquello que nos agrada y brinda 
satisfacción al realizarlo, en ese sentido nuestra atención es selectiva y se dirige 
hacia aquel objeto o actividad que motiva nuestro interés. 
1.2.2.1.2 Clasificación de los intereses 
Según la tesis presentada por Zavala, G. (2001) en ella explica que hay diferentes 
formas de conocer los intereses; sin embargo, la mayoría de los autores 
convienen en clasificarlos de la siguiente manera: 
a. Intereses expresados: 
Consisten en la confesión verbal de los intereses por un objeto, actividad o 
profesión. Los intereses expresados por los niños y adolescentes son 
inestables, varían según la madurez y experiencia del individuo. En 
algunos casos, estos intereses representan "fantasías o caprichos 
temporales" y no proporcionan datos útiles para el diagnóstico o el 
pronóstico. 
b. Intereses manifiestos: 
Son aquellos intereses que se observan en las acciones de las personas y 
en su participación en diversas actividades. 
c. Intereses inventariados: 
Son aquellos intereses estimados a través de las respuestas hechas a una 
lista de preguntas sobre gustos y aversiones, también por el orden 
asignado a una serie de actividades en razón de la preferencia que siente 
por ellos. Estas respuestas se evalúan de acuerdo a normas obtenidas 
mediante procedimientos estadísticos. (p. 39) 
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Las personas desarrollamos intereses diversos, ya sea por hechos, objetos, una 
profesión, etc. y tendemos a realizarlos 
1.2.2.1.3 Definición de vocación 
Sánchez Lissen, E. (2002) señala que: como sabemos, etimológicamente, 
vocación procede del término latino "voco" (llamar); un concepto 
tradicionalmente ligado con la llamada interior que recibe una persona. 
Pues bien precisamente porque nace del interior, parece entrañar 
seguridad, acierto y conocimiento,( ... ) 
Asimismo, la vocación hace referencia a la inclinación que el sujeto 
manifiesta hacia una profesión o por una carrera concreta. En este sentido, 
Ortega y Gasset, la ha identificado con afición, entendiendo que existe un 
deseo firme por algo, e incluso una cierta complacencia con el ejercicio de 
la misma. 
( ... ) Si atendemos a los elementos más personales que inciden sobre el 
individuo, compartimos con Castaño (1983) que la vocación incluye 
connotaciones psicológicas como la motivación y autorrealización u otras 
como la ansiedad y la información. Además de estas implicaciones 
encontramos otras de carácter sociocultural que vienen dadas desde la 
propia familia, la escuela y en general, el entorno con el que convive. (pp. 
101 - 102) 
Sánchez Lissen, E. (2007) en un articulo presentado nos dice que: ( ... ) la 
vocación es una llamada, un sentimiento, una tendencia o, sencillamente 
un servicio; en cualquier caso, todo aquello que se tache de 
verdaderamente vocacional, además de llenarse en lo personal, debe 
repercutir y procurar un valor social. Como señala Hansen (2001 ), 'la 
vocación no es una devoción desinteresada' ya que en ella confluyen dos 
circunstancias: la realización de un servicio y la satisfacción en el 
cumplimiento de dicho servicio. ( ... ).(p. 480) 
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Bernardi, M. A. {2008) menciona que "La vocación, es la capacidad o inclinación 
natural que tiene cada persona y su interés en el conocimiento de determinadas 
áreas o temas de la realidad, cuyo aprendizaje y dedicación puede contribuir a su 
realización personal y permitirle la participación en la sociedad en que vive o fuera 
del ámbito de pertenencia." 
La vocación es una llamada, es la inclinación que siente la persona para realizar 
algo o para dedicarse a una profesión o actividad en especial, para la cual tiene 
las habilidades y capacidades necesarias, además de sentirse a gusto 
realizándola y en la que pone todo su empeño y esfuerzo. 
1.2.2.1.4 Elementos de la vocación 
Limache, M. A. {2006), según refiere Launder, T. K. {1991: 99) 'se puede 
decir, que los elementos que se integran en el proceso de vocación son los 
factores innatos, el medio ambiente y el interés'. 
1. Los factores innatos; donde están las tendencias individuales como lo 
afectivo e intelectual de la persona; podemos ver como ejemplo, que por 
herencia una persona tiene aptitudes, las cuales, como se sabe, son un 
indicador muy poderoso de la personalidad, pues impulsa a la persona a 
desarrollar de manera inconsciente y natural gustos, preferencias e 
inclinaciones como por ejemplo para la manipulación de instrumentos 
musicales. La herencia, determina el tipo de actividad, especialmente la 
ocupacional. 
2. La influencia del medio ambiente, es otro de los factores 
codeterminantes, que juntamente con el anterior son pilares fundamentales 
para el proceso vocacional. Es así, como el niño que nace en un ambiente 
de actividad comercial, tendrá un buen conocimiento a través de la 
experiencia directa. 
3. El interés, aunque es un estado afectivo que puede ser fluctuante, es un 
elemento en la vocación; pues la persona frente a una profesión puede 
sentirse atraída, revelándose así un estado de agrado que lo impulsa a 
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seguir tal actividad. (pp. 68 - 69) 
En el proceso de vocación intervienen elementos que van a permitir a la persona 
inclinarse hacia determinada actividad o profesión; entre estos elementos están lo 
innato, aquello que por herencia la persona recibió y le permite las habilidades 
para desempeñarse en una actividad, otro es el medio ambiente, referido al 
entorno en el que la persona se desenvuelve el cual influye en sus decisiones 
laborales y por último el interés, entendido como la atracción que siente una 
persona por determinada profesión o quehacer. 
1.2.2.1.5 Teorias del desarrollo vocacional 
Sánchez Lissen, E. (2002) afirma que: Si consideramos la vocación hacia 
una tarea profesional, como la inclinación que desarrolla un sujeto a lo 
largo de su vida, nos parece que esta afición o apego por algo, no puede 
entenderse al margen de los aspectos motivacionales y ni de la propia 
personalidad de cada individuo. 
A este respecto se han elaborado varias teorías que aportan su visión 
concreta sobre el desarrollo vocacional. Cada una de ellas cuenta con una 
serie de características que la diferencian del resto. Concretamente los 
profesores Salvador y Peiró (1986,9) profundizan en las siguientes: las 
Teorías psicoanalíticas, la Teoría de Roe y la Teoría de Holland. 
Las llamadas Teorías psicoanalíticas desarrolladas entre otros autores por 
Crites, Small o Briel a mediados de los años cincuenta (Crites, 1974), han 
encontrado en el psicoanálisis una perspectiva adecuada para la elección y 
el desarrollo vocacional de los individuos. Concretamente Briel, 
-argumentaba su postura aludiendo a los factores de placer y de 
sublimación. Así planteaba: "que /os impulsos y la personalidad del 
individuo le conducen a elegir una ocupación mediante la que pueda 
satisfacer sus impulsos básicos por medio de la sublimación" (Salvador y 
Peiró, 1986, 1 O) 
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Asimismo, en los años cuarenta, Hendrick incluyó el aspecto laboral, como 
una circunstancia a tener en cuenta en dicha elección vocacional, mientras 
que Grites (1974), se afianza principalmente en la fuerza del ego. 
La segunda Teoría, es la conocida como Teoría de Roe. En ella se trata la 
elección vocacional muy unida a las satisfacciones personales que puede 
reportar la futura profesión elegida. En este caso, la perspectiva de Roe, se 
centra en establecer relaciones entre las experiencias tempranas del 
individuo y aquellos aspectos más íntimamente ligados a su personalidad 
como son las actitudes, aptitudes o motivaciones en general. 
Por último, la Teoría de Holland, tiene en cuenta los aspectos 
motivacionales y de personalidad del individuo, así como las circunstancias 
ambientales que le rodean. De este cúmulo de circunstancias surge, según 
Holtand, el desarrollo vocacional del sujeto. Con todo ello, dicha teoría 
destaca la capacidad que demuestra cada persona, para llevar a cabo su 
autoevaluación. 
Castaño (1983), en una amplia clasificación divide entre: teorías del azar, 
teorías sociales, teorías económicas, incluyendo en estas últimas, aquellas 
corrientes en las que la elección está en función de los beneficios 
económicos que reporte la profesión; y finalmente, teorías psicológicas, de 
las que se expone a su vez, cuatro modelos: modelo descriptivo, 
psicodinámico, evolutivo y conductista. 
Atendiendo a la diversidad de teorías que se producen en el ámbito de la 
elección vocacional, podemos establecer una clasificación orientativa que 
intente cubrir esta amplitud. Así proponemos una distribución que atienda 
por un lado: 
• A la dimensión psicológica, en la medida en que dicha elección esté 
mediatizada por los factores intrínsecos de cada sujeto. 
• Y por otro, a la dimensión social, que considera fundamentalmente, las 
distintas variables que están en el medio y que rodean a los individuos. 
Sin embargo, reconocemos la importancia y la influencia de cada una de 
estas dos dimensiones en la elección vocacional. Básicamente convergen 
ambas, pues, aunque prevalezca una más que otra, difícilmente 
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encontraremos un proceso en el que influya exclusivamente un único 
aspecto. 
Con todo ello, y dado el carácter personal y de "toma de decisiones" que 
tiene el desarrollo vocacional, entendemos que es oportuno referimos a los 
valores, como un objetivo preferente que condiciona o dirige esta tarea. En 
cualquier caso, es importante distinguir entre los intereses que manifiestan 
cada individuo y sus preferencias. De hecho, los intereses van a ser 
producto de la suma de ·dos aspectos fundamentales, como son: los 
procesos de formación y capacitación desarrollados por cada individuo, y la 
interacción del sujeto con su entorno. Ambas circunstancias hacen que los 
valores humanos adquieran a lo largo de esta etapa, un peso considerable. 
Rodríguez Espinar (1993,488) expone una serie de "valores laborales u 
ocupacionales", los cuales define como: "Aquel aspecto del trabajo que una 
persona prefiere o por el que encuentra satisfactoria su vida ocupacional". 
Considera entre otros: el salario, el prestigio social, la independencia, la 
posibilidad de ayudar a los demás, la seguridad en el puesto de trabajo, 
etc. 
Por otra parte, una muestra de estudios longitudinales dirigidos por 
Salvador y Peiró (1986), vienen a confirmar que aspectos como el salario, 
las posibilidades de promoción, así como la seguridad en el empleo, se han 
convertido en tres de los valores más estimados e incluso incuestionables. 
Posiblemente, muchos de estos valores estarán más identificados con la 
etapa en la que el individuo debe elegir un trabajo, y no tanto con el 
período anterior; más centrado en la elección de la carrera y por tanto, 
donde los valores pueden ser distintos. (pp. 113 - 116) 
Según la Teoría Psicoanalítica influyen en la vocación hacia una carrera los 
impulsos y la personalidad del sujeto los que le guiarán a elegir una profesión que 
le brinde satisfacción. Según la Teoría de Roe, la elección vocacional está unida a 
la satisfacción personal que en el futuro le aportará a la persona la carrera que 
eligió. Y la Teoría de Holland explica que las motivaciones, la personalidad y las 
situaciones ambientales que le rodean a la persona son las que permiten el 
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surgimiento de la vocación. 
Por otro lado también se estima la valoración que le da la persona a las diversas 
profesiones al momento de determinar su vocación, pero esta valoración referida 
·al salario, el prestigio social y la seguridad en el empleo se evidencia más cuando 
la persona tiene que decidirse por elegir un trabajo en el que se desempeñará. 
1.2.2.1.6 Intereses vocacionales 
El interés está relacionado con la motivación. El interés vocacional se refiere a la 
preferencia que la persona desarrolla por cierta profesión, al poseer las aptitudes 
idóneas para ejercerla, lo que le motiva a dirigir sus esfuerzos para dedicarse a la 
profesión elegida. 
Según la tesis presentada por Zavala, G. (2001) señala las siguientes definiciones 
de intereses vocacionales: 
Holland (1965), dice que los intereses vocacionales se construyen como 
una expresión de la personalidad; entonces representan la expresión de la 
personalidad en el trabajo, en las materias escolares, en los pasatiempos, 
en las actividades recreativas y en las preferencias profesionales. 
Cortada (1977), dice que un interés vocacional nace de una tendencia que 
se produce espontáneamente y cuyas motivaciones son a menudo muy 
profundas y dirigen al individuo en cierto sentido, que se expresa por una 
concentración de un esfuerzo de tipo duradero hacia el ejercicio de 
actividades profesionales. 
Gati y Nathan (1986), a su vez afirman que los intereses son respuestas 
afectivas que da un individuo a estímulos ocupacionalmente relevantes; y 
en este sentido, la preferencia que muestra un sujeto se basa en la 
deseabilidad de los aspectos percibidos de los estímulos (actividades 
relacionadas con valores de trabajo). 
( ... ) De igual manera, para Strong (1927), "El interés es un tipo de 
motivación aprendida que tiene origen en las aptitudes que posee el 
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individuo, también lo considera como una tendencia a prestar atención a 
ciertos objetos y a orientarse hacia ciertas actividades (Super, 1966: 23)" 
A pesar de las diferentes concepciones, la mayoria de los autores 
coinciden en otorgar al interés un carácter motivador y reforzante, 
calificándolo como el motor de la conducta vocacional (Rivas. 1994). 
Un acuerdo bastante amplio se produce también a la hora de considerar 
que el interés fundamentalmente se aprende en interacción con el 
ambiente; por lo tanto, hay que recordar que el interés vocacional de los 
individuos evoluciona mostrándose poco consistente hasta la juventud 
(Rocabert, 1987, en Rivas, 1994: 187) (pp. 40- 41) 
1.2.2.1.7 Vocación por la docencia 
La vocación por la docencia en algunos casos se remonta hasta la época de la 
niñez, ·cuando eVIa actual profesor/a de estudiante en el nivel primaria o 
secundaria, sentía admiración y respeto hacia su maestro/a, lo que le infundió la 
emoción y el deseo por representar su mismo papel. Por ello optó por estudiar la 
carrera de educación, la cual fue conociendo o descubriendo en el transcurso de 
sus años de estudio. 
Nemiña, G. (2001) buscando las raíces etimológicas, vocación está 
definido como "la acción de llamar". Viene de vacare: "llamar", de la misma 
raíz que vox: voz. Sigue habiendo allí un significado muy pegado a la idea 
religiosa del "llamado". En este sentido prefiero hablar de deseo y buscar, 
como plantea Kaes, los fantasmas nucleares del deseo de formar. 
¿Qué sucede en alguien que -por necesidad, por única posibilidad, o aún 
por descarte- se enfrenta a la decisión de ser docente? Y esa decisión le 
obliga a plantearse/le hace plantearse: • ... y ... Si, yo ... sería maestro/a" o ... 
"Yo podría ser maestro/a"; aunque no sea exactamente "lo que quiero" ... o 
lo que querría (tal vez ni siquiera sepa "qué quiere"), pero la idea no le es 
totalmente desechable, no le "suena" tan mal... 
¿Qué resuena en él/ella del orden del deseo de enseñar y aprender ... algo 
que nos constituye como seres humanos? 
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Y aquí sí aparecen las voces. Qué voces antiguas -si como plantea Lacan, 
el inconsciente está estructurado como lenguaje- pueden volver a re-sonar 
en estos/as jóvenes y adultos/as cuando piensan en la posibilidad cierta de 
trabajar como docentes. ¿Con qué experiencias fundamentales los/las 
conecta? 
( ... )cómo durante la formación algo les sucede, con el conocimiento, con 
la tarea, con la función del maestro... la pregunta que sugería es si la 
formación puede "despertar, provocar, convocar" deseos ... 
Munizaga, B. (2006) señala: una instancia vital para enfrentar grandes 
desafíos en educación es la vocación docente, la cual nos libera de 
temores e influye en gran medida en el constante desarrollo personal, cuyo 
objetivo es entregar una mejor calidad de enseñanza a quienes son los 
-actores principales de la educación, nuestros alumnos. la vocación, por 
tanto, se transforma en el pilar fundamental para motivar a quienes somos 
formadores de personas, guías pedagógicos, orientadores de procesos de 
crecimiento. 
Carignano, J. (2007) menciona que: ( ... ) Es de importancia considerar la 
impronta de esta concepción de ·lo vocacional en la construcción de la 
identidad docente: como "llamado", "algo innato", "natural" al sujeto, ya que 
lo posiciona por fuera de todo proceso de implicación subjetiva que 
requiere una elección. De esta manera se puede encontrar fundamento al 
ideal de la docencia como un servicio, que ha enaltecido la virtud de dar 
más que la de recibir; omitiendo las instancias de negociación y de 
"búsqueda" que todo proceso vocacional implica. 
Sánchez Lissen, E. (2002) según los profesores González Blasco y 
González Anleo (1993, 75), la vocación se entiende como: "el motivo más 
importante para dedicarse a la enseñanza, junto a otras razones como el 
humanismo de la profesión o la facilidad y conveniencia de la carrera de 
profesor." ( ... ) Yo entiendo que el proceso vocacional de la docencia 
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conjuga tres grandes momentos: uno pre-vocacional, otro peri-vocacional y 
finalmente, otro vocacional propiamente dicho. Los tres suelen estar 
presente en la vida de cualquier persona que se acerca a esta profesión, 
aunque algunos sin embargo, han podido estar de manera latente. El 
primer momento, el pre-vocacional, nos sugiere una etapa de 
descubrimiento, de análisis y de acercamiento a algunas de sus funciones, 
previas a la entrada en la universidad. Este momento ha sido calificado por 
Guerrero Serón {1993), como un periodo de "vocación temprana", 
incluyendo en el mismo la práctica de clases particulares. En realidad se 
trata de una actividad con varias interpretaciones, ya que unos tratan de 
confirmar con la misma su propio entusiasmo por la enseñanza y otros 
quieren obtener principalmente a través de ella, algún beneficio económico. 
Estas dos situaciones, muy lícitas, por otra parte, pueden llegar a confundir 
al futuro enseñante sobre su verdadera función, sus tareas, y la 
importancia que tiene el ejercicio de esta profesión. No obstante, esa 
facilidad para ejercer dicha actividad -sin ser maestro- ha devaluado 
tremendamente la labor docente. Sin embargo, también ha podido 
entusiasmar a otros y descubrir en él un oficio atractivo. El segundo 
momento, el peri-vocacional, surge o se afianza a lo largo de la formación 
inicial de esta carrera, es decir,· en las Escuelas de Magisterio, las cuales 
también tienen en su haber; el fortalecimiento del sentido vocacional del 
sujeto. Se trata de un momento de análisis y de comprensión de las tareas 
docentes y de su identificación con las mismas. Finalmente, cuando el 
diplomado accede al ejercicio de su profesión, y lo incorpora a su vida 
diaria, es cuando más explícitamente está manifestando un sentimiento 
vocacional hacia la docencia. En este sentido el profesor García Yagüe 
{1974) ha tendido a vincular la vocación, con el desarrollo de la profesión, 
interpretando que ésta podrá ser colmada, especialmente, con el ejercicio 
de la misma. Por ello, sería más idóneo hablar de "interés profesional", de 
"ilusión profesional" o incluso de "aspiración", en vez de vocación. Como 
podemos comprobar, entre el primer momento y el último, además de 
tiempo hay también maduración por parte ·de la ·persona, así como un 
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mayor acercamiento a la carrera y posteriormente a la profesión; 
circunstancias todas ellas que llegan a enfatizar o a disuadir el interés por 
la misma. (pp. 102- 103) 
Fernández (2001) considera que aunque los docentes afirman haber 
elegido su profesión por vocación, esto no pasa de ser una respuesta 
políticamente correcta para la galería. Lo cierto es que dos elementos 
tradicionales de la vocación han desaparecido: uno, la deriva desde la 
condición de religioso debido a la secularización de la sociedad, pues no 
cabe ignorar que la docencia siempre ha sido para mucha gente una 
fórmula intermedia entre los hábitos que abandonaron o que pensaron pero 
no llegaron a vestir y los menesteres laicos; otro el descubrimiento de un 
mundo nuevo y atractivo a través de la escuela -con la consecuencia de 
querer permanecer en él y hacerlo llegar a los demás- una experiencia que 
depende de la clase social de origen, pues la escuela puede descubrir 
mundos a los hijos de los obreros o los campesinos, pero no, desde luego, 
a los de las clases medias cultivadas, de cuya cultura es más bien un 
remedo." (p. 111) 
Fischman, G. (2005) Ser maestra quería decir que además de dominar las artes y 
ciencias de la enseflanza, se poseía la vocación: una profesora o un profesor, lo 
eran porque tenían que responder a su "llamado vocacional", en contextos 
sociales que consideraban que transmitir conocimientos y los valores colectivos 
de la nación era casi una "misión sagrada" (Morgade, 1992a; Puiggrós, 1986, 
1987). (p. 7) 
Cobos, A. (2007) En principio, es necesario comenzar porque la carrera 
docente tenga su kilómetro cero en la orientación profesional, personas que 
realmente estén interesadas en la educación y que mantengan esa opción 
abierta a lo largo de toda la formación universitaria. Estamos hablando de 
vocación, de compromiso. 
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Profesionales que trabajen con placer, con confianza, con un sentido crítico 
-del sistema socioeducativo -al que su ejercicio docente contribuye a 
¿reproducir o transformar? 
Profesionales inquietos en su mundo, con los ojos abiertos, superando 
estrecheces y prejuicios, con humildad para seguir aprendiendo y 
generosidad para enseñar, dentro de equipos, de comunidades educativas. 
En palabras de Christopher Day: 
"Los docentes apasionados son conscientes del desafío de /os contextos 
socia/es más generales en /os que enseñan, tienen un sentido claro de 
identidad y creen que pueden favorecer el aprendizaje y el rendimiento de 
todos sus alumnos. Se preocupan profundamente por e//os. Les gustan. 
También se preocupan por cómo y qué enseñan y quieren aprender más 
acen:a de ambas cosas con el fin de ser y seguir siendo algo más que 
docentes competentes" (DA Y, 2006, p.16) 
Por ello, para el desarrollo de la carrera docente, la administración 
educativa debe facilitar espacios de encuentro, de intercambio y de 
reflexión de los profesionales. Debe dar voz a los protagonistas y promover 
la difusión de experiencias y pensamientos, es decir, reconocer y valorar al 
profesorado, abiertamente, de forma pública. 
Quien elige la docencia como carrera profesional, tiene la vocación para ser 
maestro/a, es esa llamada que siente la persona para dedicarse a esta profesión; 
entiende y sabe de antemano, o por lo menos se hace una idea de, cuál será la 
labor que deberá cumplir en el aula de clases con los/as estudiantes, con los/as 
padres/madres de familia y el rol protagónico que tendrá en la sociedad. Además 
de la preparación profesional que nunca dejará de lado a lo largo de su carrera. 
1.2.2.2 APTITUDES 
A. Definición de aptitud 
Del Valle, J. A. (2005) menciona que: Aptitud, según la Real Academia 
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Española (2001) es la "capacidad para operar competentemente en una 
determinada actividad. Cualidad que hace que un objeto sea apto, 
adecuado o acomodado para cierto fin. Suficiencia e idoneidad para 
obtener y ejercer un empleo o cargo"( ... ). Por otra parte, aptitud, desde el 
punto de vista del individuo, se define como un rasgo general y propio de 
cada persona que le facilita el aprendizaje de tareas específicas y la 
distingue de las demás. (p. 21) 
González, M. l. (2007) dice que "La aptitud es la capacidad para ejecutar o lograr 
algo, ya sea leer, interpretar, escribir, construir, expresar, analizar, criticar, 
.proponer, esta depende de lo que se sabe, de lo que se conoce y maneja con 
cierto nivel de destreza, susceptible de perfeccionamiento mediante la práctica." 
La aptitud es la capacidad, el conjunto de habilidades, ya sea propias o 
aprendidas que hacen a una persona idónea para dedicarse o desempeñar una 
función determinada. 
La aptitud, según Limache, M. A. (2006) es la disciplina natural o adquirida 
que torna capaz a aquel que la posee para efectuar bien ciertas tareas. 
Está vinculada con tres ideas: a) la idea del rendimiento; b) la idea de 
diferencia individual y e) la idea de disposición general. (Ministerio de 
Educación, 2001: 15). 
Son cualidades personales que se observa en el momento del desempeño. 
Estas facultades internas y externas del sujeto son construidas en el 
proceso socio - cultural y así mismo algunos rasgos son .genéticamente 
heredados. Los componentes básicos de la aptitud son: la dimensión 
cognitiva, afectiva y motriz. 
(. .. )La aptitud o capacidad es un término que se atribuye a la potencialidad 
de los objetos o personas para realizar algo. La capacidad nos indica un 
cierto tipo de potencialidad que se puede atribuir a un sistema, organismo o 
individuo para ejecutar un determinado tipo de conductas o "habilidades" y 
se refieren al nivel de rendimiento alcanzado en ese tipo de conducta. ( ... ). 
En el concepto de aptitud se encuentran implícitos tres hechos: a) la 
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existencia de diferencias individuales en esas características; b) su relación 
con las tareas o exigencias· del· entorno, y; e) la ·idea de potencialidad 
relacionada con el rendimiento. (pp. 59 - 66) 
Arjona, A. (1992) menciona que la aptitud "se utiliza para designar las 
aspiraciones ·naturales del carácter innato y el de capacidad para denotar las 
habilidades adquiridas" (Vidales, 1987, p. 18). (p. 41) 
Las aptitudes vienen a ser el conjunto de habilidades que la persona ha adquirido 
para realizar una determinada actividad, para lo cual se debe de tomar en cuenta 
el gusto o la predilección que la persona tiene por determinada práctica. 
B. Aptitudes para la carrera docente 
Arjona, A. (1992) En el momento de elegir la carrera docente, el joven ha 
de considerar sus aptitudes, y también otros factores como el prestigio, si 
es que lo tiene, cuyos elementos cita Cortada (1986): 
... La remuneración de la actividad profesional. El mínimo nivel de 
educación que se requiere para obtener un adiestramiento profesional. La 
responsabilidad que supone la tarea de la profesión. La autoridad que 
ejerce la profesión (por la cantidad de subordinados o personas 
dependientes). El grado de originalidad, iniciativa o ideas propias que la 
actividad requiere en vez de la simple fuerza o rutina. ( ... ) el aspirante a 
docente no debe dejarse llevar por la apariencia del estatus que 
proporciona el ser maestro, ya que la realidad es muy variable. Las 
aptitudes que el aspirante ideal debería tener son: capacidad de estudio 
permanente, creatividad, capacidad verbal y numérica en especial para 
algunos casos de maestros, capacidad de persuasión, comunicación y 
liderazgo. (pp. 42 - 43) 
Martínez-Salanova, E. (2013) Es evidente que todo trabajo requiere unas 
Capacidades mínimas sin las cuales puede resultar difícil, casi imposible, 
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alcanzar cotas elevadas de eficacia. 
Para la profesión docente cabría indicar algunas: 
o Estabilidad emocional 
o Dominio del lenguaje y otros códigos útiles para la comunicación 
o Capacidad de reacción ante situaciones inesperadas en un proceso 
activo de enseñanza 
o Capacidad de adaptación a las circunstancias del alumno 
o Normalidad física: voz, capacidad de movimientos, etcétera 
Estos factores son estupendos colaboradores que facilitan el buen hacer 
del profesor, no obstante el elevado número de variables que intervienen 
en el proceso de comunicación intelectual y espiritual entre docente y 
alumno hace que ciertas deficiencias puedan ser compensadas 
sobradamente con recursos de otra naturaleza, que la voluntad firme y el 
amor por el trabajo bien realizado pueden potenciar. 
Las aptitudes que debe poseer el/la docente son elementos decisivos y 
necesarios para que el proceso enseñanza - aprendizaje alcance los objetivos 
previstos, además de permitir la creación de un clima adecuado en la relación 
profesor/a - estudiante. 
1.2.2.3. MOTIVACIÓN PROFESIONAL 
La motivación que orienta el ejercicio de una profesión es un factor determinante 
en la calidad de su desempeño. 
A. Definición de motivación 
La revista Digital EducaMadrid (s.f.) señala que "La palabra motivación se deriva 
del vocablo latino "movere", que significa mover. Podemos definir la motivación 
como: 'el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, hasta alcanzar la 
meta u objetivo deseado'." 
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Naranjo, M. L. (2009) publicó un artículo en el que menciona la definición 
que vierten diversos autores sobre la motivación, a saber: 
La motivación es un aspecto de enorme relevancia en las diversas áreas 
de la vida, entre ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta las 
acciones y se conforma así en un elemento central que conduce lo que la 
persona realiza y hacia qué objetivos se dirige. De acuerdo con Santrock 
(2002), la motivación es "el conjunto de razones por las que las personas 
se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento motivado 
es vigoroso, dirigido y sostenido" (p. 432). 
Ajello (2003) señala que la motivación debe ser entendida como la trama 
que sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son significativas 
para la persona y en las que esta toma parte. En el plano educativo, la 
motivación debe ser considerada como la disposición positiva para 
aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma. 
Trechera (2005) explica que, etimológicamente, el término motivación 
procede del latín motus, que se relaciona con aquello que moviliza a la 
persona para ejecutar una actividad. De esta manera, se puede definir la 
motivación como el proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, 
utiliza los recursos adecuados y mantiene una determinada conducta, con 
el .propósito de lograr una meta.( ... ). 
Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004) indican que la motivación es una 
de las claves explicativas más importantes de la conducta humana con 
respecto al porqué del comportamiento. Es decir, la motivación representa 
lo que originariamente determina que la persona inicie una acción 
(activación), se dirija hacia un objetivo (dirección) y persista en alcanzarlo 
(mantenimiento). Estos autores, luego de recopilar las opiniones de 
muchos otros, formulan la siguiente definición de motivación: podríamos 
entenderla como proceso que explica el inicio, dirección, intensidad y 
perseverancia de la conducta encaminada hacia el logro de una meta, 
modulado por las percepciones que los sujetos tienen de sí mismos y por 
las tareas a las que se tienen que enfrentar (p. 5). (pp. 153- 154) 
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Carbonen, E. y Polo, M. (s.f.) mencionan que: ( ... )algunos investigadores: 
Brophy (1998); De la Torre (2000); Gibson, Hellriegel y Slocum (2004); 
lvancevich y Donelly (2001); Moore (2001), definen la motivación como la 
fuerza que da energía, que actúa sobre la persona o en su interior y 
provoca que se comporte de una forma específica, encaminada hacia una 
meta; esta fuerza permite la iniciación, dirección, intensidad y persistencia 
del comportamiento, especialmente de aquel orientado hacia metas 
especificas. (p. 30) 
Garcia, J. M. (2006) "La motivación es la fuerza que energiza, dirige y mantiene el 
comportamiento humano (Steers y Porter, 1991)." (p. 2} 
La motivación se puede entender como un estado interno de la persona, la cual 
provoca una conducta, la voluntad o disposición para realizar un esfuerzo el cual 
genere acciones que conducen a la satisfacción por la realización de la meta 
lograda. 
B. Teorías de la motivación 
González, C. (2003) menciona en su tesis que Las teorías de la motivación 
son múltiples y toman en cuenta elementos muy diferentes de ésta. 
Alvaro et al (1990) identifican tres corrientes diferentes donde podemos 
ubicar todas las teorías de motivación. 
En primer lugar, la corriente conductista, desde la cual se considera que la 
motivación es una hipótesis explicativa no verificable. La conducta es 
iniciada por estímulos externos y determinada por mecanismos de refuerzo 
desarrollados entre los estímulos y las respuestas. 
En segundo lugar, la corriente humanista, la cual recoge el conjunto de 
teorías que defienden que los factores fundamentales que provocan la 
conducta serían la necesidad de dar sentido a la propia vida y la 
autorrealización personal. Autores como Allport, Rogers y Maslow son el 
más claro ejemplo de esta tendencia. 
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Por último, la corriente cognitiva, en la que las teorías destacan los 
procesos centrales y cognitivos para dar explicación al fenómeno de la 
motivación. (pp. 64 - 65} 
C. Motivaciones para elegir una carrera profesional 
Servat Poblete, B. (2005) menciona "el proceso de motivación se origina cuando 
en el individuo surge una necesidad, toma conciencia del hecho y percibe la 
existencia de uno o más medios requeridos para satisfacerla. En ese momento se 
produce la motivación, derivando en una conducta o expresión del 
comportamiento encaminado a la realización de una o varias acciones que 
potencian el logro del objetivo o la satisfacción de la necesidad." (p. 108} 
En la investigación realizada por Candela Agulló, C. (2007} determina la 
existencia de dos tipos de motivaciones al momento de elegir una carrera 
profesional: la motivación intrínseca y extrínseca 
Motivos extrínsecos 
Los aspectos de carácter extrínseco hacen referencia a las características 
del entorno de la actividad laboral, de naturaleza material y social. Entre los 
elementos motivadores del entorno del trabajo, Salanova et al., (1996} 
destacan el dinero, la estabilidad en el empleo, las oportunidades de 
ascenso y promoción, las condiciones de trabajo, las posibilidades de 
participación en el trabajo y el ambiente social del trabajo. 
En el estudio de los motivos de elección de carrera, los incentivos que 
modulan la motivación extrínseca son los relacionados con las 
oportunidades percibidas de alcanzar prestigio social, elevadas 
expectativas económicas y amplias salidas profesionales. Estos aspectos 
actúan como recompensa al esfuerzo invertido en la formación para la 
profesión. En este caso, la recompensa está muy lejos de la elección, 
porque es habitual que un elevado nivel de estatus y salario se alcance 
cuando la carrera está consolidada. Por tanto, los motivos extrínsecos no 
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serían un buen combustible para el esfuerzo a realizar en la larga 
formación universitaria. 
( ... ) la motivación determina la dirección e intensidad de la conducta. Es 
posible que la motivación extrínseca tenga un papel importante en la 
elección de carrera, pero para comprender la permanencia en los estudios, 
debemos revisar otro tipo de motivos que acompañen a la persona durante 
todo el proceso, ofreciendo continuas recompensas que mantienen vivo el 
interés y el esfuerzo. Este tipo de motivos son los que componen la 
motivación intrínseca, que nos ayuda a comprender el proceso de elección 
y desarrollo profesional. En síntesis, los aspectos que podemos considerar 
como motivos extrínsecos para el desarrollo profesional son aquellos que 
aluden a las características instrumentales de la carrera, como el salario, 
las salidas profesionales, la aplicabilidad de la carrera y la posible 
proyección profesional. 
Motivos intrínsecos 
Los aspectos intrínsecos de la conducta hacen referencia al contenido del 
trabajo, es decir, a aquellos aspectos relacionados con la actividad laboral 
requeridos para su desempeño. Entre éstos, se encuentran las 
características de la tarea, la autonomía para su realización, las 
oportunidades para utilizar los conocimientos, habilidades y destrezas, y la 
retroalimentación o feedback. 
Para la comprensión del significado de la motivación intrínseca, el juego 
representa un papel fundamental. El juego nos permite aprender y 
descubrir cómo la persona y el entorno se pueden cambiar y manipular, 
con lo que se establece el nexo de unión entre las exploraciones de la 
infancia y las habilidades prácticas de la edad adulta. Según Vandenberg 
(1978), e/ bebé explora, el niño juega y el adulto aplica /as habilidades 
desarrolladas. 
Esta secuencia de exploración, juego y aplicación resume la importancia 
que tiene el juego en el desarrollo. Y precisamente, la tercera fase de esta 
secuencia, la aplicación, representa las conductas intrínsecamente 
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motivadas. Por lo tanto, la motivación intrínseca incluye conductas 
relacionadas con la exploración, investigación, enfrentamiento a desafíos, 
obtención de feedback de competencia, persistencia y reenganche (Condry 
y Chambers, 1978). ( ... ) Por lo tanto, los motivos que podemos considerar 
como intrínsecos en el proceso de elección y desarrollo profesional son los 
relacionados con el propio contenido del trabajo, relacionados con la 
satisfacción personal obtenida por el mero hecho de realizar una actividad, 
como por ejemplo, el gusto por los contenidos de la profesión, el trato con 
las personas o la pasión por la profesión. (pp.156 - 160) 
Cordero, M. H. (1997) sostiene que: la motivación profesional puede 
determinar objetivos futuros importantes para el estudiante ( ... ) y formar 
parte de los aspectos esenciales que determinan su actividad en general 
como personalidad. 
Cuando los motivos hacia la profesión se convierten en una tendencia 
orientadora de la personalidad, se expresan en una intención profesional 
adecuadamente fundamentada, la cual no es más que una elaboración 
intelectual del sujeto que encierra los siguientes aspectos: 
1. Un conocimiento del contenido de la profesión; de sus perspectivas, 
posibilidades de investigación de su objeto, aplicabilidad social, etc. 
2. Un vínculo afectivo con el contenido de la profesión, que se manifiesta 
en intereses concretos hacia la misma, así como en una actitud emocional 
positiva hacia ésta. 
3. Una elaboración personal del contenido expresado: ningún contenido de 
la personalidad puede tomar un sentido personal del sujeto sin estimular su 
reflexión y su participación activa en la elaboración de dicho contenido. El 
estudiante ( ... ) sólo es capaz de apropiarse de un contenido y hacerlo suyo 
cuando ha comprometido en el mismo sus principales motivos a través de 
su reflexión personal. 
( ... ) La motivación hacia la profesión, como toda la motivación humana, 
tiene distintos niveles de desarrollo: puede estar orientada por motivos 
personales (prestigio personal, salario, ser un profesional, etc.) por motivos 
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morales, o por cualquier otro tipo de motivación aislada; sin embargo, esta 
motivación profesional sólo constituye una verdadera manifestación de 
autodeterminación personal cuando es expresión consciente de un 
conjunto de conocimientos y necesidades de la personalidad que, 
elaborados activa y conscientemente forma su intención profesional. 
( ... ) El planteamiento de objetivos futuros relacionados con la profesión, 
posibilita que ésta se convierta en una vía activa de la autodeterminación 
de la personalidad hacia la realidad. En este momento podemos afirmar 
que el hombre se ha convertido en sujeto de su actitud profesional. (p. 93) 
En la elección de una carrera profesional se presentan dos motivaciones, una la 
extrínseca y la otra intrínseca; la primera hace referencia a los incentivos que 
obtendrá el estudiante al acabar la carrera, que serán la recompensa al esfuerzo 
realizado en sus años de estudio de la profesión, como por ejemplo tener un 
trabajo bien remunerado, con un prestigio social elevado, que el puesto de trabajo 
sea estable, etc. La segunda está determinada por el contenido de la actividad 
laboral en sí, por ejemplo lo relacionado al desarrollo de la actividad, la autonomía 
para realizarla y la posibilidad de poner en práctica las habilidades propias en la 
actividad profesional. 
En el/la estudiante se da la motivación hacia el estudio y la profesión, que haga 
posible alcanzar su aspiración. Llegar a convertirse en un/una profesional requiere 
poner en práctica una serie de estrategias durante el transcurso de los estudios 
en la carrera elegida. 
D. Motivación para elegir la carrera docente 
Sánchez Lissen, E. (2007) en un artículo presentado nos dice: entendemos 
que se suceden en el docente tres momentos reveladores de su 
motivación; y son: antes de la carrera, durante la misma y después de 
finalizar los estudios y comenzar la experiencia profesional. En cada una de 
estas etapas, la formación experimenta un papel esencial; en el primer 
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caso -el antes-, la formación se presenta como orientación, en el segundo 
-el durante-, la formación tiene un carácter preparatorio dado que ayuda a 
despertar los conocimientos, habilidades, destrezas o vocación necesaria 
para fortalecerse. En este sentido, hemos podido comprobar por algunas 
de nuestras investigaciones (Sánchez Lissen, 2002, 2003) que las 
Escuelas suelen ser un detonante a favor del interés y del entusiasmo por 
esta carrera y, especialmente, por el desarrollo de esta profesión. Por 
último, el después, es el tercer momento y en él la formación adquiere un 
carácter de revalidación que ayuda a generar nuevos aprendizajes y 
nuevas ilusiones. (p. 470) 
Carbone!, E. y Polo, M. (s.f.) afirman que: Las investigaciones realizadas 
acerca de la motivación profesional en docentes ( ... ) en Cuba, González 
Maura (1989, 1994, 1999, 2004), han demostrado que los profesores que 
manifiestan una motivación intrfnseca hacia la profesión elegida (intereses 
profesionales) logran buenos resultados en el ejercicio de su profesión, 
manifiestan una actitud cientffica en el ejercicio de la docencia en tanto se 
convierten en investigadores de su práctica educativa en la medida que 
trabajan espontáneamente en el mejoramiento de la calidad de sus clases, 
al mismo tiempo que evidencian una buena comunicación con sus 
estudiantes; mientras que los profesores que su motivación profesional se 
sustenta, fundamentalmente, en una motivación extrfnseca al contenido 
esencial de su profesión (ejercer la profesión por sus ventajas económicas, 
o por obtener reconocimiento y prestigio social, entre otras) y que carecen, 
por tanto, de intereses profesionales, tienden a ser profesionales mediocres 
y a manifestar una actitud formal en el ejercicio de la docencia y en su 
comunicación con los estudiantes. (p. 25) 
Gómez, V., et al. (1992) afirma que: La vocación no es entendida solo por 
el gusto, sino que las motivaciones son las que lo determinan y acarrea 
consecuencias en las prácticas, las que son en la actividad docente en la 
creatividad y el trabajo intelectual. Daremos algunos motivos por las cuales 
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las personas eligen la carrera docente, las cuales pueden ser para 
transformar los modos de pensar, por tradición familiar, por vocación, por 
casualidad, por identificación con profesores secundarios, o porque no 
pudo ingresar en la facultad, entre otras. (p. 4) 
Castillo, S. y Cabrerizo, J. (2006) nos dicen que "no es posible esperar un ingreso 
a la formación para la docencia movido por las motivaciones propias intrínsecas al 
ejercicio de una profesión si no se parte de condiciones básicas que hagan 
deseable la carrera (Filmus, 1999)". (p. 214) 
En su trabajo Martín Sánchez, M. A. (2007) menciona que: 
Genovard y Gotzens, citando ·a McKeachie, indican cuatro variables 
importantes implicadas en el descenso de la motivación intrínseca: el 
salario que perciben, la competitividad entre colegas, los controles 
administrativos y la evaluación del profesor. El salario influye en la 
motivación para enseñar, ya que muchos profesores se consideran mal 
pagados y entienden poco reconocido el esfuerzo que implica la 
preparación de las clases. y todo el trabajo que "no se ve" por parte de la 
sociedad. La competitividad entre los propios compañeros también ha 
resultado una variable influyente, ya que cuando se ha querido presionar y 
comparar a unos con otros, siempre ha resultado negativo, puesto que 
muchos se han esforzado para comprobar que no están a la altura de sus 
"rivales", lo cual ha provocado frustración. Los controles administrativos 
muy estrictos resultan negativos, debido a que los profesores se sienten 
observados e inseguros, lo cual redunda en preocuparse más de sus jefes 
que de sus alumnos. Por último, las investigaciones sobre la evaluación 
docente han demostrado que genera un estrés y una ansiedad en los 
profesores que provoca que estos pierdan su motivación intrínseca. (p. 26) 
Liang, X. (2004) en su investigación considera que: ( ... )es posible que los 
docentes escojan la profesión por las menores horas de trabajo y la 
flexibilidad del horario. ( ... ) las personas que provienen de una clase 
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socioeconómica más baja exhiben una mayor probabilidad de ser 
maestros. La profesión docente generalmente es visualizada por los pobres 
como un medio que les permitirá movilidad ascendente, dado que muchas 
instituciones de formación docente o escuelas normales ofrecen educación 
gratuita para los futuros docentes. (pp. 335 - 370) 
De las investigaciones realizadas se puede manifestar que las motivaciones para 
optar por la docencia como profesión pasan por diferentes aspectos, como la 
vocación, la influencia familiar, el beneficio económico o el prestigio que da la 
carrera, por no haber podido ingresar a la carrera para la que sí sentía una 
llamada, entre otros. 
1.2.2.3.1 PRESTIGIO DE LA CARRERA DOCENTE 
Para quienes estudian la carrera de docencia o quienes la ejercen y también en 
algunas sociedades, ésta tiene un valor y prestigio en sí misma, ya que la labor 
que cumple un/a maestro/a no es nada sencilla, porque conocen el trabajo que se 
realiza enseñando y formando personas, el esfuerzo y dedicación que conlleva la 
labor dentro y fuera de las aulas. 
Hay países, como Finlandia, donde el trabajo docente se encuentra valorado y 
prueba de ello es la calidad del trabajo desempeñado por sus maestros/as el que 
se ve reflejado en las pruebas internacionales donde sus estudiantes quedan bien 
posicionados (PISA 2003, Finlandia ocupó el primer puesto en lectura y en 
ciencia). 
Casanovas, L. (2006), afirma que "Finlandia apostó a los maestros y ganó. 
Es el pafs que lidera las evaluaciones internacionales; los docentes tienen más 
poder de decisión en la escuela y prestigio social. En Finlandia la carrera docente 
es una de las más populares y ser maestro tiene tanto prestigio social como ser 
médico o abogado." 
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En una publicación del Diario La Nación (2009) nos dice que: en Finlandia 
la carrera docente es una de las más populares y ser maestro tiene tanto 
prestigio social como ser médico o abogado. Tal vez sea ése uno de los 
factores que explican por qué el país nórdico tiene hoy un sistema 
educativo de excelencia, que se refleja en las pruebas internacionales de 
matemática, lengua y ciencia, donde ocupa los primeros puestos, cuando 
no el primero. ( ... )Finlandia destina cerca del6% del producto bruto interno 
(PBI) a la educación. ( ... ) en Finlandia todos los docentes tienen una 
formación universitaria (. .. ). 
Del estudio realizado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España 
(2004) se desprende que ( ... ) Desde todos los ámbitos de estudio y de 
opinión sobre la educación, desde cualquier perspectiva ideológica, se 
comparte la idea de que los profesores son esenciales y sin su actuación 
competente no es posible alcanzar en modo alguno los fines que se 
asignan a la educación. La Conferencia Internacional de Educación de la 
UNESCO de 2004 ( ... ) concluye que existe la necesidad de "reafirmar el 
papel insustituible de los docentes y formadores, cuya profesionalidad debe 
reforzarse, en lo que respecta tanto a la elevación de su estatuto social 
como a su formación inicial y continua". Se entiende que los objetivos 
educativos que se consiguen son, en gran medida, el resultado del buen 
hacer de los profesores, de su formación y de su entrega al trabajo. En 
definitiva, la sociedad en general reconoce la importancia de la labor de los 
profesores en todas las etapas educativas y, al mismo tiempo, la dificultad 
de su tarea. La conjunción de estos dos factores, importancia de la función 
docente y dificultad de su tarea, deberían reflejarse en una alta 
consideración del trabajo de los profesores. 
Sin embargo, estas opiniones compartidas por una parte importante de la 
sociedad, contrastan con la sensación generalizada entre los docentes de 
un escaso reconocimiento social, de una pobre valoración por parte de la 
sociedad y de un cierto descuido por parte de las Administraciones 
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educativas. La existencia de esta sensación no contribuye precisamente a 
mejorar la eficacia de la labor del profesorado. 
Muchos profesores se sienten perplejos porque la función de modelo social 
que se les atribuye en el ámbito de la formación de los niños y jóvenes y, 
que normalmente es bien asumida por los propios profesores, no vaya 
acompañada de la valoración social que tienen los profesionales de otros 
ámbitos. La profesión docente está asociada a unas fuertes demandas, no 
sólo en cuanto a la formación intelectual y en la propia especialidad, sino 
también en el ámbito de las actitudes. A menudo no se aceptan en los 
docentes comportamientos que son tolerados en otros profesionales. 
Con frecuencia, aparece entremezclada la sensación de que ha disminuido 
la valoración social de su profesión con la percepción de un aumento en la 
dificultad de su trabajo. Las mejoras en las condiciones retributivas y el 
menor número de alumnos por aula o, en su caso, la existencia de medidas 
de apoyo o de nuevos profesionales que pueden facilitar su tarea, no han 
sido suficientes para compensar la mayor diversidad y complejidad de su 
labor en el aula y el aumento de las situaciones de conflicto. Muchos 
sienten, además, que al profesorado se le exigen tareas que no consideran 
propias y para las que a veces no se sienten preparados. En definitiva, los 
efectos de la sensación de escasa valoración social y de la mayor dificultad 
del trabajo se potencian mutuamente para dar la impresión de un entorno 
poco estimulante o incluso agresivo. 
( ... )Si se considera que se debe perseguir un mayor reconocimiento social 
de los profesores, las Administraciones educativas han de actuar en todos 
los ámbitos en que sea posible mejorar ese reconocimiento. 
En todo caso, la·mejora del servicio educativo necesita que·accedan a los 
claustros personas bien preparadas y que los recién licenciados con 
capacidad e iniciativa consideren una buena opción la incorporación a la 
docencia. Esto es especialmente importante en algunos campos de 
conocimiento en que la dismin~ción del número de estudiantes 
universitarios puede poner en peligro la cobertura de las plazas nuevas o la 
ren"Ovación de las existentes. Y es también necesario que ningún buen 
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profesional de la docencia desista, que se mantengan todos dentro del 
sistema y que sigan aportando su buen hacer para conseguir una mejor 
formación de sus alumnos y la mejora del sistema educativo. 
Por último, debe seguir manteniéndose la posibilidad de que los profesores, 
a partir de unos determinados años prestados de servicio y una 
determinada edad, puedan disfrutar de oportunidades de jubilación 
anticipada. (pp. 111 - 113) 
La profesión docente ha pasado de ser una profesión tranquila y comprendida a 
una labor poco incomprendida y agradecida. Actualmente los/as profesores/as 
sufren las consecuencias de estar expuestos/as a un aumento considerable de la 
tensión en el ejercicio de su labor, cuya dificultad ha aumentado por la diversidad 
de actividades del/de la profesor/a y el aumento de responsabilidades que se le 
exigen e imponen, sin que se les haya dotado de los medios y las condiciones 
necesarias para responder adecuadamente a ellas. 
Jans, S. (2006) ( ... )Sin embargo, lejos de lo que pueda creerse, este es un 
problema que rebasa nuestra realidad nacional. La UNESCO, a través de 
su Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, realizó un 
estudio entre 2.384 docentes de varios paises, que dio como resultado, que 
un 47,5% prefería dejar su puesto y dedicarse a otra actividad. La 
investigación fue realizada entre educadores de nivel pre-escolar, primario 
y secundario. ( ... ) Esta situación está reflejada en nuestro país, donde 
también la idea de progreso personal pasa por dejar el ejercicio docente. 
En ello influyen: a) El factor económico como expectativa personal, 
determinado por ingresos bajos, en comparación con otros profesionales 
del mismo rango de formación. b) El bajo nivel de prestigio social que tiene 
el ejercicio profesional docente en los niveles básicos y medios. e) Las 
limitaciones de la carrera docente, que ofrece pocas variables desde el 
punto de vista de las opciones para ascender dentro de la estructura 
educacional, que en el mejor de los casos, puede ofrecer tres o cuatro 
posibilidades. Y d) El bajo, cuando no inexistente, impacto de la influencia 
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de los docentes en la determinación de la gestión educacional, factor 
especialmente relevante en los niveles primario y secundario. ( ... ) la 
condición del educador desde el punto de vista del prestigio social, en los 
últimos 30 años ha tenido una caída sorprendente. Influye en ello lo relativo 
al nivel de ingreso, la proveniencia social de los educadores, los distintos 
niveles de exigencias curriculares que imponen los procesos formativos de 
las distintas profesiones, el prestigio de las instituciones que forman 
docentes, etc. 
Se percibe un sentimiento: que el esfuerzo por obtener la formación requerida 
para ejercer la actividad docente no es suficientemente recompensado por las 
remuneraciones salariales asignadas, como tampoco lo es el haber logrado un 
buen desempeño o haber accedido a los puestos de mayor jerarqula en las 
Instituciones Educativas. 
Cabo, C. (2012) menciona que: El ejercicio de la profesión docente en el 
pasado detentaba una gran dignidad que surgía del saber y del lugar 
destacado que ocupaba el educador en la sociedad. En estos días, ya no 
es la escuela el templo del saber, ya no es el docente el "mago" que todo lo 
sabe, ni modelo de identificación. Según Abraham en su obra "El mundo 
interior de los enseñantes", plantea que éstos tienen una visión pesimista 
sobre su profesión, que lo llevan, muchas veces, a guardar silencio y a 
esconder sus propias experiencias, sus propias prácticas, generando, 
muchas veces al decir de De Jours, frustración en la tarea docente, 
perdiendo autonomla en su propio trabajo y convirtiéndose así en un simple 
técnico. Hoy se lo individualiza frente al sufrimiento, ignorando su labor y el 
sentido de su trabajo, no se le reconoce como persona; debe defender 
derechos y reclamar espacios que le pertenecen para poder subsistir y 
para no caer en·una·vivencia depresiva que conduce y amplia sentimientos 
de indignidad, de descalificación e inutilidad. Por lo cual aparecerfa como 
punta del iceberg la insatisfacción y la ansiedad como representantes del 
sufrimiento de este docente en la que relación hombre - trabajo estaría 
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bloqueada ( ... ) Díaz Barriga plantea que hoy hemos llegado a la 
"cosificación" de la profesión. Si bien se la considera como un servicio 
insalvable para la sociedad, a su vez se la percibe como despreciable y 
vergonzante, quedando marcada, la tarea docente, por una tremenda 
soledad donde se mueven múltiples emociones que no pueden ser 
elaboradas psíquicamente, llevando al docente a un gran esfuerzo físico, 
pedagógico y, sobre todo, emocional. 
· Francesch, D. (2008) menciona sobre el prestigio de la carrera docente 
que: en los últimos meses proliferan las jornadas e informes relativos al 
prestigio y reconocimiento social de la profesión docente. O, para ser más 
exactos, a la pérdida de estas cualidades. Cofapa ha sido la última 
organización en sumarse a esta corriente al dedicar una jornada al 
respaldo a la profesión docente. El catedrático de la UNED, Ramón 
Pérez Juste, manifiesta su preocupación por el prestigio y el 
reconocimiento de la profesión 'no sólo porque los docentes necesitan 
de él para su crecimiento personal y profesional sino porque su dimensión 
humana influye decisivamente en la eficacia y eficiencia de su que- hacer 
profesional'. Según este investigador, 'las personalidades maduras, 
estables, seguras de sí mismas, tienen más probabilidades de ser eficaces 
en el logro de las metas profesionales que otras inseguras de sí mismas, 
inestables, faltas del debido control emocional'. A partir de las respuestas a 
un cuestionario, Pérez Juste deduce que la consideración esencial al 
profesor es que es un educador. Sobre esta base se propone investigar sí 
realmente en la actualidad cumple con las expectativas inherentes a esta 
función. Entre las principales conclusiones destaca que los profesores 
tienen una consideración razonablemente positiva de sí mismos, ya que los 
factores más valorados tienen un alto componente vocacional y una 
razonable valoración de· su propia formación. 
Al referirse en su libro sobre la profesión y el status docente Castillo y 
Cabrerizo (2006) señalan: los estudios sobre el tema coinciden en 
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denunciar el bajo prestigio de los profesores, en general ( ... ) aunque los 
factores no son los mismos en todos los países, sí hay bastante 
coincidencia en los siguientes: la procedencia social de los profesores es 
·de clase baja o media-baja, el alto porcentaje de mujeres sobre todo en los 
niveles inferiores y de humanidades, una remuneración escasa en 
comparación con otras profesiones, y el elevado número de profesores ( ... ) 
(p. 207) 
Sánchez Lissen, E. (2007) en un artículo presentado nos dice en relación al 
prestigio que tiene la carrera docente "la carrera docente es una profesión valiosa 
pero no siempre valorada justamente; una circunstancia en la que influye su 
consideración social y que incide en los jóvenes para su elección". (p. 467) 
Dalmazzo, J. P. (2001) en una publicación especial para el Diario 
Castellanos señala: en mi experiencia como docente he observado, con 
gran pesar, los problemas que causa la desvalorización de dicho rol, entre 
quienes desempeñan esta tarea. A tal punto ha llegado esta 
desvalorización que una investigación de la Universidad Nacional de la 
Plata, dirigida por la Psicóloga Mirta Graciela Gavilán, demuestra que los 
adolescentes, que están en condiciones de elegir una carrera no eligen la 
carrera doc:ente o lo hacen de ·manera exc:e·pciorial. 
Ferreira, P. (2009) afirma que: En la sociedad actual el rol docente está su-
mamente desvalorizado, es tan así que muy comúnmente escuchamos a 
los padres de nuestros alumnos decirles a éstos, "Tu maestra no sabe 
nada o lo que dice tu maestra está mal, lo que yo digo está bien". ( ... ) Tam-
bién dejemos bien en claro que no sólo hay una desvalorización de nuestra 
profesión sino que además hay una desprofesionalización de la misma. El 
sistema se ha degradado a tal punto que los docentes cada vez reciben 
una formación más precaria, por tal motivo los buenos docentes y los que 
pueden, hacen cursos pagos de especialización y compran de muchos li-
bros. Es decir, que no hay que generalizar, no hay que meter a todos los 
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docentes bajo el mismo juicio, como en todos los ámbitos tenemos buenos 
y malos docentes. 
La crisis de valores y la crisis económica han contribuido al deterioro de la imagen 
del/de la docente, dando como resultado que esta profesión sea cada vez menos 
atractiva a la vista de los futuros aspirantes, de otros profesionales y para el 
conjunto de la sociedad. 
Marchesi, A. (2005} ( ... }Pocos ponen en duda que la tarea de los docentes 
en la sociedad actual es imprescindible. También la mayoría de los 
ciudadanos considera que la tarea de enseñar es difícil y un alto porcentaje 
de ellos manifiesta un amplio reconocimiento a esta profesión. Incluso 
buena parte de los padres está satisfecho con la labor que realizan los 
profesores en la educación de sus hijos. Sin embargo, a pesar de estos 
datos favorables, muchos docentes creen que la sociedad no comprende 
su trabajo, no les apoya lo suficiente y apenas los valora, lo que repercute, 
sin duda, en su estado de ánimo y en su fortaleza para enfrentarse a las 
dificultades. (p. 1} 
Sarramona, J. (2008} existe un desfase entre la valoración positiva que en 
general manifiestan .las familias respecto al profesorado - 63,9% en el 
barómetro de opinión del CIS en julio del 2005 - y cómo los docentes 
consideran que los valora la sociedad en general - 33,5%, en ese mismo 
estudio -. Esta discrepancia se ha podido comprobar también en estudios 
realizados por Eurydice para el conjunto de los paises de la Unión 
Europea; asi se expresa este organismo al respecto: 
"Los estudios existentes sobre la satisfacción laboral del profesorado 
revelan con claridad que el personal docente suele tener la impresión de 
que su profesión no goza de un gran prestigio social. Esta impresión 
negativa, aunque algo equivocada, puede desmotivar enormemente a los 
docentes en activo e impedir que los candidatos capacitados opten por 
formar parte de ella. Además, estos estudios revelan hasta qué punto los 
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docentes se sienten inadecuadamente preparados para ejercer su 
profesión. Este aspecto tiene una repercusión directa en los formadores de 
docentes, que deben responder al triple reto de atraer a los candidatos 
adecuados, facilitarles las destrezas necesarias para realizar 
correctamente sus tareas y garantizarles un desarrollo profesional 
continuo" (Eurydice, 2004:62). ( ... ) la imagen social del profesorado tiene 
consecuencias indudables sobre el sistema educativo, de modo que, como 
concluye Pedró (2008) en su estudio realizado recientemente en 
Catalunya, "es importante considerar que el prestigio y la consideración 
social de la profesión van ligadas a la percepción y el reconocimiento que 
otorga la sociedad, no tanto de las consideraciones laborales de los 
docentes, como sobre todo del ejercicio profesional, de las aptitudes 
requeridas y las actitudes manifestadas, asi como de la tarea bien hecha" 
(p. 252). (pp. 2 - 3) 
Heredia Soto, A. J. (2009) menciona en su artículo que la imagen del 
profesorado se ha ido devaluando de un tiempo atrás hasta hoy día. El 
escaso reconocimiento profesional de la labor pedagógica llevada a cabo 
actualmente por el profesorado, implica que este colectivo tenga de sí 
mismo una visión más crítica que la sostenida por la sociedad, llegando 
incluso a sentirse desprotegidos ante una sociedad que no valora su 
trabajo ni esfuerzo como realmente debiere. Además, la falta de respeto y 
autoridad que los/as docentes han ido perdiendo a lo largo de estos últimos 
afias, hace que el grado de desprotección de éstos sea mayor que nunca. 
Los políticos, asociaciones de padres y madres, las nuevas y demagógicas 
teorías de los pedagogos y psicólogos, hacen que el más mínimo atisbo de 
autoridad por parte de los profesores y profesoras, sea interpretado como 
violencia o abuso de poder contra el alumnado. Se han debilitado las 
relaciones entre los padres y el profesorado, cada vez es mayor el número 
de casos en los que los padres dan más crédito o apoyan primero a sus 
hijos que a los profesores, ante cualquier circunstancia o incidencia 
relacionada con sus hijos o hijas en el centro, tales como rifías, castigos, 
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expulsiones al aula de convivencia, etc. debido a alguna conducta 
disruptiva que éstos hayan cometido en el centro. Incluso piensan y dan 
por hecho que la tarea de educar a sus hijos sólo recae o es obligación de 
los profesores y profesoras. De esta forma, los profesores y profesoras sólo 
tienen la opción de ajustarse al plan de estudios y renunciar a educar al 
alumno, lo cual lleva a muchos de estos profesionales vocacionales a la 
depresión y a abandonar la docencia a la menor oportunidad que se les 
presente. (pp. 2-3) 
El/la profesor/a es el pilar y sostén fundamental de la educación, teniendo que ser 
considerado/a, en consecuencia, como actor central en el proceso educativo del 
aula. Por ende, se hace necesario mejorar las condiciones laborales e incentivar 
su perfeccionamiento, aumentando la exigencia en el proceso de admisión, en los 
planes de estudio de las carreras pedagógicas, así como también en la 
evaluación de la calidad de la docencia. 
Dirié, e y Oiberman, l. (2001b) La comparación de la retribución salarial 
que ofrece el ejercicio y desarrollo de la carrera docente con la que 
perciben otras profesiones, permite responder a la pregunta sobre si la 
profesión docente resulta atractiva, desde el punto de vista monetario, para 
los jóvenes que tienen que elegir su futuro profesional. 
Un estudio realizado por CEPAL muestra que la remuneración que 
perciben los docentes en América Latina es entre 25% y 40% inferior a la 
de los demás profesionales y técnicos asalariados y que, en cambio, en los 
países desarrollados la diferencia entre ambos grupos profesionales es 
menor. ( ... ) Diversos estudios muestran que hasta mediados del siglo XX 
elegían ser docentes individuos que provenían de sectores sociales medio 
o medio altos, mientras que en la actualidad, debido a la baja retribución 
salarial y a la desjerarquización de esta profesión, estos sectores optarían 
por carreras universitarias que ofrecerían más posibilidades y alternativas 
de desarrollo personal y profesional. ( ... ) algunos investigadores de 
ciencias de la educación, preocupados en estudiar los determinantes de la 
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baja calidad educativa han tratado de indagar en la performance 
académica de los estudiantes de los Institutos de Formación docente. 
Estos estudios muestran el bajo capital cultural y educativo de las familias 
de los futuros docentes. Casi la mitad de los padres de estos alumnos sólo 
culminaron los estudios primarios o directamente no completaron ningún 
nivel de instrucción y pertenecen a sectores sociales bajos o medio bajos. 
Muchos de estos estudiantes han empezado carreras universitarias que 
luego han abandonado, por lo que se sugiere que la formación docente 
constituirla una alternativa "de segunda", ante la imposibilidad, real o 
percibida, de acceder o progresar en estudios universitarios. 
Para los/as jóvenes de sectores sociales bajos, acceder a la docencia es una 
buena alternativa para conseguir empleo, ser maestro/a les da la posibilidad de 
encontrar rápido un trabajo ya sea en el sector público como en el privado. 
Dirié, C y Oiberman, l. (2001a) ( ... ) Esta carrera, desde el punto de vista 
salarial, presenta desventajas respecto a otras carreras profesionales. ( ... ) 
la profesión no resulta atractiva a los individuos más calificados que 
inicialmente optaron por la profesión docente, llegando a la paradójica 
conclusión que a medida que los docentes incrementan su antigüedad y su 
experiencia reciben un salario proporcionalmente menor que los 
profesionales no docentes, con similares años de antigüedad. ( ... )Además 
en la retribución salarial docente no está contemplado el tiempo que 
necesariamente deben destinar a la preparación de clases y corrección de 
exámenes, ni tampoco la responsabilidad que implica la tarea de formación 
de las personas. (p. 25) 
La retribución monetaria de la profesión docente no resulta atractiva para todos/as 
los/as jóvenes, a pesar que aún supone ser un trabajo con estabilidad laboral, se 
permiten licencias con goce de haber, los meses de vacaciones son pagados, 
entre otros beneficios, lo cual no justifica las bajas remuneraciones que en 
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general perciben los/as docentes; por ello prefieren optar por carreras que tengan 
mayor prestigio social y expectativas de mejores logros económicos. 
El Ministerio de Educación y Ciencia de España (2004) expuso una serie 
de propuestas para la elaboración de un proyecto de Ley a ser presentado 
en el Parlamento, entre ellas mencionan: 
Deben ampliarse las vlas de progreso en la carrera docente asegurando 
mecanismos de promoción en los que esté presente la formación 
permanente del docente. Igualmente deben definirse las condiciones para 
la valoración del trabajo del profesorado para el reconocimiento de sus 
méritos, en un marco global de definición de sus funciones, derechos y 
deberes. Es preciso estudiar un sistema de incentivos de promoción, 
económicos o de otro tipo que estimule a los profesores a realizar tareas 
relacionadas con la tutoría, la dirección, los intercambios internacionales, o 
cualquier otra que suponga una especial dedicación. Es necesario poner en 
marcha mecanismos de evaluación de la labor docente que, realizada con 
la objetividad, precisión y transparencia necesarias, debe contar con un 
lugar propio en su promoción profesional. (p. 111) 
A través de diferentes investigaciones realizadas a nivel internacional se puede 
confirman que existe un problema en relación al status del docente, la 
devaluación de su estatus profesional suele estar acompañada de bajos sueldos 
si estos se comparan con los de profesiones similares, lo que contribuye a cerrar 
un ·círculo vicioso en el que se encuentran la insatisfacción y la desmotivación. 
1.2.2.3.2 DEMANDA DE LA CARRERA DOCENTE 
Dirie, C. y Oiberman l. (2001b) mencionan: la enseñanza constituye una 
de las principales fuentes de trabajo del sector moderno remunerado de la 
economía mundial, empleando en 1997 a 59 millones de docentes, según 
cifras que surgen del Anuario Estadístico de Unesco 1999. ( ... ) El análisis 
del número de docentes que se incorporan anualmente al sistema 
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educativo en cada uno de sus niveles en relación con el número de 
egresados de los institutos de formación docente, permite una 
aproximación al estudio de la relación entre la oferta y la demanda de 
docentes. 
Menéndez, M. A. (2006) en un estudio realizado sobre inserción laboral 
señala: plantear como eje la problemática de la inserción laboral de 
graduados recientes nos lleva a estudiar cómo se ubican en el mercado de 
trabajo aquellos que han sido formados, y en qué medida el empleo que 
ellos ocupan corresponde al tipo de formación recibida. (Gallart, 1993). 
Dicha problemática es de vigencia permanente en las Instituciones 
Educativas, como parte de un campo de políticas-prácticas y de prácticas 
políticas, que además hoy es evaluada por la Ley Federal de Educación 
superior. (p.1) 
Aguerrondo, l. et al. (2004) menciona que "La expansión de los sistemas 
educativos en la educación básica ha generado una fuerte demanda de personal 
para la enseñanza, lo que ha repercutido en una expansión de la oferta de 
formación docente, con insuficientes recursos materiales y humanos adecuados 
para garantizar un mínimo de calidad para esta formación." (p. 11 O) 
Botey, J. et al. (1988) nos refieren que"( ... ) En los últimos años ha descendido la 
demanda para cursar la carrera de magisterio ( ... ) La reducción de la población 
escolar supone la congelación e incluso la tendencia a la disminución en cifras 
absolutas de la plantilla de profesores. ( ... ) Son cada vez menos las plazas que 
salen a concurso a medida que cada año se incrementa el número de 
concursantes( ... )." (pp. 227- 228) 
Dirié y Oiberman (2001a) sostienen que existe una( ... ) "tendencia al crecimiento 
del empleo docente, basada en una constante demanda social por mayor 
educación." (p. 6) 
El Siglo de Torreón.com.mx (2004) menciona que: La saturación del 
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mercado laboral en la docencia ha provocado que se generen conflictos 
cíclicos ( ... ) Hay un egreso cada año y semestre que no encuentran la 
ubicación en donde ellos quisieran, sobre todo en el sector público; en el 
sector privado hay alguna opción, pero no es suficiente, afirmó el 
funcionario de la Secretaría de Educación del Estado. 
Son, sin duda, las desigualdades salariales las que más atormentan a los 
profesionales de la enseñanza, transformando a esta carrera como una de las 
más demandadas, pero con menores ingresos económicos para quienes la 
practican; sin embargo cada año egresan más profesores/as de las diversas 
Universidades e Institutos de formación. 
1.2.2.3.3 SATISFACCIÓN PROFESIONAL DOCENTE 
Carbonen, E. y Polo, M. (s.f.) mencionan que: González, V. y López, A. 
(2002) consideran que la satisfacción-insatisfacción es un estado 
psicológico que se manifiesta en las personas como expresión de la 
interacción de un conjunto de vivencias afectivas que se mueven entre los 
polos positivo y negativo en la medida en que en la actividad que el sujeto 
desarrolla, el objeto, da respuesta a sus necesidades y se corresponde con 
sus motivos e intereses. (p. 37) 
A. Satisfacción docente 
La satisfacción se manifiesta cuando la persona se siente a gusto con el 
desarrollo de su actividad profesional, independientemente de los obstáculos que 
tenga que vencer. 
Carbonen, E. y Polo, M. (s.f.) en su investigación determinan que: 
La satisfacción se concibe como el lleno de todos los requerimientos 
planteados para adquirir los resultados esperados o el cumplimiento de una 
necesidad, deseo, pasión etc. Así mismo según Morse (1953) la 
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satisfacción será el resultado de lo que el individuo espera obtener y lo que 
obtiene realmente de todo lo que ha ido asimilando y que quiere ver 
realizado en su ámbito. Es decir la satisfacción está unida a las 
aspiraciones del individuo y a la medida en que éstas se realizan y no 
solamente de las ventajas que se reciben en la institución a la que se 
pertenece. (Morse, 1953). En este sentido, para medir la satisfacción 
habría que poner en relación no sólo las expectativas y las contribuciones 
con las exigencias de la institución y de los grupos, sino, las experiencias 
del pasado. ( ... ) Padrón (1995), considera la satisfacción como una actitud 
o variable personal integradora, en la que la conducta del sujeto es 
resultado del acuerdo y expresión armónica entre su pensamiento y sus 
sentimientos, produciendo así una reacción orgánica de equilibrio y de 
bienestar, traducida, por tanto, no sólo en su salud corporal sino también 
mental. (p. 36) 
Si bien es cierto, en la actualidad los/as profesores/as han visto su labor 
multiplicarse por el aumento de actividades que deben desempeñar, a pesar de 
ello, es innegable reconocer que la interacción entre el/la profesor/a y los/as 
estudiantes puede reportar muchas alegrías y satisfacciones y ser un trabajo muy 
gratificante para éste/a. 
Vaillant, D. (2007) menciona que: las definiciones de satisfacción 
profesional resultan congruentes con la manera en la que muchos docentes 
definen su identidad a partir de una visión vocacional. La vocación es 
entendida como uno de los pilares que define el éxito en la profesión, de 
ahí que relacionen sus logros con el rendimiento y aprendizaje de sus 
estudiantes. 
La satisfacción experimentada por los maestros varía según las 
circunstancias nacionales y, en particular, según la situación económica y 
los factores culturales. Esa satisfacción se relaciona a menudo, con los 
aspectos que llevaron a los maestros a elegir su profesión y con la pasión 
por enseñar. En una investigación reciente Day (2006) confirma que las 
visiones de los maestros al plantear que un aprendizaje y una enseñanza 
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eficaz sólo son posibles sí se basan en el ejercicio de la pasión de los 
maestros en el aula. Así, la enseñanza apasionada tiene una función 
emancipadora que consiste en influir en la capacidad de los alumnos 
ayudándoles a elevar su mirada más allá de lo inmediato y a aprender más 
sobre sí mismos." (pp. 9 - 1 O) 
De su investigación Herrador Sánchez, J. A., Zagalaz Sánchez, M. L., Martínez 
López, E. y Rodríguez Marín, l. (2006) señalan que "la satisfacción profesional de 
los docentes puede entenderse como el resultado de comparar lo que la realidad 
le invita a ser y lo que según sus expectativas debería ser (Díaz, 2005)" (p. 1) 
Marchesi, A. (2005) afirma que: la mayoría de los profesores, a pesar de 
sentirse desamparados y escasamente valorados, no quieren dejar su 
profesión. Algo encuentran en ella para mantenerse en la misma actividad 
durante decenas de años contra viento y marea. En algunos casos podrían 
ser las condiciones de estabilidad en el empleo; en otras, la disponibilidad 
de tiempo libre; ·pero· en· otras muchas puede ser el valor· o el sentido que 
encuentran en una actividad que contribuye poderosamente a la educación 
de las futuras generaciones. (p. 1) 
Torres, M. (2004) afirma que: ( ... ) los profesores manifiestan un alto nivel 
de satisfacción en su vida como docentes y a pesar de que señalan que su 
profesión tiene desventajas frente a otras, no consideran el abandono -ni 
el ingreso al estudio de otras carreras- como una forma de 
desplazamiento hacia otras profesiones. 
Otro elemento que evidencia este alto nivel de satisfacción es el escaso 
índice de profesores que cursan estudios de posgrado diferentes al área de 
educación, lo cual podría representar una oportunidad de diversificación 
profesional. (p. 43) 
B. Insatisfacción docente 
La insatisfacción se manifiesta cuando la persona expresa vivencias de disgusto 
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en el desarrollo de su actividad profesional. 
Según investigaciones y estudios realizados acerca de la insatisfacción docente, 
demuestran que los/as maestros/as no se encuentran motivados/as para realizar 
su labor y por consiguiente esta actitud, la desmotivación, repercute en los malos 
resultados de aprendizaje de los/as estudiantes en muchos de los colegios 
públicos y privados. 
Marchesi, A (2005) menciona que: ( ... ) Pero hay que reconocer que 
también existe un porcentaje importante de profesores que se encuentran 
insatisfechos con su trabajo, desilusionados y desesperanzados. A lo largo 
de los años han ido constatando la dificultad de la enseñanza, la falta de 
resultados, la ausencia de correlación entre su esfuerzo y los logros en sus 
alumnos o en su centro, y han considerado que no merece la pena el 
sacrificio que exige el compromiso de los profesores. (p. 1) 
Jans, S. (2006) hay una sensación generalizada de frustración de los 
educadores, que no los hace sentirse cómodos y realizados con la labor 
que desempeñan. Las causas tienen distintos orígenes, pero, tienden a 
agruparse más o menos en los mismos argumentos, que tienen que ver 
con su propia aspiración de vida o con los problemas que se derivan de la 
gestión educacional. En general, se puede afirmar que hay una crisis 
motivacional como factor común, instalado en el estado de ánimo colectivo 
de los educadores. ( ... ) El docente, empero, se sigue sintiendo llamado a 
cumplir un rol que tiene impacto social, que tiene una trascendencia más 
allá del simple cumplimiento de determinadas horas en las aulas. Sin 
embargo, a mayor conciencia social frente a su rol, la frustración se hace 
más determinante en la crisis vocacional, y pasa a imperar en su estado de 
ánimo la sensación de que no hay una función relevante que cumplir, 
adquiere importancia la cuestión de los ingresos, y el que la profesión 
elegida es ninguneada por la sociedad y por las autoridades. 
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Pearlman, M. et al. (2004) Cuando comparamos los logros de los maestros 
con los de otros profesionales, advertimos enormes brechas entre las 
expectativas de ingresos de otras profesiones y las de los maestros. Este 
desincentivo económico lleva aparejados ciertos supuestos culturales 
comunes acerca de los maestros, como que estarían haciendo algo "mejor" 
si pudieran o que están obteniendo un segundo ingreso para sus familias 
de una manera aceptable para mujeres con hijos (la gran mayoría de los 
docentes norteamericanos son mujeres). ( ... ) Si se considera la docencia 
como una profesión de segunda categoría y sí sistemáticamente se 
remunera en forma deficiente a los docentes y se les brinda pocas 
oportunidades de desarrollo, conocimiento o respeto, todo el debate sobre 
el alineamiento de los currículos y la comprensión analítica sobre lo que los 
maestros y los alumnos necesitan saber pierde todo sentido. ( ... ) Esta es 
la razón por la cual el intento de elevar los estándares de la profesión 
docente sin un cambio concomitante en la estructura de retribuciones y 
apoyos para los maestros está probablemente predestinado al fracaso 
desde el comienzo. Ciertamente no se necesitan cambios enormes de una 
sola vez. Sin embargo, es importante algún progreso acumulativo y 
sostenido en incrementar las exigencias y las remuneraciones, si se desea 
alcanzar el objetivo de una mejor educación para todos los niños. (pp. 15-
23) 
!Carbonero, M. A., et al. (1996) partimos considerando la elección de la 
carrera y la satisfacción de esta elección como factores influyentes en el 
desarrollo profesional docente. Como indican Haselkorn y Callkins (1993), 
para estudiar el grado de satisfacción de los docentes en su trabajo, no 
sólo hay que considerar la formación permanente, lo que le gusta o 
disgusta, sueldos etc. sino también la elección de la profesión. 
En consecuencia, un conocimiento del grado de satisfacción de los 
alumnos con la elección de la carrera y la formación nos puede ayudar a 
prevenir el malestar docente y tomar medidas encaminadas a evitarlo y así 
reducir la influencia que tiene el malestar docente en el sistema educativo 
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(en los alumnos, relaciones entre profesores, con los padres ... ). En 
definitiva, en la calidad de la enseñanza.( ... ) Los factores que hacen que la 
profesión docente no sea atractiva son entre otros el sueldo, los problemas 
de disciplina y las condiciones de trabajo (Page y Page, 1994) ( ... ) los 
problemas percibidos ( ... ) en los docentes y que son fuentes de 
insatisfacción son el que es una actividad cambiante con el tiempo, el que 
se modifican las expectativas, las condiciones, las circunstancias y las 
necesidades de los individuos ... (Santos Guerra, 1993). (p. 155) 
La desvalorización del rol docente influye en la sensación del malestar e 
insatisfacción docente y algunas de esas causas de la desvalorización son: el 
cambio de los roles tradicionales asignados a la familia y el desplazamiento de 
muchas obligaciones a la escuela y, por ende al/a la docente, y la desvalorización 
que en esta interacción hacen de los/as profesores/as, los/as padres/madres. Los 
bajos salarios comparados con los ingresos de otras profesiones y con las 
necesidades reales. Y la desvalorización de la que son objeto los/as profesores/as 
por parte de las autoridades ministeriales o de gobierno. Además de la percepción 
de desprestigio de esta profesión que es difundida por los medios de 
comunicación. 
Dalmazzo, J. P. (2001) menciona que: 
José Esteve (1994) ( ... ) Al estudiar los indicadores del malestar docente 
( ... ) tomó de J. J. Blasse su categorización de factores .de primero y de 
segundo orden. 
Los de primer orden incluyen los recursos materiales y las condiciones 
directas de trabajo tales como relación docente-alumno; violencia en las 
instituciones educativas; carga de actividades en las que se halla inmersa 
la actividad docente; relación docente-directivos y padres en la institución 
educativa. 
Los factores de segundo orden comprenden: contexto global o social donde 
se ejerce la docencia; cultura y valores imperantes en dicha sociedad; 
imaginario social sobre los docentes; funciones que la sociedad ha 
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atribuido o delegado al sistema educativo y, por ende, a los docentes. Y en 
este caso, muy especialmente, las referidas a los docentes de enseñanza 
media, que son los más cuestionados desde el imaginario social. 
Estos factores actúan con diferente intensidad, se interrelacionan y se dan 
en cada persona concreta, la cual, a partir de la estructura de su 
personalidad e historia personal, configurará su grado de «malestar». 
Esteve hace referencia a que, en todas las investigaciones efectuadas, hay 
coincidencia en describir al docente como un profesional obligado a realizar 
mal sus tareas, debido a la cantidad de actividades y responsabilidades de 
diferentes jerarquías que se le exige llevar a cabo, sin ofrecerle los 
recursos necesarios para poder cumplir con esos requerimientos y la 
consecuente sensación de desborde en el cumplimiento de su deber. 
Claude Merazzi (1983), en su trabajo «Aprendre a vivre les conflicts; une 
tache de la formation des enseignants» sostiene que, en los cambios que 
provocan el malestar del docente, intervienen tres hechos fundamentales: 
1) La evolución y transformación de los agentes tradicionales de 
socialización (familia, comunidad y grupos sociales organizados), ya que 
han abandonado las responsabilidades que antes cumplían con los niños y 
jóvenes, y ahora se pide a las instituciones educativas que cubran ese 
espacio. 
Considera, asimismo, que uno de los factores más importantes en este 
desplazamiento de obligaciones ha sido la inclusión masiva de la mujer en 
el ámbito laboral, y otro las transformaciones que han sufrido las familias al 
reducirse la integración con otras generaciones, lo que ha hecho que 
desaparezcan ciertas formas de relación y comunicación. 2) Las 
instituciones educativas han perdido la hegemonía de la transmisión de 
saberes y de conocimientos, debido a la inclusión masiva de otros agentes 
asistemáticos de la educación como son los medios de comunicación y los 
consumos culturales. 
Estos medios transmiten códigos culturales y valores que entran muchas 
veces en conflicto con los valores de los profesores, quienes eran la única 
fuente de transmisión de saberes y de información y ahora deben competir 
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con estos nuevos canales de socialización. 3) La problemática se instaura 
en las instituciones educativas en el momento en que se debe definir cuál 
es su actual rol, qué valores debe transmitir el docente y cuáles cuestionar 
y criticar. 
Según Merazzi, hasta hace unos años la escuela coincidía con la sociedad 
y con las demás instituciones que participaban en la socialización de los 
niños y jóvenes en los valores fundamentales y en los modelos que debían 
transmitir, lo cual producía una socialización ampliamente convergente. 
En el momento actual, los profesores se encuentran con una fuente de 
malestar al intentar definir qué deben hacer y qué valores defender, pues 
se ha perdido el anterior consenso, que ha sido reemplazado por un 
proceso de socialización conflictivo y divergente. 
Por último, este autor indica que estudios comparativos realizados en 
diferentes ambientes culturales demuestran que las consecuencias del 
malestar son menores en aquellas sociedades en las que el consenso 
social es alto, como ocurre en Japón y en los kibbutz israelíes. 
En la actualidad la tarea del/de la maestro/a resulta doblemente complicada. Por 
una parte se debe encargar de la formación básica de la conciencia social y moral 
de sus estudiantes, que antes era responsabilidad de la familia. Y por otro lado 
el/la maestro/a era quien se encargaba de jugar con la curiosidad de sus 
estudiantes quienes estaban ávidos por conocer y aprender todo aquello que les 
era desconocido; pero ahora ellos/as llegan con miles de noticias y visiones que 
no les ha costado ningún esfuerzo adquirir. Elfla maestro/a tiene que ayudarles a 
organizar esa información, en parte combatirla y brindarles las herramientas 
adecuadas para hacerla provechosa o por lo menos no dañina. Todo ello una 
tarea difícil de conseguir, mal remunerada y con escaso prestigio social. 
Atencio, J. {2009) menciona que"{ ... ) La insatisfacción causada por el descenso 
en la escala social, los bajos salarios, las difíciles condiciones de la enseñanza y 
el aprendizaje y la falta de perspectivas de carrera o de formación profesional 
adecuada han inducido a muchos maestros a abandonar la profesión, a veces 
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tras pocos años de servicio." (pp. 1 - 2) 
Tedesco, J. C. y Tenti, E. (2004) mencionan que: ( ... ) Muchos educadores 
no poseen las competencias actitudinales y cognitivas necesarias para 
responder a los desafíos propios de la formación de las nuevas 
generaciones. Estos desfases están en el origen de algunos problemas de 
comunicación que dificultan tanto la producción de un orden democrático 
en las instituciones como el desarrollo de aprendizajes significativos en los 
alumnos. Estas nuevas condiciones del trabajo docente pueden producir 
dosis significativas de frustración y malestar profesional. (p. 81) 
Vaillant, D. (2004) afirma que en "Un estudio reciente realizado en tres países 
latinoamericanos [Uruguay, Argentina y Perú] revela bajos niveles de satisfacción 
y prestigio, y pocos incentivos para la excelencia". (p. 144) 
En la publicación hecha por Heredia Soto, A. J. (2008) manifiesta que la 
remuneración salarial no siempre es del agrado de todos, esto sin contar 
que algunos docentes (nos estamos refiriendo al colectivo interino), 
trabajan con contratos precarios y carecen de la mínima estabilidad laboral. 
La administración educativa no valora.ni incentiva las iniciativas de algunos 
profesores y profesoras, ni reconoce otros méritos como publicaciones 
digitales (páginas webs, blogs, ... ). Además, es importante reseñar que hay 
profesores que no saben ni abrir una cuenta de correo electrónico, trabajar 
con un procesador de textos u hoja de cálculo, elaborar una presentación, 
etc. 
Por ello, en la retribución del salario de un profesor también se debería 
valorar los méritos del profesorado en función de lo que éste aporta al 
sistema educativo y no sólo la antigüedad. (p. 5) 
Jans, S. (2006) Según fa investigación realizada advierte que existe una: 
( ... ) crisis vocacional de los docentes, que tiene un perfil íntimo, por un 
lado, y un factor público, por otro. Intimo, .porque hay causas subjetivas, 
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que tienen que ver con las frustraciones de vida de los educadores y con la 
imposibilidad de cumplir con sus expectativas existenciales que surgen de 
su opción profesional; y un factor público, que tiene que ver con la inter-
relación del educador con el medio en que hace docencia, y ese medio no 
son solo las aulas, sino el contexto estructural y societal en que ejerce. 
La calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje depende de varios factores que 
actúan como condicionantes, entre ellos tenemos: la vocación de los/as 
profesores/as, la estabilidad laboral y los salarios, que también son determinantes 
en la satisfacción de los/as docentes. Estas situaciones, que están unidas a malas 
condiciones de trabajo y de medio ambiente (zonas desfavorables, escuelas 
distantes de los domicilios, escuelas deficientes en sus instalaciones o sin los 
recursos necesarios para la actividad docente, estudiantes que provienen de 
grupos familiares de bajos ingresos, -muchos/as de ellos/as con las necesidades 
básicas insatisfechas, etc.), producen el círculo vicioso de la insatisfacción 
docente: maestros/as sobreexigidos/as, estudiantes con problemas psicosociales 
de consideración (familias desintegradas, violencia escolar, violencia familiar y 
farmacodependencia, etc.), y aumento de la carga psíquica de los/as docentes. 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
A) CARRERA DOCENTE 
Es el régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión docente en el sector 
oficial, garantiza la estabilidad de dichos educadores en el empleo, les otorga el 
derecho a la profesionalización, actualización y capacitación; permanentes, 
establece el número de grados del escalafón docente y regula las condiciones de 
inscripción, ascenso y permanencia dentro del mismo, así como la promoción a 
los cargos directivos de carácter docente. 
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B) COMPETENCIA 
Proceso dinámico y longitudinal en el tiempo, por el cual una persona utiliza los 
conocimientos, habilidades, actitudes y buen juicio, asociados a su profesión, con 
la finalidad de poder desarrollarla de forma eficaz en todas las situaciones que 
corresponden al campo de su práctica. 
C) DESARROLLO PROFESIONAL 
Proceso a través del cual una persona que ejerce una profesión, va 
incrementando y perfeccionando su grado de competencia en relación con su 
puesto de trabajo. Implica una dinámica activa de progresión, mantenida a lo largo 
de toda la vida profesional, en busca de la excelencia de la práctica, adaptando 
los ámbitos de conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes. 
O) ELECCIÓN 
Es la búsqueda y aproximación con excitación a las actividades y situaciones en 
las que se siente capaz de ajustarse o cree poder manejar; mientras que se 
rehúye y evita de manera activa las situaciones que se considera muy probable 
que sobrepasen sus capacidades para afrontarlas. 
E) EXPECTATIVA 
Consiste en una predicción subjetiva de lo probable que resulta una situación. 
F) FORMACIÓN DOCENTE 
Formación para el desempeño de una función que exige responsabilidades 
especiales para con la educación de los alumnos. 
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G) FORMACIÓN PROFESIONAL 
Es adquirir los conocimientos especializados respectivos para ejercer una 
ocupación u oficio. 
H)LOGROS 
Son puntos de llegada de una acción. 
1) MOTIVACIÓN 
Son los estimulas que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y 
persistir en ellas para su culminación. 
J) PERFIL DOCENTE 
Está constituido por un conjunto de competencias que integran conocimientos, 
habilidades y actitudes que el docente pone en juego para generar ambientes de 
aprendizaje. 
K) PROFESIÓN 
Empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución. 
Una profesión es una combinación estructural de tres caracteristicas tipicas: 
conocimiento acreditado mediante titulas, autonomia en el desempeño y prestigio 
y reconocimiento social. 
L) PROFESIONALIZACIÓN 
Desarrollo sistemático de la educación fundamentado en la acción y el 
conocimiento especializado, de manera que las decisiones en cuanto a lo que se 
aprende, a cómo se lo enseña y a las formas organizativas para que ello ocurra, 
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se tomen de acuerdo a los avances de los conocimientos científicos y técnicos, 
los marcos de responsabilidad preestablecidas, los criterios éticos que rigen la 
profesión y los diversos contextos y características culturales. 
M) SATISFACCIÓN 
Sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado un deseo o 
cubierto una necesidad. 
N) VOCACIÓN 
Es el deseo de emprender una carrera, profesión o cualquier otra actividad 




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
Una mejor escuela es fundamental para la construcción de un proyecto de país 
con futuro y de una sociedad justa y democrática. Una formación docente sólida 
es estratégica en la construcción de una mejor escuela. Ser docente hoy es una 
tarea compleja, que exige afrontar el desafío de transmitir de manera sistemática 
y critica la cultura y el conocimiento; crear en los nifíos, nifías y adolescentes el 
gusto por el saber y la capacidad de preguntar; formar a las nuevas generaciones 
como protagonistas en la construcción de una democracia más justa; hacer de la 
escuela un espacio donde el presente sea más rico y resguardado, un espacio 
que haga posible otro futuro. 
Trabajar como docente es una decisión que no debería de tomarse al finalizar la 
formación universitaria, sino justamente lo contrario, al comenzar los estudios. La 
docencia, en secundaria especialmente, no debería suponer una opción laboral 
más al concluir unos estudios universitarios, pues de esta forma nuestro sistema 
, educativo cometerla el sinsentido de "fichar'' a personas formadas como 
matemáticos o biólogas para trabajar como "docentes", que es otro trabajo y como 
tal, requiere de otra calificación para el desarrollo de sus competencias. 
La docencia representa una de las carreras más nobles y con mayor compromiso 
social, pues de ella depende la formación de las generaciones futuras, aunque la 
remuneración que perciben quienes la ejercen, es decir, los profesores y 
profesoras, no recompensa la labor que realizan, desvalorizando en gran medida 
esta profesión. Es por ello que el tema de influencia de las expectativas 
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profesionales en la elección de la carrera docente en los estudiantes de pre-grado 
de la Facultad de Educación, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ha 
sido elegido como trabajo de investigación por resultar una inquietud el saber 
cuáles son las verdaderas motivaciones y qué es lo que esperan los jóvenes 
postulantes al elegir la carrera docente como profesión. 
La pregunta a plantear fue ¿qué motivación puede tener un/a estudiante en estos 
momentos para elegir la carrera de educación?, ya que se sabe en la actualidad 
la labor docente es constantemente cuestionada por los bajos índices académicos 
de los educandos, las bajas remuneraciones que perciben los/as docentes (ya 
sea que se encuentren trabajando como nombrados/as o contratados/as por el 
Estado o en Instituciones particulares) y el prestigio de ésta que se va devaluando 
de a pocos; a ello se agrega que el Gobierno ha suspendido de manera indefinida 
la creación de nuevas Facultades de Educación en el país, además de los 
exámenes de admisión a esa carrera y los cursos de capacitación a distancia para 
docentes, evitando la proliferación de maestros/as egresados/as sin plazas que 
puedan ocupar; y entonces surge la inquietud, por qué los/as jóvenes siguen 
apostando por ingresar a esta profesión. 
Teniendo en cuenta estos aspectos nos cabe preguntar ¿qué los lleva a elegirla? 
y si ello repercutirá en la calidad de educación que impartirán en sus futuros 
educandos. 
Esta investigación busca identificar cómo influye la formación docente, el 
desarrollo profesional, la competencia profesional y las expectativas de logro en la 
elección de la carrera docente. los resultados que se obtengan nos darán una 
visión panorámica de la realidad de las motivaciones de nuestros futuros 
educadores. 
La institución elegida para realizar la presente investigación fue la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, la cual se halla ubicada en la Av. Nicolás de Piérola 
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351, Lima, en cuya sede se encuentra la Facultad de Educación creada para la 
' 
formación integral de profesores/as de diferentes especialidades. 
El propósito es contribuir a tener datos actuales y confiables que nos permitan 
saber las aspiraciones de los/as estudiantes al momento de optar por la carrera 
docente y en la medida de lo posible con los resultados que se obtengan 
contrastar si la curricula se acerca a lo que busca el estudiante de pre-grado o si 
es que sus expectativas verdaderamente están en relación al quehacer docente. 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. PROBLEMA GENERAL 
- ¿Cómo influyen las expectativas profesionales en la elección de la carrera 
docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal? 
2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
-¿Cómo influye la formación docente en la elección de la carrera docente en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villa real? 
- ¿Cómo influye el desarrollo profesional en la elección de la carrera docente en 
los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal? 
- ¿Cómo influye la competencia profesional en la elección de la carrera docente 
en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal? 
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-¿Cómo influyen las expectativas de logro en la elección de la carrera docente en 
los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal? 
2.3. IMPORT ANClA DE LA INVESTIGACIÓN 
Esta investigación apunta a ser un aporte institucional, pues en la medida que 
sean comprobadas las hipótesis de trabajo, se tendrá una investigación que 
pueda acotar al conocimiento y entendimiento de los principales factores por los 
cuales los estudiantes eligen por la carrera docente y en todo caso buscar los 
mecanismos para que estas expectativas se mantengan en el proceso de 
formación docente. 
Los alcances de esta investigación son dos: 
-Humanos: 
Se requirió de docentes de la Facultad de Educación que brindaron información 
valiosa a la investigación y a su vez la aplicación de los instrumentos en sus 
aulas; además de la participación de los/as estudiantes de los diversos ciclos y 
especialidades a quienes se aplicaron los instrumentos. 
- Institucionales: 
Se visitaron las bibliotecas de diversas universidades que resultaron de un aporte 
valioso para la presente investigación, con libros, tesis, diccionarios, publicaciones 
periodísticas, revistas, etc. que facilitaron para el desarrollo de esta investigación, 
asimismo se contactó a autores extranjeros que brindaron información relevante 
para el desarrollo de esta investigación. 
2.4. LIMITA ClONES DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo tuvo limitaciones económicas, pues elaborar una tesis requiere 
de una inversión monetaria considerable, que debió aportar la investigadora; 
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además presenta limitaciones relacionadas a la distancia, pues la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal se encuentra situada en 
el Centro de Lima; en cuanto al tiempo este también constituyó una limitación 
pues por las diferentes actividades que se realizaron simultáneamente en los 
últimos años (actividad laboral, estudio del idioma inglés, clases de diplomado y 
cursos virtuales), no se pudo dedicar el tiempo necesario al desarrollo esta tesis. 
En relación a los recursos materiales, la bibliografía se constituyó en un limitante, 
cuando se inició el desarrollo de esta investigación, por la poca información 
existente, pero pasados algunos años se incrementó considerablemente la 
bibliografía referente a las variables que fueron tema de investigación. 
En cuanto a la limitación del potencial humano, se encontró alumnos/as de las 
diversas especialidades de la Facultad de Educación que no demostraron la 
seriedad o compromiso para apoyar esta investigación, ya que no existe una 
cultura de la investigación, por lo cual no entendieron que en un futuro próximo 
cuando realicen sus investigaciones requerirán también de estudiantes de 
pregrado que les apoyen resolviendo sus instrumentos de medición. 
2.4.1. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El trabajo fue desarrollado y aplicado en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. Dicha Facultad colaboró con la 
investigación al hacerme entrega de un resumen de Matricula del año 2009, 
detallando por especialidad el número total de estudiantes por año de estudio. 
Para esta investigación se eligió a estudiantes del 11, VI y X ciclo de las 
Especialidades de Ciencias Naturales, Idioma Inglés, Matemática - Física, Lengua 




3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1. OBJETIVO GENERAL 
- Identificar la influencia de las expectativas profesionales en la elección de la 
carrera docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Determinar la influencia de la formación docente en la elección de la 
carrera docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
- Establecer la influencia del desarrollo profesional en la elección de la 
carrera docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico y Villarreal. 
- Establecer la influencia de la competencia profesional en la elección de la 
carrera docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
- Explicar la influencia de las expectativas de logro en la elección de la carrera 
docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
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3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 
H1: Las expectativas profesionales si influyen en la elección de la carrera docente 
en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
Ho: Las expectativas profesionales no influyen en la elección de la carrera 
docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
3.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
H1: La formación docente si influye en la elección de la carrera docente en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
Ho: La formación docente no influye en la elección de la carrera docente en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
H2: El desarrollo profesional si influye en la elección de la carrera docente en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
H0 : El desarrollo profesional no influye en la elección de la carrera docente en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. · 
H3: La competencia profesional si influye en la elección de la carrera docente en 
los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
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Ho: La competencia profesional no influye en la elección de la carrera docente en 
los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
H4 : Las expectativas de logro si influyen en la elección de la carrera docente en 
los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
Ho: Las expectativas de logro no influyen en la elección de la carrera docente en 
los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
- Expectativas profesionales 
Dimensiones 
- Formación docente 
- Desarrollo profesional 
- Competencia profesional 
- Expectativas de logro 
3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
- Elección de la carrera docente 
Dimensiones 
- Interés vocacional 
-Aptitudes 
- Motivación profesional 
3.3.3. VARIABLES JNTERVJNIENTES 
-Edad: 17-25 
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- Sexo: Femenino - Masculino 
- Condición socioeconómica: Media - Baja 
- Lugar de procedencia: Lima - Provincia 
3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
VARIABLE - Formación docente Respuesta a los ítems del 
INDEPENDIENTE - Desarrollo profesional Cuestionario de Expectativas 
Expectativas - Competencia Profesionales según la 
profesionales profesional Escala Likert. 
- Expectativas de logro 
VARIABLE - Interés vocacional Respuesta a los ítems del 
DEPENDIENTE -Aptitudes Cuestionario de Intereses 
Elección de la carrera - Motivación profesional Vocacionales y 
docente Ocupacionales según la 
Escala Likert. 
3.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación realizada fue de tipo no experimental en tanto no es posible la 
manipulación de las variables de trabajo, por lo que tenemos que observar los 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. Al 
respecto Hernández, Fernández y Baptista (2006) lo definen: 
"como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma 
intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 
variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después 
analizarlos." (p. 205) 
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Además, se utilizó los métodos inductivo-deductivo, analítico-sintético y 
estadísticos. 
3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación fue descriptivo. Esto porque según Hernández et al. 
(2006) "miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio 
descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 
información sobre cada una de ellas, para así (valga la redundancia) describir lo 
que se investiga." (p. 1 02) 
3.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño que se utilizó para la investigación fue el descriptivo correlaciona!. 
Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2006), mencionan que: "Este tipo 
de estudios tiene como propósito conocer la relación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular''. (p. 105) 
1 
X M= Estudiantes de la Facultad de Educación 
X= Expectativas profesionales 




3.8. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 
POBLACIÓN 
La población de estudio estuvo conformada por 539 estudiantes de ambos sexos, 
matriculados/as en las diversas especialidades del nivel secundaria de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
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MUESTRA 
Estuvo conformada por 227 estudiantes de la Facultad de Educación, de las 
Especialidades de Ciencias Naturales, Idioma Inglés, Matemática - Física, Lengua 
- Literatura, Ciencias Sociales y Computación - Informática, delll -VI -X ciclo. La 
muestra se seleccionó con la técnica de muestreo probabilística de tipo aleatorio 
estratificado. Previamente, se determinó el tamaño de la muestra mediante la 
siguiente fórmula para población finita: 





538x0.052 + 1.962(0.5x0.5) 
n = 225 
De acuerdo a la fórmula, el tamaño de la muestra se estimó en 225. Sin embargo, 
para una mayor representatividad, y al disponer la investigadora una mayor 
accesibilidad a la población, se trabajó con una muestra de 227 estudiantes de la 
Facultad de Educación, de las Especialidades de Ciencias Naturales, Idioma 
Inglés, Matemática - Física, Lengua - Literatura, Ciencias Sociales y Computación 
- Informática, delll -VI -X ciclo. 
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Tabla 1 
Distribución, de acuerdo al grado estudios, de la población y muestra de 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Vi/Jarrea/ 
Población Muestra 






47 8,7% 20 8,8% Naturales 
Idioma Inglés 11 62 11,5% 26 11,5% 
Matemática-
114 21,2% 48 21,1% 
Física 
Lengua-
VI 147 27,3% 62 27,3% Literatura 
Ciencias 
88 16,3% 37 16,3% Sociales 
Computación-
X 81 15,0% 34 15,0% 
Informática 
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Gráfico 1. Distribución en frecuencias y porcentajes, de acuerdo a la especialidad, 
de la población y muestra de estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
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TÍTULO 11: TRABAJO DE CAMPO 
CAPÍTULO IV: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
Para el estudio se elaboraron los cuestionarios de expectativas profesionales y el 
de intereses vocacionales y ocupacionales. Estos instrumentos se sometieron a 
un estudio piloto y a la validación del juicio de expertos. Se utilizó para la 
confiabilidad el Coeficiente de Alfa de Cronbach del Programa Estadístico IBM 
SPSS 21. 
Los cuestionarios quedaron de esta manera: 
4.1.1. Cuestionario de Expectativas Profesionales 
Los eventos que motivaron a realizar este cuestionario, fue elaborar un sumario y 
actualización de indicadores e ítems acorde al trabajo de investigación. Este 




Interés determinado por la forma que una persona desarrolla el conocimiento, 
para el logro de su profesión. 
b. Aplicación: 
Se puede aplicar a alumnos de 15 a 30 años y/o más, con un nivel cultural 
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adecuado para poder comprender las instrucciones y enunciados. Es aplicado de 
forma individúal y/o colectiva 
c. Duración: 
La aplicación demanda de un tiempo de 40 minutos aproximadamente, en forma 
individual. 
d. Puntuación: 
o Se aplicó 40 ítems. 
o Se responde a cada uno de los ítems, marcándose sólo una de las 
alternativas propuestas. 
o Se califica según escala Likert: Totalmente en desacuerdo (1), en 
desacuerdo (2), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), de acuerdo (4) y 
totalmente de acuerdo (5). 
o Se evalúa, sumando el total de los ítems. 
o Los resultados se analizan de forma cuantitativa y cualitativa (Muy alto, 
alto, promedio, bajo y muy bajo) para el análisis porcentual. 
Criterios del cuestionario de Expectativas profesionales 
Cuadro N21. 
CRITERIOS PUNTAJE 
Totalmente en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 
De acuerdo 4 
Totalmente de acuerdo 5 
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Resultados 
Cuadro N!! 2. 
CUANTITATIVO CUALITATIVO 
Del 161 al 200 MUY ALTO 
Del 121 al160 ALTO 
Del81 al120 MEDIO 
Del41 al80 BAJO 
Del 01 al40 MUY BAJO 
Validez: 
La validez del instrumento se dio de acuerdo a los diferentes tipos de evidencia 
{Sánchez y Meza, 2006): 
Validez de contenido: todos los ítems que integran la prueba, constituyen una 
muestra representativa de los indicadores de la propiedad medida. Inventario 
valorado con el Juicio de expertos con un Coeficiente de Validez de 0,86. 
Juicio de expertos 
Cuadro N!! 3. 
JUICIO DE PUNTAJE 
EXPERTOS 








Para la confiabilidad se aplicó un estudio piloto a 30, con estudiantes de similar 
característica. 
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Coeficiente Alfa de Cronbach 
Este coeficiente de confiabílídad requiere de una sola aplicación al instrumento; y 





K : El número de ítems 
Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los items 
Sl: La Varianza de la suma de los Ítems 
a : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Coeficiente de Confiabilidad (prueba piloto) 
Alfa de Cronbach 
0,774 
4.1.2. Cuestionario de Intereses Vocacionales y Ocupacionales 
Esta prueba fue elaborada para evaluar la elección de la carrera elegida. 
Características de la prueba 
a. Campo de interés: 
El contenido y el campo de interés se centran en los estudiantes y la elección de 
su carrera. Su precisión y la dimensión del instrumento, se realizó buscando que 
Cada ítem sea independiente entre sí y ser considerados socialmente admisibles. 
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b. Aplicación: 
Se puede aplicar a estudiantes de 15 a 30 años y/o más, con un nivel cultural 
moderado para poder entender las instrucciones del instrumento. 
c. Duración: 
La aplicación demanda de un tiempo aproximado de 50 minutos, en forma 
individual. 
d. Puntuación: 
o Se aplicó 45 preguntas. 
o Se responde a cada una de las preguntas, donde se marcará una de las 
alternativas. 
o Se califica con la sumatoria del total de los ítems. 
o Los resultados son analizados de forma cuantitativa y cualitativa (Muy alto, 
alto, promedio, bajo y muy bajo) para el análisis porcentual. 
Criterios del cuestionario intereses vocacionales y ocupacionales 
Cuadro N!! 4. 
CRITERIOS PUNTAJE 
Totalmente en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 
De acuerdo 4 
Totalmente de acuerdo 5 
Resultados 
Cuadro N!! S. 
CUANTITATIVO CUALITATIVO 
Del181 al225 MUY ALTO 
Del 136 al180 ALTO 
Del91 al135 MEDIO 
Del46 al90 BAJO 
Del 01 al45 MUY BAJO 
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Validez: 
La validez del instrumento se dio de acuerdo a los diferentes tipos de evidencia 
(Sánchez y Meza, 2006): 
Validez de contenido: todos los ítems que integran la prueba, constituyen una 
muestra representativa de los indicadores de la propiedad medida. Inventario 
valorado con el Juicio de expertos con un Coeficiente de Validez de 0,82. 
Juicio de expertos 
Cuadro N2 6. 
JUICIO DE PUNTAJE 
EXPERTOS 
EXPERTO 1 85 
EXPERTO 2 85 
EXPERT03 85 
EXPERT04 80 




Para la confiabilidad se aplicó un estudio piloto a 30 estudiantes de similar 
característica. 
Coeficiente Alfa de Cronbach 
Este coeficiente de confiabilidad requiere de una sola aplicación al instrumento; y 






K: El número de ítems 
Si2: Sümatotia de las Varianzas de los ítems 
Sl: La Varianza de la suma de los ftems 
a : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Coeficiente de Confiabilidad (prueba piloto) 
Alfa de Cronbach 
0,712 
4.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
En el estudio se utilizó las siguientes técnicas: 
a. Técnica de Análisis de documentos, el cual fue aplicado durante el proceso 
de investigación. 
b. Técnica de Fichaje, utilizado para la recolección de información primaria y 
secundaria con propósitos de la elaboración y redacción del marco teórico. 
c. Escalas de medición, fue determinada por la intención de la investigadora. 
Se utilizó la Escala Ordinal. la cual nos permitió agrupar los eventos sobre la 
base de la posición relativa de un elemento con respecto al otro, en función a 
criterios. 
d. Estadística, se aplicó durante el proceso el análisis inferencia!, ayudando a 
encontrar significatividad en sus resultados. Teniendo en cuenta los valores 
porcentualeS significativos para deducirlas ·conclusiones de la investigación. 
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4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
Los datos obtenidos fueron ordenados y sometidos al tratamiento estadístico de 
correlación lineal de Pearson. 
Estudio de correlación de Pearson: 
Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas 
en un nivel por intervalos o de razón. Se simboliza así: r 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las puntuaciones 
obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de otra variable, en los 
mismos sujetos. 
Para calcular "r" hay varios procedimientos. Se ha utilizado el método directo con 
puntajes directos no agrupados de los estudiantes en los test X e Y. Se forman las 
columnas X2 e Y2, que corresponden a los cuadrados de los puntajes de X e Y. 
La última columna de la derecha resulta de multiplicar X por Y. Luego, estos 
valores se sustituyen en la siguiente fórmula: 
r 
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4.4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESUL TACOS 
De acuerdo a los objetivos del estudio, se hace en este apartado una 
presentación de los resultados descriptivos de las variables de estudio, incluyendo 
sus dimensiones correspondientes, mediante la elaboración de tablas y figuras; 
tablas de frecuencias y porcentajes para los niveles alto, medio y bajo, con su 
análisis respectivo. 
Asimismo, más adelante se presentan, de acuerdo a las especialidades 
profesionales, los resultados descriptivos acerca de las variables de estudio: 
Expectativas profesionales y Elección de la carrera docente, con los niveles de 
muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Las especialidades de educación 
consideradas para este trabajo son: Ciencias Naturales, Idioma Inglés, 
Matemática - Física, Lenguaje - Literatura, Ciencias Sociales, y Computación -
Informática. 
Luego, en la contratación de las hipótesis, se analizan los resultados obtenidos 
con la aplicación de la prueba · estadística paramétrica correlación lineal de 
Pearson, la que suele emplearse para determinar el grado de correlación entre 
dos variables de estudio, como son, en este caso, Expectativas profesionales y 
Elección de la carrera docente. Esta prueba estadística se utilizó para la 
comprobación tanto de la hipótesis general como de las hipótesis específicas de 
estudio, con niveles de significación de p<0,05 y p<0,01. 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante las tablas de 
frecuencias y porcentajes, y a través de las figuras respectivas. 
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4.4.1 Resultados descriptivos de las dimensiones de la variable de estudio: 
Expectativas profesionales 
Tabla 2 
Frecuencias y porcentajes en la dimensión Formación docente en la 
muestra de estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Víllarreal 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 15 6,6 6,6 
Medio 204 89,9 96,5 
Alto 8 3,5 100,0 
Total 227 100,0 
En la dimensión Formación docente, los estudiantes muestreados 
manifiestan, en un 89,9%, tener un nivel medio de expectativas profesionales; 









Gráfico 2. Distribución de los niveles en la dimensión Formación 
docente en la muestra de estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal 
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Tabla 3 
Frecuencias y porcentajes -en ./a dimensión Desarrollo profesional en la 
muestra de estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 




Bajo 4 1,8 1,8 
Medio 14 6,2 7,9 
AH o 209 92,1 100,0 
Total 227 100,0 
En cuanto a la dimensión Desarrollo profesional, el 92,1% de los 
estudiantes de la muestra tienen un nivel alto en sus expectativas profesionales, 








Gráfico 3. Distribución de los niveles en la dimensión Desarrollo 
profesional en la muestra de estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal 
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Tabla 4 
Frecuenc;ias y porcentajes en la .dim_ensi6n Comp_etencia profesiomil en la 
muestra de éstudiantes de la Facultad .de Educación de la Universidad 
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Respecto a ·la dimensión. Competencia profesional, se observa. que la . . . . '. " - .. ' ,_ '· ,_ ~ ' _, . ·- - - ··-· . 
mayoría..de :los estudia,ntes:de la m,u~stra inyes,tig¡:¡~a (57;7%) ·.IJ1anifiestanrun nivel 
alto.de,,expectat!vas profesionales; asim[s!11o. el40,1o/o"muestran u,n nivel medio, y 





GrtJfiqo .4. Distribución ,de los .niveles en .la dimensión ,Competencia .. 
profesional en la·m~esira dé estudiantes de la Facultad :de Educación 
de-la.universidad ... Naciónai-FedericoViilarreal • · ·· ·· · · ~ 
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Tabla 5 
Frecuencias y porcentajes en la dimensión Expectativas de logro en la 
muestra de estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Vil/arrea/ 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 7 3,1 3,1 
Medio 66 29,1 32,2 
Alto 154 67,8 100,0 
Total 227 100,0 
Con referencia a la dimensión Expectativas de logro, se aprecia que el 
67,8% expresan un alto nivel de expectativas profesionales, el 29,1% lo hace en 
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Gráfico 5. Distribución de los niveles en la dimensión Expectativas de 
logro en la muestra de estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
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Tabla 6 
Frecuencias y porcentajes en la escala total de la variable Expectativas 
profesionales en la muestra de estudiantes de la Facultad de Educación de 




Bajo 3 1,3 1,3 
Medio 74 32,6 33,9 
Alto 150 66,1 100,0 
Total 227 100,0 
Considerando la escala global de la variable de estudio Expectativas 
profesionales, se puede observar que el 66,1% de los estudiantes mantiene un 
nivel alto de expectativas profesionales; un 32,6%, prácticamente la tercera parte 





Gráfico 6. Distribución de los niveles en la escala total de la variable 
Expectativas profesionales en la muestra de estudiantes de la 
Facultad de Educación de la·Universidad Nacional Federico Villarreal 
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Tabla 7 
Frecuencias y porcentajes en la dimensión Interés vocacional en la muestra 
de estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Vi/Jarrea/ 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 4. 1,8 1,8 
Medio 58 25,6 27,3 
Alto 165 72,7 100,0 
Total 227 100,0 
Continuando con el análisis de la variable de estudio Elección de la carrera 
docente, se aprecia que el 72,7% de los estudiantes de la muestra seleccionada 
mantienen un nivel alto en su Interés vocacional; mientras que el 25,6%, que es 








Gráfico 7. Distribución de los niveles en la dimensión Interés 
vocacional en la muestra de estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal 
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Tabla 8 
Frecuencias y porcentajes en la dimensión Aptitudes en la muestra de 
estudiantes ·de :fa Faéiiltad ·de Educación' &e .fa Universidad Nacional 
Federieo Villarteal ' 
' Porcentaje · Frecuencia · Porcentaje · acumulado 
Bajo 4. 1,8 '1,8 . 
Medio 34 15,0 16,7. 
Alto 189 83,3. 100,0. 
Total 227 1ÓO,Ó 
· En lo que corresponde a la dimensión Aptitudes, se observa en la tabla 13 
. -' ~ ' . ~ -·. . . 
que un alto porcentaje de los estudiantes de la muestra· estudiada (83,3%) 
inantiene un ni~ei alto; en tanto 'ciue ~~ 1s% 1o manifiesta en .un ni~el ~edió. Y 
soiarn'~nte·~l 1 ;So/o~;-¡;n un nivel b~jo. ' . 
200 -----------~ ---__..-.... 
150 ------- . ~ 
------ ':<'. ----100 ---
·so U%-.____!.S,o% o _o--




Gnlfico 8. Distribución de los niveles en la dimensión Aptitudes en la 
muestra de estudiantes de la Facultad dé Educación de la Universidad 
-Nacionái·FedericoVillarreal · · 
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Tabla 9 
Frecuencias y porcentajes en Prestigio de la carrera, de la dimensión 
Motivación profesional, en la muestra de estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Vil/arrea/ 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 11 4,8 4,8 
Medio 100 44,1 48,9 
Alto 116 51,1 100,0 
Total 227 100,0 
En cuanto a la subdimensión Prestigio de la carrera (de la dimensión 
Motivación profesional), más de la mitad del estudiantado (51, 1 %) manifiesta un 
nivel alto; del mismo modo, el 44,1% presenta un nivel medio; y únicamente el 









Gráfico 9. Distribución de los niveles en Prestigio de la carrera, de la 
dimensión Motivación profesional, en la muestra de estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal 
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Tabla 10 
Frecuencias y porcentajes en Demanda de la carrera, de la dimensión 
Motivación profesional, en la muestra de estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Vi/Jarrea/ 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 15 6,6 6,6 
Medio 195 85,9 92,5 
AH o 17 7,5 100,0 
Total 227 100,0 
Teniendo en cuenta la subdimensión Demanda de la carrera (de la 
dimensión Motivación profesional), el 85,9% de los estudiantes encuestados 
corresponde a un nivel medio; asimismo, el 7,5% se ubica en un nivel alto; 













Gráfico 10. Distribución de los niveles en Demanda de la carrera, de 
la dimensión Motivación profesional, en la muestra de estudiantes de 




Frecuencias y porcentajes en Satisfacción profesional, de la dimensión 
Motivación profesional, en la muestra de estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Vil/arrea/ 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 5 2,2 2,2 
Medio 111 48,9 51,1 
AH o 111 48,9 100,0 
Total 227 100,0 
Considerando la subdimensión Satisfacción profesional (de la dimensión 
Motivación profesional), se observa que el48,9% de los estudiantes muestreados 
corresponde a un nivel alto; otro 48,9% se ubica en un nivel medio; en tanto que, 









Gráfico 11. Distribución de los niveles en Satisfacción profesional, de 
la dimensión Motivación profesional, en la muestra de estudiantes de 




Frecuencias y porcentajes en la escala total de la dimensión Motivación 
profesional, en la muestra de estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Vi/Jarrea/ 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 3 1,3 1,3 
Medio 159 70,0 71,4 
Alto 65 28,6 100,0 
Total 227 100,0 
Estimando la escala total para la dimensión Motivación profesional, se 
aprecia que el 70% de los estudiantes seleccionados se ubica en un nivel medio; 
un 28,6% se corresponde con un nivel alto; mientras que solamente el 1 ,3% se 











GTáfico 12. Distribución de los niveles en la escala total de la 
dimensión Motivación profesional, en la muestra de estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal 
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Tabla 13 
Frecuencias y porcentajes en la escala total de la variable de estudio 
Elección de la carrera docente, en la muestra de estudiantes de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Federico Vi/Jarrea/ 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 2 0,9 0,9 
Medio 68 30,0 30,8 
Alto 157 69,2 100,0 
Total 227 100,0 
Tomando en consideración la escala global de la variable de estudio 
Elección de la carrera docente, se puede apreciar que el 69,2% de los estudiantes 
de la muestra investigada se ubica en un nivel alto; el 30% se encuentra en un 
nivel medio; mientras que únicamente el 0,9% se sitúa en un nivel bajo. 
Alto 
Gráfico 13. Distribución de los niveles en la escala total de la variable 
de estudio Elección de la carrera docente, en la muestra de estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal 
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4.4.2 Resultados en la Variable independiente de Expectativas 
.profesionales 
a. Estudiantes de Ciencias Naturales 
Tabla 14 
Frecuencias y porcentajes en la variable Expectativas profesionales en los 
estudiantes del Area de Ciencias Naturales de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Vil/arrea/ 
Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 5 25,0 
Alto 15 75,0 
Total 20 100,0 
En la tabla 14, se observa que los estudiantes en un 25% y un 75% se 
encuentran en niveles muy alto y alto en la expectativa profesional, 
respectivamente. Es remarcable que 7 de 10 estudiantes de la especialidad de 
Ciencias Naturales tienen alto nivel de expectativas profesionales. 
DMUYALTO 
BALTO 
Gráfico 14. Distribución de los niveles en la variable Expectativas 
profesionales en los estudiantes del Area de Ciencias Naturales de 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal 
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b. Estudiantes de Idioma Inglés 
Tabla 15 
Frecuencias y porcentajes en la variable Expectativas profesionales en Jos 
estudiantes del Area de Idioma Inglés de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Vi/Jarrea/ 
Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 12 46,2% 
Alto 13 50,0% 
Bajo 1 3,8% 
Total 26 100,0% 
En la tabla 15, se observa que los estudiantes en un 46,2% y un 50% se 
encuentran en niveles muy alto y alto en la expectativa profesional, 
respectivamente, y con 3,8% en el nivel bajo. Es interesante que 5 de 10 





Gráfico 15. Distribución de los niveles en la variable Expectativas 
profesionales en los estudiantes del Area de Idioma Inglés de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional" Federico Villarreal 
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c. Estudiantes de Matemática -.Fisica 
Tabla 16 
Frecuencias y porcentajes en la variable Expectativas profesionales en los 
estudiantes del Area de Matemática - Ffsica de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Vi/Jarrea/ 
Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 13 27,1% 
Alto 34 70,8% 
Bajo 1 2,1% 
Total 48 100,0% 
En la tabla 16, se observa que los estudiantes en un 27,1% y un 70,8% se 
encuentran en niveles muy . alto y alto en la expectativa profesional, 
respectivamente, y con 2,1% de nivel bajo. Es notable que aproximadamente 7 de 
1 O estudiantes del Área de Matemática - Física tienen alto nivel de expectativas 
profesionales. 
2.1% 
11 MUY ALTO 
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Gráfico 16. Distribución de los niveles en la variable Expectativas 
profesionales en los estudiantes del Área de Matemática - Ffsica de 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal 
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d. Estudiantes de Lengua - Literatura 
Tabla 17 
Frecuencias y porcentajes en la variable Expectativas profesionales en los 
estudiantes del Area de Lengua - Literatura de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Vil/arrea/ 
Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 17 27,4% 
Alto 43 69,4% 
Medio 1 1,6% 
Bajo 1 1,6% 
Total 62 100,0% 
En la tabla 17, se observa que los estudiantes en un 27,4% y un 69,4% se 
encuentran en niveles muy alto .y alto en la expectativa profesional, 
respectivamente, con 1,6% de medio y 1 ,6% en el nivel bajo. Es destacable que 7 
de 1 O estudiantes del Área de Lengua - Literatura tienen alto nivel de expectativas 
profesionales. 




GrfJfico 17. Distribución de los niveles en la variable Expectativas 
·profesionales en los estudiantes del Area de Lengua - Literatura de 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal 
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e. Estudiantes de Ciencias Sociales 
Tabla 18 
Frecuencias y porcentajes en la variable Expectativas profesionales en los 
estudiantes del Area de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Vil/arrea/ 
Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 12 32,4% 
Alto 24 64,9% 
Medio 1 2,7% 
Total 37 100,0% 
En la tabla 18, se observa que los estudiantes en un 32,4% y un 65,9% se 
encuentran en niveles muy alto y alto en la expectativa profesional, 
respectivamente, y con 2,7% en el nivel medio. Es remarcable que 





Gráfico 18. Distribución de los niveles en la variable Expectativas 
profesionales en los estudiantes del Área de Ciencias Sociales de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal 
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f. Estudiantes de Computación - Informática 
Tabla 19 
Frecuencias y porcentajes en la variable Expectativas profesionales en Jos 
estudiantes del Area de Computación - Informática de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Vi/Jarrea/ 
Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 1 2,9% 
·- -----" -. ------- --- .. 
Alto 29 85,3% 
Medio 4 11,8% 
Total 34 100,0% 
En la tabla 19, se observa que los estudiantes en un 2,9% y un 85,3% se 
encuentran en niveles de muy alto y alto en la expectativa profesional, 
respectivamente, y con 11,8% en el nivel medio. Es destacable que 8 de 10 




Gráfico 19. Distribución de los niveles en la variable Expectativas 
profesionales en los estudiantes del Área de Computación- Informática 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Fedérico 
Villarreal 
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4.4.3 Resultados en la Variable dependiente de Elección de la carrera 
docente 
a. Estudiantes de Ciencias Naturales 
Tabla 20 
Frecuencias y porcentajes eh la variable Elección de la carrera docente en 
los estudiantes del Area de Ciencias Naturales de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Vi/Jarrea/ 
Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 11 55,0% 
Alto 9 45,0% 
Total 20 100,0% 
En la tabla 20, se observa que los estudiantes en un 55% y un 45% se 
encuentran en niveles de muy alto y alto en elección de la carrera docente, 
respectivamente. Es interesante que 6 de 10 estudiantes de la especialidad de 
Ciencias Naturales tengan muy alto nivel en elección de la carrera docente. 
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Gráfico 20. Distribución de los niveles en la variable Elección de la 
carrera docente en los estudiantes del Área de Ciencias Naturales de 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal 
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b. Estudiantes de Inglés 
Tabla 21 
Frecuencias y porcentajes en la variable Elección de la carrera docente en 
/os estudiantes del Area de Idioma Inglés de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Vil/arrea/ 
Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 16 61,5% 
Alto 8 30,8% 
Medio 2 7,7% 
Total 26 100,0% 
En la tabla 21, se observa que los estudiantes en un 61,5% y un 30,8% se 
encuentran en niveles de muy alto y alto en elección de la carrera docente, 
respectivamente, y con 7,7% en el nivel medio. Es remarcable que 6 de 10 
estudiantes de Idioma Inglés tienen muy alto nivel en elección de la carrera 
docente. 
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Gráfico 21. Distñbución de los niveles en la vañable Elección de la 
carrera docente en los estudiantes del Area de Idioma Inglés de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Fedeñco Villarreal 
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c. Estudiantes de Matemática - Fisica 
Tabla 22 
Frecuencias y porcentajes en la variable Elección de la carrera docente en 
los estudiantes del Area de Matemática - Ffsica de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Vi/Jarrea/ 
Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 26 54,2% 
Alto 22 45,8% 
Total 48 100,0% 
En la tabla 21, se observa que los estudiantes en un 54,2% y un 45,8% se 
encuentran en niveles de muy alto y alto en elección de la carrera docente, 
respectivamente. Es notable que 5 de 10 estudiantes de la especialidad de 
·Matemática - Física tienen muy alto nivel en elección de la carrera docente. 
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Gráfico 22. Distribución de los niveles en la variable Elección de la 
carrera docente en los estudiantes del Área de Matemática - Física de 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal 
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d. Estudiantes de Lengua - Literatura 
Tabla 23 
Frecuencias y porcentajes en la variable Elección de la carrera docente en 
los estudiantes del Area de Lengua - Literatura de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Vil/arrea/ 
Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 36 58,1% 
Alto 25 40,3% 
Bajo 1 1,6% 
Total ·62 100;0% 
En la tabla 23, se observa que los estudiantes en un 58,1% y un 40,3% se 
encuentran en niveles muy alto y alto en elección de la carrera docente, 
respectivamente, y con 1,6% de nivel bajo. Es remarcable que casi 6 de 10 
estudiantes de Lengua- Literatura tienen nivel muy alto en·dicha variable. 
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Gráfico 23. Distribución de los niveles en la variable Elección de la 
carrera docente en los estudiantes del Area de Lengua - Literatura de 
la Facultad de Educación de la Universidad·Nacional Federico 
Villarreal 
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e. Estudiantes de Ciencias Sociales 
Tabla 24 
Frecuencias y porcentajes en la variable Elección de la carrera docente en 
los estudiantes del Area de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Vi/Jarrea/ 
Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 24 64,9% 
AHo 12 32,4% 
Medio 1 2,7% 
Total 37 100,0% 
En la tabla 24, se observa que los estudiantes en un 64,9% y un 32,4% se 
encuentran en niveles de muy alto y alto en elección de la carrera docente, 
respectivamente, y con 2,7% en el nivel medio. Es destacable que 6 de 10 




Gráfico 24. Distribución de los niveles en la variable Elección de la 
carrera docente en los estudiantes del Área de Ciencias Sociales de 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacionai·Federico 
Villarreal 
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f. Estudiantes de Computación - Informática 
Tabla 25 
Frecuencias y porcentajes en la variable Elección de la carrera docente en 
los estudiantes del Area de Computación - Informática de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Vil/arrea/ 
Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 9 26,5% 
Alto 22 64,7% 
Medio 3 8,8% 
Total 34 100,0% 
En la tabla 25 se observa que los estudiantes en un 26,5% y un 64,7% se 
encuentran en niveles de muy alto y alto en elección de la carrera docente, 
respectivamente, y con 8,8% en el nivel medio. Es destacable que 6 de 10 
estudiantes de la especialidad de "Computación - Informática tienen alto nivel en 




Gráfico 25. Distribución de los niveles en la variable Elección de la 
carrera docente en los estudiantes del Área de Computación -
Informática de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal 
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4.5 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Para proceder a la contrastación de las hipótesis, tanto de la general como de las 
específicas, se eligió como prueba estadística paramétrica la correlación lineal de 
Pearson, para determinar el grado de relación que existe entre las variables de 
estudio: Expectativas profesionales y Elección de la carrera docente, así como 
establecer la relación entre cada una de las dimensiones de la variable 
Expectativas profesionales (como son, Formación docente, Desarrollo profesional, 
Competencia profesional, y Expectativas de logro) con la variable Elección de la 
carrera docente, considerada esta globalmente. 
Luego del procesamiento correspondiente, se obtuvieron los resultados 
inferenciales, los cuales se presentan en este apartado a través de tablas y 
figuras, incluyendo el análisis y la decisión para cada una de las hipótesis de 
investigación. 
4.5.1 Hipótesis general 
H1: Las expectativas profesionales influyen significativamente en la 
elección de la carrera docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
H0 : Las expectativas profesionales no influyen significativamente en la 
elección de la carrera docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
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Tabla 26 
Correlaciones entre las variables de estudio Expectativas profesionales y 
Elección de la carrera docente en /os estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Vil/arrea/ 
CARRERA PROFESIONAL MUESTRA CORRELACIÓN SIGNIFICACIÓN 
CIENCIAS NATURALES 20 ·o,761** 0,000 
IDIOMA INGLÉS 26 0,830** 0,000 
MATEMÁTICA Y FISICA 48 0,650** 0,000 
LENGUA Y LITERATURA 62 0,835** 0,000 
CIENCIAS SOCIALES 37 0,745** 0,000 
COMPUTACION E 34 0,793** 0,000 INFORMÁTICA 
TOTAL 227 0,788** 0,000 
**Correlación significativa al nivel de p<0,01. 
En la tabla 26 se observan los coeficientes de correlación entre las 
variables de estudio Expectativas profesionales y Elección de la carrera docente, 
considerando cada una de las muestras de alumnos por carrera profesional, y 
también. teniendo en cuenta al total muestra! (n = 227). Todos los valores de 
correlación ·obtenidos son estadlsticamente significativos al nivel de p<0,01. Estos 
valores indican, según Elorza (1987), una correlación moderada alta, por lo que 
se puede concluir que, en cada uno de los grupos de alumnos, según la carrera 
profesional, así como en el total, ambas variables de estudio guardan, entre sí, 
una relación positiva y significativa. En otros términos, las expectativas 
profesionales tienen una influencia significativa en la elección de la carrera 
docente de los estudiantes de la muestra investigada. 
Decisión: Por consiguiente, de acuerdo a los resultados obtenidos, se 
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Gráfico 26. Diagrama de dispersión entre la variable Expectativas 
profesionales y la variable Elección de la carrera docente en los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal 
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4.5.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
H1: La formación docente influye significativamente en la elección de la 
carrera docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
H0 : La formación docente no influye significativamente en la elección de la 
carrera docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
Tabla 27 
Correlaciones entre Expectativas profesionales: Dimensión Formación 
docente y Elección de la carrera docente en los estudiantes de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Federico Vil/arrea/ 
CARRERA PROFESIONAL MUESTRA 
CIENCIAS NATURALES 20 
IDIOMA INGLÉS 26 
MATEMÁTICA Y F(SICA 48 
LENGUA Y LITERATURA 62 
CIENCIAS SOCIALES 37 
COMPUTACION E 34 INFORMÁTICA 
TOTAL 227 
NS Correlación no significativa. 
* Correlación significativa al nivel de p<0,05. 
** Correlación significativa al nivel de p<0,01. 
CORRELACIÓN SIGNIFICACIÓN 




0,085 (NS) 0,616 
0,509** 0,002 
0,344** 0,000 
Como se aprecia en la tabla 27, los coeficientes de correlación obtenidos 
entre la dimensión Formación docente y la variable Elección de la carrera 
docente, considerando cada una de las muestras de alumnos por carrera 
profesional, y también teniendo en cuenta al total muestra! (n = 227), son valores 
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relativamente débiles, a juzgar por lo que propone Elorza (1987). Es más, hay dos 
carreras profesionales en las que las correlaciones no son significativas al nivel de 
p<0,05, como sucede con Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. En las carreras 
restantes, como se menciona, los valores de correlación son bastante débiles, 
pero significativos para los niveles de p<0,05 y p<0,01, siendo el más bajo el 
correspondiente a la carrera de Lengua y Literatura (r = 0,327; Sig. = 0,009), y el 
más alto el de la carrera de Computación e Informática (r = 0,509; Sig. = 0,002). 
Estos resultados son indicadores de que no en todos los grupos de estudiantes, 
de acuerdo a la carrera, se manifiesta la misma fuerza de correlación entre la 
dimensión Formación docente, y la variable Elección de la carrera docente. No 
obstante, se puede afirmar, teniendo en cuenta el total muestra!, que la formación 
docente tiene influencia significativa en la elección de la carrera docente de los 
estudiantes de la muestra seleccionada. 
Decisión: Por lo tanto, según los resultados obtenidos, se decide rechazar 
la hipótesis nula. 
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Gráfico 27. Diagrama de dispersión entre la dimensión Formación docente y 
la variable Elección de la carrera docente en los estudiantes de la Facultad 




Hipótesis específica 2 
H2: El desarrollo profesional influye significativamente en la elección de la 
carrera docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
H0 : El desarrollo profesional no influye significativamente en la elección de 
la carrera docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Tabla 28 
Correlaciones entre Expectativas profesionales: Dimensión Desarrollo 
profesional y Elección de la carrera de estudios en los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Vil/arrea/ 
CARRERA PROFESIONAL MUESTRA 
CIENCIAS NATURALES 20 
IDIOMA INGLÉS 26 
MATEMÁTICA Y F(SICA 48 
LENGUA Y LITERATURA 62 
CIENCIAS SOCIALES 37 
COMPUTACION E 34 INFORMÁTICA 
TOTAL . 227 
• Correlación significativa al nivel de p<0,05. 









En la tabla 28 los coeficientes de correlación obtenidos entre la dimensión 
Desarrollo profesional y la variable Elección de la carrera docente, considerando 
cada una de las muestras de alumnos por carrera profesional, y también teniendo 
en cuenta al total muestra! (n = 227), son valores bastante moderados, según lo 
propuesto por Elorza (1987). En la carrera de Ciencias Sociales se observa la 
correlación más alta (r = 0,862; Sig. = 0,000), siendo la más baja la 
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correspondiente a la carrera de Computación e Informática (r = 0,419; Sig. = 
0,014). Todos los valores de las correlaciones son estadísticamente significativos 
al nivel de p<0,01, a excepción del de la carrera de Computación e Informática, 
que es, como se aprecia en la tabla 28, significativo al nivel de p<0,05. Estos 
resultados permiten afirmar que, de acuerdo a la carrera y considerada la muestra 
global, se manifiesta una correlación positiva y significativa entre la dimensión 
Desarrollo profesional y la variable Elección de la carrera docente. Es decir, que el 
desarrollo profesional tiene influencia significativa en la elección de la carrera 
docente de los estudiantes de la muestra de estudio. 
Decisión: En consecuencia, al disponer de resultados significativos, se 
rechaza la hipótesis nula. 
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Gráfico 28. Diagrama de dispersión entre la dimensión Desarrollo 
profesional y la variable Elección de la carrera docente en los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal 
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Hip6tesis específica 3 
H3: La competencia profesional influye significativamente en la elección de 
la carrera docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
H0 : La competencia profesional no influye significativamente en la elección 
de la carrera docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Tabla 29 
Correlaciones entre Expectativas profesionales: Dimensión Competencia 
profesional y Elección de la carrera docente en /os estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Vil/arrea/ 
CARRERA PROFESIONAL MUESTRA CORRELACIÓN SIGNIFICACIÓN 
CIENCIAS NATURALES 20 0,602** 0,005 
IDIOMA INGLÉS 26 0,761** 0,000 
MATEMÁTICA Y FISICA 48 0,37&- 0,008 
LENGUA Y LITERATURA 62 0,732** 0,000 
CIENCIAS SOCIALES 37 0,450** 0,005 
COMPUTACION E 
34 0,645** 0,000 INFORMÁTICA 
TOTAL 227 0,614** 0,000 
**Correlación significativa al nivel de p<0,01. 
Los coeficientes de correlación obtenidos entre la dimensión Competencia 
profesional y la variable Elección de la carrera docente, considerando cada una 
de las muestras de alumnos por carrera profesional, y también teniendo en cuenta 
al total muestra! (n = 227), son valores entre débiles y moderados, pero 
significativos, como lo propone Elorza (1987). En la carrera de Idioma Inglés se 
aprecia la correlación más alta (r = 0,761; Sig. = 0,000), siendo la más baja la 
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correspondiente a la carrera de Matemática y Física (r = 0,378; Sig. = 0,008). 
Cabe resaltar que todos los valores de las correlaciones que se observan en la 
tabla 29 son estadísticamente significativos al nivel de p<0,01. Estos resultados 
permiten llegar a la conclusión de que, de acuerdo a la carrera y considerada la 
muestra global, se manifiesta una correlación positiva y significativa entre la 
dimensión Competencia profesional y la variable Elección de la carrera docente. 
En otras palabras, la competencia profesional tiene influencia significativa en la 
elección de la carrera docente de los estudiantes de la muestra investigada. 
Decisión: Por consiguiente, al contar con resultados significativos, se 
decide rechazar la hipótesis nula. 
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Gráfico 29. Diagrama de dispersión entre la dimensión Competencia 
profesional y la variable Elección de la carrera docente en los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal 
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Hipótesis específica 4 
H4 : Las expectativas de logro influyen significativamente en la elección de 
la carrera docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
H0 : Las expectativas de logro no influyen significativamente en la elección 
de la carrera docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Tabla 30 
Correlaciones entre Expectativas profesionales: Dimensión Expectativas de 
logro y Elección de la carrere docente en /os estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Vil/arrea/ 
CARRERA PROFESIONAL MUESTRA CORRELACIÓN SIGNIFICACIÓN 
CIENCIAS NATURALES 20 0,717** 0,000 
IDIOMA INGLÉS 26 0,856** 0,000 
MATEMÁTICA Y FISICA 48 0,689** 0,000 
LENGUA Y LITERATURA 62 0,780** 0,000 
CIENCIAS SOCIALES 37 0,577** 0,000 
COMPUTACION E 34 0,738** 0,000 INFORMÁTICA 
TOTAL 227 0,754** 0,000 
•• Correlación significativa al nivel de p<0,01. 
Los coeficientes de correlación obtenidos entre la dimensión Expectativas 
de logro y la variable Elección de la carrera docente, considerando cada una de 
las muestras de alumnos por carrera profesional, y también teniendo en cuenta al 
total muestra! (n = 227), son valores entre moderados y altos, como lo propone 
Elorza (1987). En la carrera de Idioma Inglés se aprecia la correlación más alta (r 
= 0,856; Sig. = 0,000), siendo la más baja la correspondiente a la carrera de 
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Ciencias Histórico-Sociales (r = 0,577; Sig. = 0,000). Cabe mencionar que todos 
los valores de las correlaciones que se observan en la tabla 30 son 
estadísticamente significativos al nivel de p<0,01. Estos resultados permiten 
concluir que, de acuerdo a la carrera profesional y considerada la muestra global, 
se manifiesta una correlación positiva y significativa entre la dimensión 
Expectativas de logro y la variable Elección de la carrera docente. En otros 
términos, las expectativas de logro tienen una influencia significativa en la 
elección de la carrera docente de los estudiantes de la muestra estudiada. 
Decisión: Por lo tanto, al disponer de resultados significativos, se toma la 
decisión de rechazar la hipótesis nula. 
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Gráfico 30. Diagrama de dispersión entre la dimensión Expectativas de logro y la 
variable Elección de la carrera docente en los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal 
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4.6 DISCUSIÓN DE RESUL TACOS 
Los resultados detectados con la correlación lineal de Pearson muestran que 
entre las variables de estudio analizadas existe una relación significativa; es decir, 
una estrecha correlación entre las expectativas profesionales y la elección de la 
carrera docente en los estudiantes de la muestra investigada, comprobándose así 
la hipótesis general de estudio. Esto indica que la elección de la carrera estaría 
siendo influenciada por las expectativas que el estudiante de educación guarda 
respecto a la profesión. 
En los últimos anos, el perfil profesiográfico se ha visto reconfigurado por carreras 
emergentes y nuevas relacionadas éon las tecnologías de punta, pero también 
asociadas con la política neoliberal que se impone en muchos países de la región 
latinoamericana, incluyendo nuestro país. Tal es el caso de las ingeniarlas, las 
ciencias de la salud y de las carreras que tienen que ver con el empresariado, 
como sucede con la mercadotecnia, la administración de negocios, la 
contabilidad, la publicidad, etc. Este auge de nuevas carreras profesionales, no 
obstante, ha generado en el mercado laboral un declive, cada vez más notorio, en 
el interés por las carreras de humanidades, donde se incluye las ciencias de 
educación, las ciencias sociales y otras similares. Se las considera, pues, poco 
rentables, menos lucrativas que las carreras de salud o de ingenierías, y no tan 
aplicativas a la industria y economía del pals. De manera que estas carreras 
están sufriendo una discriminación de carácter académico y socioeconómico de 
parte de muchas instituciones universitarias, sobre todo de las privadas. En 
muchas de_ estas se les da más prioridad a las carreras de ciencias de la salud e 
ingeniarlas, que a las ciencias humanas o humanidades. Basta con ver que 
. muchas de las maestrías y doctorados se orientan al derecho, ingeniarlas, 
administración, mercadotecnia, y muy pocas se enfocan en alguna de las ciencias 
humanas. La carrera de educación, sin embargo, es una de las pocas carreras 
que mantiene un status académico respetable, puesto que el Estado tiene que 
velar por la educación de todos y la regula y controla a través de un ministerio y 
otros órganos afines. No obstante, el presupuesto que se le asigna cada ano al 
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sector educación es muy pobre y no cubre las necesidades de los docentes en 
cuanto a sus remuneraciones básicas y capacitaciones para la mejora de sus 
competencias educativas. 
En tal sentido, se puede afirmar que las expectativas que tiene el estudiante 
acerca de la profesión de docente se encontrarían muy ligadas a sus preferencias 
vocacionales por la carrera de la educación. Existe, pues, un elemento vocacional 
impreso en su ethos que, sumado a las expectativas que guarda de la carrera, lo 
motivan e influyen en la elección de la carrera de docente. Por su condición de 
estudiantes, parecen estar en una situación optimista en que esperan lo mejor de 
la institución universitaria para egresar como profesionales competentes en 
educación, a pesar de que tienen ya cierto conocimiento del panorama laboral, 
que suele no ser tan promisorio, en el caso de la educación. 
El resultado obtenido en este trabajo de investigación es, en general, un buen 
punto de partida, para confirmar que la profesión de la educación que ejercen 
muchos docentes es mayormente debido a su trasfondo vocacional, ligado a sus 
expectativas, a diferencia de lo que sostienen algunos respetados educadores, y 
de la misma opinión pública, que manifiestan que el docente mediocre lo es, entre 
otras razones, porque se ha equivocado de carrera o no tiene vocación para ser 
maestro. También agregan algunos opinólogos, que los profesores han seguido la 
carrera de educación porque esta no tiene la misma exigencia académica que las 
carreras de ciencias de la salud o de ingenierías, como dando a entender que 
estudiar educación es más fácil, y que posiblemente por tal razón es que egresan 
docentes mediocres. 
Carbonero et al. (1996) sostienen que las expectativas profesionales se 
determinan en buena medida por las imágenes que se tienen de dichas 
profesiones. Ellos concluyen, a partir de su estudio, que los futuros docentes 
están condicionados a ejercer una profesión devaluada social y académicamente 
desde el inicio. No obstante, se puede argüir, en defensa del hallazgo en nuestro 
estudio, de que, efectivamente, los estudiantes ingresan a la carrera de educación 
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conociendo el contexto en el que se desenvuelve el sistema educativo, sabiendo, 
además, de las deficiencias en la calidad de la enseñanza universitaria. Esta 
información les llega a través de los medios de comunicación, de la multimedia, y 
de oídas de los comentarios de familiares, amigos y profesores. Los alumnos 
ingresantes lo saben bien, pero mantienen sus expectativas profesionales a lo 
largo de sus estudios y en su mayoría los concluyen y logran ser licenciados. En 
este trabajo se encontró que los estudiantes de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal tienen una percepción en nivel medio acerca de la 
formación docente (89,9%}; en cuanto a su desarrollo profesional mantienen una 
percepción en nivel alto, con un 92,1%; con referencia a la competencia 
profesional, lo manifiestan, en su mayoría, en un nivel alto (57,7%}, aunque un 
40,1% en un nivel medio; y en cuanto a las expectativas de logro, la mayor parte 
de los estudiantes (67,8%} se ubican con nivel alto, y el 29,1% con un nivel 
medio. 
Es posible, entonces, que sus expectativas profesionales se vean reforzadas con 
su motivación vocacional por el estudio, lo que, en suma, les incentiva a continuar 
con la carrera de educación. Quieren terminar una carrera porque les gusta, 
también porque les significa un logro personal, a pesar de lo que conlleva, 
sabiendo que el mercado laboral es difícil al momento de buscar una plaza. Así lo 
indican, en cierto modo, los resultados obtenidos en esta investigación. En la 
elección de la carrera docente, primó el interés vocacional, donde el 72,7% lo 
expresa en un nivel alto. Lo mismo sucede con las aptitudes para la elección de la 
carrera docente, con un 83,3% ubicándose en un nivel alto, dando a entender que 
tienen aptitudes para seguir estudios de docencia. Sin embargo, se pudo 
constatar que, considerando el prestigio de la carrera, la demanda de la carrera y 
la satisfacción profesional, estas se encontraban en un nivel medio, con 51,1 %, 
85,9% y 48,9%, respectivamente. Tales factores se incluyen en la dimensión 
global de motivación profesional, con un nivel medio de 70%. Estimando la 
elección de la carrera docente como variable única, se observó un 69,2% para el 
nivel alto y 30% para el nivel medio. Al respecto, Pazos (2008} investigó acerca 
de la influencia de la motivación en el desarrollo del personal docente en 
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Instituciones Educativas de Lima, hipótesis de trabajo que pudo comprobar con 
los resultados obtenidos, agregando que el noventa por ciento de docentes 
encuestados pudieron obtener titulo de licenciado o pedagógico. 
En lo que corresponde a las hipótesis especificas, los resultados muestran 
correlaciones significativas en todas las relaciones propuestas. Se encontró que la 
correlación más alta es la hallada entre la dimensión Expectativas de logro y la 
variable Elección de la carrera docente (r = 0.754); en tanto que la correlación 
más baja pertenece a la dimensión Formación docente con la variable 
dependiente mencionada (r = 0.344), planteada como primera hipótesis 
especifica. Esta baja correlación podrla deberse a que el estudiante de antemano 
tiene conocimiento de la devaluación académica del docente universitario, de la 
calidad de enseñanza-aprendizaje que se brinda en la institución, y, por 
consiguiente, sus expectativas profesionales respecto a la formación docente se 
concentran en un nivel medio (89,9%). Un resultado similar lo reportan Sánchez y 
Veganzones (1998), quienes hallaron que los alumnos evaluados estiman que la 
formación de sus profesores es regular/buena. Asimismo, afirman que hay un 
doble perfil de alumno: Los "vocacionados", que piensan dedicarse toda la vida a 
la enseñanza; y los que van en busca de un título "por si acaso" algún día lo 
pueden necesitar, que ingresan en la carrera fundamentalmente por exigencia de 
la nota que les impiden optar por otros estudios. En general, los alumnos tienen 
un notable grado de insatisfacción respecto a la formación que están recibiendo, 
causada tanto por la ambigüedad de la identidad profesional del maestro, como 
por la indefinición de la formación inicial que deben recibir, adoleciendo de 
excesiva carga teórica e insuficiente didáctica práctica . 
. En referencia a las segunda y tercera hipótesis especificas, los resultados 
obtenidos son significativos e indicadores de una correlación moderada entre las 
variables de estudio. En otros términos, tanto la dimensión Desarrollo profesional 
como la dimensión Competencia profesional influyen de manera significativa en la 
variable Elección de la carrera docente. Se ha observado que el 92,1% de los 
estudiantes encuestados tiene una percepción en nivel alto acerca de su 
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desarrollo profesional, siendo conscientes de que la preparación no acaba al 
término de la carrera, sino que la capacitación recibida requiere de una mejora y 
actualización continuas. No sucede lo mismo con la competencia profesional, 
donde los alumnos lo perciben en nivel alto con el 57,7%, es decir, apenas la 
mayoría. Pero, en este caso, la dimensión de competencia profesional hace 
referencia a la calidad de enseflanza que viene recibiendo el alumno, y si este 
cree que la formación que se le imparte será suficiente para egresar de la 
universidad como profesional competente. 
En cuanto a la cuarta hipótesis, se encontró, como se ha mencionado en líneas 
anteriores, que existe una estrecha correlación entre la dimensión Expectativas de 
logro y la variable Elección de la carrera docente. Este resultado indica que el 
estudiante mantiene sus expectativas profesionales a lo largo de la carrera hasta 
lograr obtener la licenciatura. Esta perseverancia en la consecución de una meta 
es registrada por Pazos (2008), al encontrar que el 90% de docentes de las 
Instituciones Educativas N• 3062 y 3096 del Nivel Primario, del distrito de Comas, 
ha obtenido el titulo de licenciado o el pedagógico. 
Argueta (2005), al realizar un estudio sobre las motivaciones para elección de la 
carrera de magisterio, expectativas y valoraciones de los estudiantes de primer 
ingreso en las escuelas normales de Guatemala, llegó a la conclusión de que los 
estudiantes de las carreras de magisterio revelaron que las razones y 
motivaciones para elegir la carrera de magisterio son fundamentalmente por una 
vocación para trabajar con la niflez y la juventud y, porque la función del maestro 
es valorada en las comunidades. Este aserto puede servir de ejemplo para 
proponer una reorientación del estudiantado que sigue la carrera docente. Una 
reorientación que tenga que ver con el reforzamiento de las fortalezas con las que 
el estudiante ingresa a estudiar la carrera docente, para así lograr un óptimo 
desarrollo de sus estudios en el transcurso de su formación, ampliando sus 
expectativas y con mayor competencia profesional. 
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CONCLUSIONES 
1) En términos generales, los resultados obtenidos muestran que las 
expectativas profesionales influyen significativamente en la elección de la 
carrera docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
2) La formación docente influye significativamente en la elección de la carrera 
docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
3) El desarrollo profesional influye significativamente en la elección de la 
carrera docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
4) La competencia profesional influye significativamente en la elección de la 
carrera docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
5) Las expectativas de logro influyen significativamente en la elección de la 
carrera docente en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
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RECOMENDACIONES 
- Realizar una futura investigación acerca de cuáles son los factores subjetivos 
que inciden al momento de la elección de la carrera docente (los factores 
objetivos son ya conocidos: un sueldo fijo, jubilación, labor social, facilidades de 
acceso). 
- Realizar una futura investigación acerca de la influencia que tienen la vocación 
y la motivación de quienes ejercen la carrera docente en los aprendizajes 
logrados por los/as estudiantes. 
- Las autoridades correspondientes deben hacer atractiva la carrera docente, no 
solo en el aspecto económico sino también mejorar las condiciones de trabajo y 
darle el prestigio social que merece, de modo que los/as estudiantes más 
calificados/as sean atraídos/as por esta carrera y así lograr elevar la calidad de 
la educación. Además se debe dar una cuidadosa evaluación y selección de 
los/as aspirantes a futuros/as maestros/as. 
- Reestructurar los planes de estudio de las instituciones formadoras de 
profesores/as, ya que se encuentran algo retrasadas en la propuesta de 
formación profesional que mantienen y no se constituyen en instituciones que 
promuevan transformaciones convenientes en las expectativas de los/as 
estudiantes en correspondencia a lo que viene ocurriendo en el mercado de 
trabajo. 
- Es vital formar un tipo de docente que encuentre en su actividad un medio de 
realización personal, sobre la base de una concepción ética elevada. 
- Promover la formación continua de los/as profesores/as para producir cambios 
en su comportamiento y en los logros de aprendizaje en sus estudiantes. 
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CUESTIONARIO DE EXPECTATIVAS PROFESIONALES 
Estimado (a) alumno (a): 
El presente cuestionario tiene como objetivo recopilar información para determinar el 





-Sexo: F ( ) 
- Especialidad: -----=:-.,-:-:--------
Media ( ) Baja ( ) 
M ( ) 
- Lugar de procedencia: Lima ( ) Provincia ( ) 
INSTRUCCIONES 
./ A continuación se muestra una serie de afirmaciones que se refieren a aquellos 
aspectos que posiblemente han influenciado en su elección de la carrera docente . 
./ No hay respuestas correctas o incorrectas, sólo reflejan su opinión personal. 
./ Todas las preguntas tienen cinco opciones de respuesta, elija la que mejor describa lo 
que piensa usted. Solamente una opción . 
./ Por favor lea atentamente y conteste todas las preguntas con sinceridad . 
./ Marque con un aspa (x) su respuesta bajo los recuadros valorados de: 
1 (TOTALMENTE EN DESACUERDO) 2 (EN DESACUERDO) 3 (NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO) 4 (DE ACUERDO) 5 (TOTALMENTE DE ACUERDO) 
N" FORMACION DOCENTE 1 2 3 4 
1 ¿Percibe conexión entre el mundo universitario y la vida profesional? 
2 ¿Cree que la formación uniyersitaria le preparará bien para el ejercicio 
profesional? 
3 ¿Está contento (a) con los contenidos que se imparten en la carrera? 
4 ¿Hasta el momento le gustan las asignaturas que se estudian en esta 
carrera? 
5 ¿Considera que las asignaturas de esta carrera son fáciles de poner en 
práctica? 
6 ¿Cree que el nivel de exigencia de la carrera es menor en comparación 
con otras? 
7 ¿Se siente satisfecho (a) con el plan de estudios de la carrera? 
8 ¿Los (as) profesores (as) se ajustan a los Programas establecidos por ellos 
{as)? 
9 ¿El enfoque metodológico que los (as) profesores (as) dan a las 
asignaturas cree que no es el adecuado? 
10 ¿Cree que los (as) profesores (as) son coherentes en sus métodos y 
procedimientos de evaluación? 
No DESARROLLO PROFESIONAL 1 2 3 4 
11 ¿Cree que la formación continua es actualmente una necesidad para el 
desarrollo profesional del/ de la docente? 
12 ¿Piensa que al acabar la carrera va a necesitar seguir formándose 
{idiomas, post qrado) antes de iniciarse en el ejercicio profesional? 
13 ¿Está de acuerdo con que todo (a) docente debe estar inmerso (a) en un 
proceso de aprendizaje permanente? 
14 ¿Siente la necesidad de conocer cada vez más temas relacionados a su 




15 ¿La formación del/de la docente debe tender a su profesionalismo dentro 
de la carrera? 
16 ¿Está dispuesto (a) a ocupar tiempo en actualizar sus conocimientos sobre 
algún aspecto de su profesión? 
17 ¿Cree usted que el proceso de mejora docente es inherente al quehacer 
docente? 
18 ¿Está dispuesto (a) a dedicar dinero a su formación? 
19 ¿La puesta al dia de los conocimientos es imprescindible para ser un buen 
profesional? 
20 ¿Le agrada tener que prepararse continuamente? 
No COMPETENCIA PROFESIONAL 1 2 3 4 5 
21 ¿Cree que cuando salga de la Facultad estará preparado (a) para ponerse 
a trabajar y responder minimamente a las exigencias profesionales de la 
carrera? 
22 ¿Cree que al terminar la carrera sus conocimientos responderán a los 
cambios vertiainosos de la sociedad? 
23 ¿Será capaz de diseñar y evaluar su propia práctica docente al concluir su 
formación en esta carrera? 
24 ¿Considera que al culminar sus estudios será capaz de organizar y 
planificar las acciones propias del trabajo docente? 
25 ¿Cree que al culminar sus estudios contará con la experiencia necesaria 
para dedicarse a la docencia? 
26 ¿Cree usted que es importante contar con experiencia para ejercer esta 
profesión? 
27 ¿Cree que al culminar sus estudios tendrá las suficientes capacidades para 
lidiar con las dificultades propias de esta carrera? 
28 ¿Considera que al concluir sus estudios poseerá la capacidad para 
demostrar competencia profesional en el ejercicio de la docencia? 
29 ¿Duda que al culminar sus estudios no pueda ejercer su profesión por las 
exiqencias cada vez más competitivas? 
30 ¿Cree usted que la competitividad docente está íntimamente relacionada 
con el desempeño eficiente del docente? 
No EXPECTATIVAS DE LOGRO 1 2 3 4 5 
31 ¿Se siente más satisfecho (a) de haber elegido (a) esta carrera que 
cuando la inició? 
32 ¿Ha pensado que con los estudios de docencia puede llegar a tener un 
puesto de trabajo con cierto prestiqio social? 
33 ¿Cree que al ejercer la carrera docente conseguirá sus objetivos 
profesionales propuestos? 
34 ¿En el ejercicio profesional ayuda mucho tener una actitud positiva ante la 
adversidad y la superación de retos? 
35 ¿Se siente convencido (a} que esta profesión permitirá su crecimiento 
.personal? 
36 ¿Cree que el esfuerzo que realice en su formación como docente, a futuro 
será productivo? 
37 ¿Cree que la formación recibida le permita realizar innovaciones 
educativas en el marco de su ejercicio docente? 
38 ¿Considera que la principal barrera para conseguir las metas profesionales 
propuestas es la falta de confianza en uno (a) mismo (a)? 
39 ¿Percibe con optimismo sus posibilidades de acceso al mercado laboral? 
40 ¿Al culminar y ejercer la docencia espera llegar a tener un nivel económico 
elevado? 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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CUESTIONARIO DE INTERESES VOCACIONALES Y OCUPACIONALES 
Estimado (a) alumno (a): 
El presente cuestionario tiene como objetivo recopilar información para determinar el 




- Condición socioeconómica: 
- Lugar de procedencia: 
INSTRUCCIONES 
-Sexo: F ( ) M ( ) 
-Especialidad:-------,----------
Media ( ) Baja ( ) 
Lima ( ) Provincia ( ) 
./ A continuación se muestra una serie de afirmaciones que se refieren a aquellos 
aspectos que posiblemente han influenciado en su elección por la carrera docente . 
./ No hay respuestas correctas o incorrectas, sólo reflejan su opinión personal. 
./ Todas las preguntas tienen cinco opciones de respuesta, elija la que mejor describa lo 
que piensa usted. Solamente una opción . 
./ Por favor lea atentamente y conteste todas las preguntas con sinceridad . 
./ Marque con un aspa (x) su respuesta elegida bajo los recuadros valorados de: 
1 (TOTALMENTE EN DESACUERDO) 2 (EN DESACUERDO) 3 (NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO) 4 (DE ACUERDO) 5 (TOTALMENTE DE ACUERDO) 
N" INTERES VOCACIONAL 1 2 3 4 5 
1 ¿Se ofrecería para explicar a sus compañeros (as) un determinado tema 
que ellos (as) no entendieron? 
2 ¿Le agrada enseñar lo que usted sabe a un grupo de amigos (as)? 
3 ¿Le interesa el estudio de las formas efectivas para la enseñanza de 
adolescentes? 
4 ¿Le gratificaría el trabajar con adolescentes? 
5 ¿Le interesa ayudar a adolescentes con dificultades de aprendizaje? 
6 ¿Le agradaría participar en un Comité de Navidad recolectando juguetes 
para niños (as) de escasos recursos? 
7 ¿Le interesa solucionar conflictos interpersonales? 
8 _¿Dedicaría _ _¡Jarte de su tiem_I)O a ayudar a personas de zonas ¡:>obres? 
9 _¿Lucharía__])_or una causa justa hasta las últimas consecuencias? 
10 · Pasaría varias horas leyendo alaún libro de su interés? 
11 ¿Le agrada leer sobre la vida y obra de grandes personajes de educación 
sean; profesores, filósofos o psicólogos? 
12 ¿Descubrió algún filósofo o escritor que haya expresado sus mismas ideas 
con antelación? 
13 ¿Le gusta estudiar para ser profesor (a)? 
14 ¿Le gustaría ejercer otra profesión? 
15 ¿Le gustaría incorporarse al Colegio de Profesores del Perú? 
N' APTITUDES 1 2 3 4 5 
16 ¿Considera importante que desde la escuela primaria se fomente la actitud 
crítica y la participación activa? 
17 ¿Considera que tiene las capacidades y motivaciones necesarias para ser 
educador (a)? 
18 ¿Preservar las raíces culturales de nuestro país, le parece importante y 
necesario? 
19 ¿En una discusión entre amigos (as), se ofrece usted como mediador (a)? 
20 ¿Es usted de los que defienden causas perdidas? 
21 ¿Le interesa continuar estudios relacionados con la carrera de Educación? 
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22 ¿Le sería difícil estudiar sin descanso para mejorar la calidad de sus 
clases, teniendo poco tiempo para ello? 
23 ¿Podría cumplir un plan de trabajo intenso para lograr sus propósitos 
profesionales, aún con_l)oca ayuda_ por parte de familiares v cole¡:¡as? 
24 ¿En un futuro, cree que será capaz de vencer obstáculos que entorpezcan 
el logro de sus aspiraciones profesionales aún sí tuviera que hacer grandes 
esfuerzos? 
25 ¿Si tuviera la posibilidad de trabajar en una investigación que le permita 
profundizar en aspectos de su profesión docente, lo haría utilizando su 
tiempo libre? 
26 ¿Cree que será un logro hacer profesionalmente lo que más le gusta? 
27 ¿Para no cometer errores en su ejercicio profesional deberá ser consciente 
de los límites de sus conocimientos y habilidades? 
28 ¿Hacer lo correcto profesionalmente le permitiría estar en paz consigo 
mismo {a)? 
29 ¿Considera que es mejor trabajar en equipo porque el resultado es de más 
alta calidad? 
30 ¿El cumplimiento a tiempo de sus compromisos profesionales cree que 
será importante? 
MOTIVACION PROFESIONAL 
N' PRESTIGIO DE LA CARRERA 1 2 3 4 5 
31 ¿Si tuviera la oportunidad de elegir de nuevo la profesión a estudiar, 
;.ele¡:¡iria la profesión de profesor (a)? 
32 ¿Preferiría aceptar una opción de trabajo diferente al de su preparación 
profesional porque le brindará mejores oportunidades que trabajar 
ejerciendo su carrera profesional? 
33 ¿Podría explicar los aspectos positivos y negativos que tiene la profesión 
de profesor (a), desde su experiencia personal? 
34 ¿Podría defender sus criterios acerca de la importancia de la profesión de 
profesor (a) ante personas Que se oponen a ello? 
35 ¿La carrera profesional que estudia pocas veces es reconocida por la 
comunidad y otras veces es desprestigiada por los {las) mismos {as) 
profesionales que la ejercen, por lo tanto recuperar su prestigio y 
reconocimiento depende únicamente de los {las) profesionales que laboran 
actualmente? 
N" DEMANDA DE LA CARRERA 1 2 3 4 5 
36 ¿La demanda laboral siempre es alta para los {as) profesionales de la 
carrera Que estudia? 
37 ¿Considera que existe dificultad para encontrar ofertas laborales en la 
profesión docente? 
38 Que el Estado haya limitado los ingresos de nuevos estudiantes de 
docencia, ¿se debe a la demasiada oferta de maestros y a la poca 
demanda de plazas laborales? 
39 ¿Considera que la demanda de la carrera docente guarda relación con la 
formación profesional de los {as) docentes? 
40 ¿Cree usted que la demanda de esta carrera se encuentra relacionada con 
la preparación continua de los {as) docentes? 
N' SATISFACCION PROFESIONAL 1 2 3 4 5 
41 ¿Podría argumentar cómo concibe su vida profesional en un futuro 
cercano, con la información que hasta el momento posee? 
42 ¿Le produce satisfacción la adquisición de nuevos conocimientos? 
43 ¿Está satisfecho (a) con la profesión que ha elegido? 
44 ¿Cree que es más fácil desarrollar el trabajo si está identificado {a) con la 
profesión? 
45 ¿Está convencido (a) que difícilmente alcanzará el éxito que quiere con la 
profesión que estudió? 
GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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ALUMNOS INGRESANTES MATRICULADOS EN EDUCACIÓN ENTRE 2002·A Y 2009·A 
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.JIP' \. ---o -2002-A 200~1 2004-1 2005-1 2006-1 2007-A 2008-A 2009-A 
--CIENCIAS NATURALES o o o 16 11 7 o 10 
--IDIOMA INGlÉS o o o 53 o o o o 
--MATEMÁTICA Y FfSICA 30 28 47 53 52 26 17 33 
-··-· LENGUA Y LITERATURA 26 52 50 47 54 36 43 71 
-t-CIENCIAS HISTÓRICO-SOCIALES o o o 41 46 27 27 40 1 
__.COMI'\JTACIÓN E INFORMÁTICA o o o 24 37 22 !) 32 1 
Entre los semestres 2002-A y 200!~-A. que abarcan un lapso de 8 anos, se puede observar que las especialidades que han seguido una curva bastante estable 
son las correspondientes a Lengua y Literatura, y Matemática y Flsica. En estas especialidades se puede apreciar, entre cada uno de los semestres que se enumeran, 
variaciones altas y bajas en el número de ingresantes matriculados en el primer ano; sin embargo, mantienen una mayor constancia respecto a las otras 
especialidades. 
otras de las especialidades que mantiene un predominio en el número de ingresantes matriculados en el primer ano, es el correspondiente a la de Ciencias 
Histórico-Sociales, aunque se trata de una especialidad que recién se incorpora al semestre lectivo 2005-1. Lo mismo ocurre con la especialidad de Computación e 
lnforrnética, que, al incluirse en el semestre 2005-1, tiene un comportamiento bastante equilibrado en el número de ingresantes matriculados, lo cual podrla explicarse, 
en cierta manera, por los requerimientos cada vez mayores de las nuevas tecnologlas. 
Cabe mencionar, ademés, que la especialidad de Ciencias Naturales no goza de la preferencia de los ingresantes, quienes se matriculan en bajo número o no se 
matriculan, como sucedió en el semestre 2008-A En la misma linea, aunque con una menor preferencia, se encuentra la especialidad de Idioma Inglés, .la cual registra 
ingresantes matriculados solo en el semestre 2005-1, que es cuando se la incorporó al plan de estudios. 
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